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ชื่อวิทยานิพนธ์  ผลของการสอนแบบเอ็กซพ์ลซิิททีม่ีต่อทักษะการอ่านภาษาไทยของ 
   นักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
ชื่อผู้เขียน  นางสาวใดนี   สาและ 
สาขาวิชา  หลักสูตรและการสอน 
ปีการศึกษา  2559 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับทักษะการอา่นภาษาไทยของ
นักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนโดยวิธีการสอนแบบ
เอ็กซพ์ลซิิท 2) เปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาทีส่องระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซพ์ลซิิท 3) เปรียบเทียบทักษะ
การอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาทีส่องระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 หลงัเรียน
โดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซทิกบัวิธีการสอนแบบปกติ และ 4) เปรียบเทียบความคงทนทกัษะการ
อ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 2 โดยวิธีการสอน
แบบเอก็ซ์พลิซทิกับวิธีการสอนแบบปกติ กลุม่เป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับช้ันประถม 
ศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสันติศาสน์วิทยา อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวัดปัตตานี  ปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 
ห้อง ห้องละ 40 คน รวม 80 คน ใช้แบบแผนการทดลองแบบสองกลุ่มวัดหลายครั้งแบบอนกุรมเวลา 
(The Control Group Pretest-Posttest Time-Series Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบ 
ด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบเอก็ซ์พลิซทิ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ
ปกติ และ 3) แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอสิระจากกัน และการทดสอบค่าที
ชนิดกลุ่มตัวอย่างทีเ่ป็นอสิระจากกัน  
  ผลการวิจัยพบว่า  
  1. ระดับทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 หลังไดร้ับการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทสูงกว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ร้อยละ 80   
   2. นักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาทีส่องทีเ่รียนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซพ์ลซิิทมี
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  This research aimed to 1) study the level of Thai reading skill of  
grade 2 students speaking Thai as a second language after learning by explicit 
teaching method  2) compare the Thai reading skill of grade 2 students speaking Thai 
as a second language before and after learning by explicit teaching method.  
3) compare the Thai reading skill of grade 2 students speaking Thai as a second 
language after learning by explicit teaching method and conventional method.  
4) compare the Thai reading skill retention of grade 2 students speaking Thai as a 
second language after learning by explicit teaching method and conventional 
method. The target groups of the study were 80 grade 2 students from 2 classes at 
Santisartwittaya School, Khok Pho District, Pattani Province which is under jurisdiction 
of the Office of Private Education Pattani Province. The research was conducted 
during the second semester of the 2015 academic year with the control group 
pretest-posttest time series design. The research instruments consisted of 1) lesson 
plans of explicit teaching method 2) lesson plans of conventional method and  
3) Thai reading skill test. The data were analyzed by means, percentages, standard 
deviations, t-test for dependent samples and t-test for independent samples. 
  The results were shown as follows 
   1. Thai reading skill level of the grade 2 students speaking Thai as a 
second language after learning by explicit teaching method was higher than the 80% 
of standard criterions. 
   2. The Thai reading skill of the students speaking Thai as a second 
language after learning by explicit teaching method was significantly higher than that 
before learning by explicit teaching method at the .01 level. 
(8) 
 
  3. The Thai reading skill of the students speaking Thai as a second 
language learning by explicit teaching method was significantly higher than the 
students learning by conventional method at the .01 level. 
  4. The Thai words reading’s retention of the students speaking Thai as 
a second language learning by explicit teaching method was significantly higher than 












 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ประสบความส าเรจ็ได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์ธีระยุทธ รัชชะ 
และอาจารย์ณรงค์ศักดิ์  รอบคอบ ที่ให้ค าปรกึษา ค าแนะน า และความช่วยเหลือในหลายสิ่งหลาย
อย่างจนกระทัง่ลลุ่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์  แก่นอินทร์ ภาควิชาการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อาฟีฟี   
ลาเต๊ะ  ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี นางสาวสินกรณ์  สุธาพงค์อมร นางสาวเสาวภา  คงมั่น คุณครูโรงเรียนนิบง 
ชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา และนางสาวฮารีย๊ะ  บิลกาญจน์ คุณครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 
จังหวัดปัตตานี ทุกท่านที่ได้กรุณาตรวจสอบเครื่องมือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการปรับปรงุ
แก้ไขคุณภาพเครื่องมือ เพื่อใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมลู  
 ขอขอบพระคุณ นายกามารูดิง   เจ๊ะสแม ผู้อ านวยการโรงเรยีนสันติศาสน์วิทยา และคุณครู
ทุกคนที่คอยให้ความร่วมมือในการเกบ็ข้อมลูเป็นอย่างด ี
 ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พี่ชาย และพี่สาว ตลอดจนญาติๆ ทุกคน ผู้คอยใหก้ าลงัใจ
และความห่วงใย รวมทั้งคอยสง่เสรมิและสนบัสนุนในทกุๆ ด้านตลอดมา 
 ขอขอบคุณ เพื่อนๆ และน้องๆ ภาควิชาหลักสูตรและการสอนที่คอยเป็นก าลงัใจ คอยให้
ค าแนะน าและช่วยเหลอืในด้านต่างๆ ด้วยดีเสมอมา 
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ความเข้าใจและความสมัพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระการงานและด ารงชีวิตร่วมกันใน
สงัคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหลง่ 
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์  วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนน าไปใช้ใน
การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกจิ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบรุุษ
ด้านวัฒนธรรม ประเพณีและสุนทรียภาพเป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานให้คง
อยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 1)  
 การเรียนการสอนภาษาไทยในปจัจบุันจงึต้องเน้นภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ใหรู้้
อย่างรูจ้รงิสื่อสารได้ถูกต้องเกิดผลดีโดยสามารถใช้ทักษะการฟัง การอ่าน การดู  เป็นเครื่องมือในการ
รับสารและใช้ทักษะการพูด การเขียน เป็นเครื่องมือในการสง่สาร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) 
หลักสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 จึงได้ก าหนดสาระหลักไว้ 5 สาระ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟงัและการพูด หลักการใช้
ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 1)  
 ส าหรับสภาพปัญหาการเรียนภาษาไทยในระดับประเทศ พบว่าปัญหาการใช้ภาษไทยของ
เยาวชนไทยในปัจจบุันมปีัญหาในเรือ่งการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยไม่ถูกต้อง โดยมีผลการส ารวจของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 มีการ
ประเมินการอ่านไม่ออก อยู่ที่รอ้ยละ 8.20 และ ประเมินครัง้ที่ 2 นักเรียนอ่านไมอ่อกลดลงเหลือ 
ร้อยละ 5.00  ถึงแม้เด็กอ่านไมอ่อกจะลดลง แต่ก็ยังท าไม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุเกิดจากเด็ก
นักเรียนอยู่ตามโรงเรียนห่างไกล และไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน ขณะที่ครูตามพื้นที่ห่างไกลก็
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ยังคงขาดแคลนด้วยเช่นกัน ครู 1 คนอาจต้องสอนหลายวิชา และไม่ได้มีความช านาญในวิชาที่สอน ซึ่ง
เป็นปญัหาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2558: Online) 




ประกอบอาชีพได้ จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้
ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝกึฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรูอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจรงิ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 37) เนื่องจากการอ่านยงัมี
ปัญหาอยู่มากทัง้ปญัหาที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ปัญหาทีเ่กิดจากผลกระทบของ
ความไม่สงบในพื้นที่ซึง่สง่ผลโดยตรงต่อคุณภาพการจัดการศึกษาโดยภาพรวมและผลกระทบโดยตรง
ต่อคุณภาพของนักเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ ากว่าพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยมาโดยตลอด จาก
ข้อมูลผลการสอบ NT ป ี2549 ช้ีว่าเด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิเฉลี่ยในกลุ่ม
วิชาหลักเพียงรอ้ยละ 30 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของจงัหวัดอื่นๆ ในภาคใต้และค่าเฉลี่ยของประเทศ 
ผลการทดสอบระดบัชาติ (O – NET) พบว่าโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่ (มากกว่า 
ร้อยละ 90) จะอยู่ในอันดับหลงัถึงหลงัสุด อีกทั้งผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาต่างๆ ที่
ประเมินโดยส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่าสถานศึกษาทุก
ประเภทในพื้นที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานอยู่มาก (ประเสริฐ แก้วเพ็ชร, 2550: 1) ผลการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานป ี2551 ของส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวง ศึกษาธิการ พบว่า
ค่าร้อยละของการอ่านไม่ออกของนักเรียนในจงัหวัดชายแดนใต้อยู่ในระดับทีสู่งมาก คือ ร้อยละ 25 
(ณัฐฐา กีนะพันธ์,  2556:  Online) และผลการส ารวจของส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวง 
ศึกษาธิการ พบว่า นักเรียนในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีอ่านไม่ออก 
ร้อยละ 19 ซึ่งสาเหตุ คือ การขาดเรียนของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากปัญหาการปิด
เรียนในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบแล้ว ปญัหาส่วนหนึ่งเนือ่งมาจากอาการเจ็บป่วยและโรค
ประจ าตัว รวมทั้งปัญหาความยากจน การที่บ้านนักเรียนอยูห่่างไกลจากโรงเรียน (กระทรวง 
ศึกษาธิการ,  2557:  Online)  




สอน อีกทัง้จ านวนนักเรียนในหอ้งเรียนมจี านวนมากเกินไปท าให้การจัดการเรียนการสอนวิชา
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ภาษาไทยไม่ประสบความส าเรจ็เท่าที่ควร ปัญหาที่พบมากในนักเรียนคือ  ผูป้กครองท างานต่างถ่ิน
บ้าง ท างานกลับดกึมาก ท าให้ไม่มีเวลาสอนการบ้าน ปัญหาความยากจน ปัญหาความไม่สงบในพื้นที ่
ท าให้สง่ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาอย่างมาก นอกจากนกัเรียนไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่แล้ว 
ยังขาดทักษะในการอ่านซึ่งเป็นสาเหตทุี่ท าให้นักเรียนอ่านหนังสือไม่ได้  อ่านหนังสือไม่คล่อง อ่าน
สะกดค าไม่เป็น แล้วยังพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  
(ส านักพฒันาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2552: Online) ดังนั้น
ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะแก้ปญัหาการอ่านของนกัเรียนกลุม่นี้โดยน าการจัดการเรียนการสอนแบบ 
เอ็กซพ์ลซิิทซึง่เป็นวิธีการสอนหนึง่ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวและเป็นการสอนที่มปีระสิทธิภาพ ดังที่  
วัชรา เล่าเรียนดี (2547: 51-54) ไดก้ล่าวถึงคุณสมบัติของวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพและวิธี การ
สอนแบบเอก็ซ์พลิซทิไว้ดังนี้ รูปแบบการสอนและวิธีการสอนแบบต่างๆของครูย่อมสง่ผลถึงการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้ต่างๆ กัน ดังนั้นรูปแบบการสอนหรือวิธีการสอนแต่ละแบบยอ่มเหมาะสมกับแตล่ะ
ระดับของจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน เช่น จุดประสงค์การเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่ในระดบัใหรู้้ 
จ า และเข้าใจ น าไปใช้ได้ ย่อมจะเหมาะสมกับรูปแบบการสอน หรือวิธีการสอนเฉพาะวิธีใดวิธีหนึ่งใน
ท านองเดียวกัน รปูแบบการสอนหรอืวิธีการสอนเพื่อให้ผูเ้รยีนเกิดความรู้ ความจ า และน าไปใช้ได้ 
ย่อมจะไมเ่หมาะสมกบัที่จะน าไปใช้สอนเพื่อใหผู้้เรียน คิดเปน็ แก้ปัญหาเป็น และกล่าวว่าวิธีการสอน
แบบเอก็ซ์พลิซทิ (Explicit Teaching Method) เป็นวิธีการสอนที่มีประสิทธิผลเหมาะสมกับการส่ง 
เสริมพฒันาการเรียนรู้ ด้านความรู้ (Cognitive Level) มากที่สุดโดยเฉพาะในรายวิชาที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาทักษะให้กับผูเ้รียน (Skills) ในทุกด้านยกเว้นทักษะการคิดและการแก้ปญัหา วิธีการสอนแบบ
เอ็กซพ์ลซิิท (Explicit Teaching Method) จึงเหมาะส าหรบัการพฒันาทกัษะการอ่านค า และความ
คงทนของนักเรียนที่ส าคัญจะท าให้นักเรียนมทีักษะการอ่านดีข้ึนส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียนสงูข้ึนอีกด้วย   
วิธีการสอนแบบเอก็ซ์พลิซทิ (Explicit Teaching Method) เป็นวิธีการสอนที่มีข้ันตอนและ
เป้าหมายในการสอนชัดเจนทั้งหมดม ี6 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1 การทบทวนความรู้ ข้ันตอนที่ 2 
การสอนเนื้อหาใหม่ ข้ันตอนที่ 3 การปฏิบัติโดยครูให้การแนะน าอย่างต่อเนือ่ง ข้ันตอนที่ 4 การให้
ข้อมูลย้อนกลบัและวิธีการแก้ไข ข้ันตอนที่ 5 การใหฝ้ึกปฏิบตัิโดยอิสระ ข้ันตอนที่ 6 การทบทวน 
รายสปัดาห์และรายเดือน ซึ่งข้ันตอนที่ 5 และข้ันตอนที่ 6 นั้นเป็นข้ันตอนทีเ่ปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดล้ง
มือฝึกปฏิบัติซึง่จะท าให้นักเรียนรูจ้ักพยัญชนะ สระ และสามารถอ่านค าน้ันได้ถูกต้อง นอกจากวิธีสอน
แล้วสื่อการเรียนการสอนก็มีความส าคัญที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถฝึกอ่านค าได้ถูกต้องอกีด้วย  
แบบฝกึทักษะการอ่านเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูด าเนินการสอนโดยให้นักเรียนมสี่วนร่วมในกจิกรรม
การเรียนการสอนท าให้นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกับการจัดกจิกรรมโดยผูส้อนจะเป็นผูท้ี่




ของนักเรียนได้ ดังจะเห็นจากการศึกษางานวิจัยของ ศิริรัตน์  เกิดแก้ว (2553: 78-79) ได้ศึกษาเรื่อง
ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านสะกดค าตามมาตราตัวสะกดไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่2 โดยใช้
วิธีการสอนแบบเอก็ซ์พลิซทิ พบว่า 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านสะกดค าตามมาตราตัว 
สะกดไทย ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที ่2 ในอ าเภอเขาย้อย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุร ี
เขต 1 ก่อนและหลังการใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซพ์ลซิิท มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน
สะกดค าตามมาตราตัวสะกดไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่2 ในอ าเภอเขาย้อย ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพชรบรุ ีเขต 1 ก่อนและหลงัการใช้วิธีการสอนแบบปกต ิมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 3) เปรียบเทียบผล 
สัมฤทธ์ิทางการสะกดค าตามมาตราตัวสะกดไทยของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 ในอ าเภอ 
เขาย้อย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุร ีเขต 1 หลงัการใช้วิธีการสอนแบบเอก็ซ์พลิซทิกัวิธีการ
สอนแบบปกต ิมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียน
ที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบเอก็ซ์พลิซทิสงูกว่าที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบปกตแิละศิรดา  เอียด
แก้ว (2548: 90-91)  ได้ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่การเรียนรู้ภาษาไทย 
เรื่องชนิดและหน้าที่ของค า ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5 ที่สอนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซพ์ลซิิท
กับวิธีการสอนแบบปกติ พบว่า 1) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เรื่องชนิดและหน้าที่ของค าของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนโดยวิธีเอ็กซพ์ลซิิทกบัวิธีสอน
แบบปกติ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่การเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนทีส่อนโดยวิธีการสอนแบบ
เอ็กซพ์ลซิิท แตกต่างกบันักเรียนทีส่อนโดยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 
0.01 เนื่องจากวิธีการสอนแบบเอ็กซพ์ลซิิทมีข้ันตอนการทบทวนความรู้เดิมทกุครั้งก่อนเรียนเรื่องใหม่ 
มีการสาธิตแต่ละข้ันตอนในเนื้อหาใหม่ใช้ตัวอย่างมากๆ ตรวจสอบความเข้าใจกอ่นจงึข้ามไปประเด็น
ใหม่มีการทบทวนเป็นรายสัปดาห์ มีขั้นตอนที่ครูต้องคอยติดตามดูแลแนะน าอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบ
ความรู้ ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ในข้ันตอนการฝกึปฏิบัติโดยครูคอยแนะน า มีการดูแลอย่าง
ทั่วถึง และใหฝ้ึกอสิระหลงัจากที่เข้าใจดีแล้ว สอนให้นกัเรียนมีส่วนร่วมโดยครูเป็นผู้ด าเนินการด้าน
กิจกรรมตามความเหมาะสมกบัวัย การให้ข้อมลูย้อนกลบัทีชั่ดเจน และให้ข้อมูลย้อนกลบัทันที อีกทั้ง
ยังได้มีการน าวิธีสอนแบบเอ็กซพ์ลซิิทไปทดลองใช้กับนักเรียนอย่างหลากหลายในระดับช้ันและทุก
ระดับสติปญัญา ซึ่งมีผูเ้สนอไว้ว่าวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลซิทิเหมาะสมและสามารถน าไปใช้อย่าง
ได้ผลในการเรียนรายวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์  สังคม ศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ศิลปะ




การสอนเนื้อหาที่มกีารเรียงล าดับจากง่ายไปยาก โดยเฉพาะในรายวิชาที่มีการจัดล าดับเนื้อหาตาม
ข้ันตอน เช่น ไวยากรณ์ หลักภาษา ท าให้ผู้วิจัยสนใจทีจ่ะน าวิธีการสอนแบบเอก็ซ์พลิซทิมาใช้สอน
อ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด ทั้ง 9 มาตรา เนื่องจากเนื้อหาที่น ามาใช้ใน
การสอนอ่านนั้น จะเริ่มจากเนื้อหาที่ง่ายไปยาก ซึง่จะท าใหน้ักเรียนรู้จกั พยัญชนะ สระ และตัวสะกด
มากขึ้นโดยเนื้อหาทีส่อนจะเริ่มด้วยเนื้อหาง่ายก่อนไปจนถึงยาก เนื้อหาทีเ่ลอืกมามีดงันี้ มาตรา ก กา 
มีตัวพยัญชนะและสระเท่านั้น ส่วนเนื้อหา มาตรา กง  กม เกย เกอว กก กด กน และ กบ จะเป็น
เนื้อหาทีม่ีตัวสะกดเพิ่มเข้ามา จงึสามารถสอนอ่านให้นักเรียนได้ง่ายข้ึน ซึ่งเนื้อหาของเรื่องแรกมกัจะ
เป็นพื้นฐานของเรื่องต่อๆไป ผู้วิจัยเช่ือว่าวิธีการสอนแบบเอก็ซ์พลซิิทสามารถแก้ปัญหาการอ่านของ
นักเรียนและยังมุ่งเน้นการพัฒนาทกัษะการอ่านให้กบัผูเ้รียน ที่ส าคัญนักเรียนสามารถอ่านเป็นค าได้ 
อ่านค าได้คล่องข้ึนและสะกดค าได้ ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมพฒันาการทางด้านร่างกาย สติปญัญา 
อารมณ์ และสังคมของนักเรียนในระดับนี้ใหเ้ป็นไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วย 
 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
1.  เพื่อศึกษาระดับทกัษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 หลังเรียนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 
2.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 
3.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 หลังเรียนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทกับวิธีการสอนแบบปกติ 
4. เพื่อเปรียบเทียบความคงทนทกัษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษา
ที่สองระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีการสอนแบบเอ็กซพ์ลิซทิกับวิธีการสอนแบบปกต ิ
 











4.  ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย 
 
1.  นักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองสามารถอ่านค าในภาษาไทยโดยวิธีการสอนแบบ
เอ็กซพ์ลซิิทได้อย่างคล่องแค่ลว ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพการอ่านมากขึ้น 
 2.  ครูได้แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูท้ักษะการอ่านภาษาไทย ซึ่งสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กบัสาระการเรียนรู้อืน่ๆได ้
 3.  เป็นแนวทางให้นักเรียนน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเป็นพื้นฐานส าหรบั 
การเรียนในช้ันสูงต่อไป 
 
5.  ขอบเขตการวิจัย 
 
 1.  กลุ่มเป้าหมาย  
 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสันติศาสน์วิทยา อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี   
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวัดปัตตานี  ปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 ห้อง ห้องละ 40 คน  
รวม 80 คนผู้วิจัยได้ท าการสุม่ห้องเรียนเพื่อรบัเงื่อนไขในการทดลอง (Random Assignment) โดย
ห้องช้ัน ป.2/1 รับเงือ่นไขการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท (กลุม่ทดลอง) และหอ้งช้ัน ป.2/2 รับเงื่อนไขการ
สอนแบบปกติ (กลุ่มควบคุม) 
 
 2.  ตัวแปรท่ีศึกษา  
 
ตัวแปรต้น  ได้แก่ วิธีการสอน 2 วิธี คือ 
 1.  วิธีการสอนแบบเอ็กซพ์ลซิิท  
  2.  วิธีการสอนแบบปกต ิ
ตัวแปรตาม ได้แก่  
1.  ทักษะการอ่านภาษาไทย 





3.  เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจัย  
  
เนื้อหาที่ใช้เป็นเนือ้หาทีท่างครูได้คัดเลือกจากเนื้อหาในหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพทุธศักราช 2551 ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2  มาจัด 
การเรียนการสอนให้เหมาะสมกบันักเรียน โดยเนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  มาตราตัวสะกดทัง้ 9 
มาตรา ประกอบด้วย มาตรา ก กา มาตรา กง มาตรา กม มาตรา เกย มาตรา เกอว มาตรา กก 
มาตรา กด มาตรา กน และมาตรา กบ    
 
6.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 1.  ทักษะการอ่านภาษาไทย หมายถึง ความสามารถในการอ่านออกเสียงค าได้ถูกต้องและ
คล่องแคล่วตามมาตราตัวสะกดทั้ง 9 มาตรา ได้แก่ มาตรา ก กา มาตรา กง มาตรา กม มาตรา เกย 
มาตรา เกอว มาตรา กก มาตรา กด มาตรา กน และมาตรา กบ สามารถวัดได้โดยใช้แบบทดสอบ
ทักษะการอ่านภาษาไทยที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน จ านวน 90 ข้อ โดยพิจารณาการให้คะแนนการอ่านออก
เสียงค าไว้ 2 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 อ่านได้ถูกต้อง และด้านที่ 2 อ่านได้คล่องแคล่ว  
 
2.  ความคงทนทักษะการอ่านภาษาไทย หมายถึง ความสามารถในการอ่านออกเสียงค าได้
ถูกต้องและคล่องแคล่วตามมาตราตัวสะกดทัง้ 9 มาตรา ซึ่งยังคงอยูเ่มื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ โดย
หาจากผลของทักษะการอ่านภาษาไทยที่ได้เรียนไปแล้วหลงัจากการสอนคาบสุดท้ายสิ้นสุดลง เทียบ
กับผลของทักษะการอ่านภาษาไทยหลงัจากเว้นช่วงระยะเวลา 2 สัปดาห ์
 
 3.  วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท หมายถึง วิธีการที่มีหลักการในการสอนเพื่อพฒันา 
ด้านความรู้เกี่ยวกับข้อเทจ็จริง หลักการ และล าดับการกระท า รวมทั้งการพฒันาทักษะในด้านต่างๆ
ให้ผู้เรียนโดยที่ผูเ้รียนทราบถงึจุดมุง่หมายของการเรียนรู้ข้ันตอนต่างๆ อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย
ข้ันตอนการสอน 6 ข้ันตอนดังนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1 การทบทวนความรู้ หมายถึง การพูดคุย อภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับความรูเ้ดิมที่ได้เรียนผ่านไป โดยมีความเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่ได้ 
 ข้ันตอนที่ 2 การสอนเนือ้หาใหม่ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูบรรยายหรือ
อธิบายเนื้อหาที่จะเรียนให้ฟงัและยกตัวอย่างประกอบ เช่น ติดบัตรค าให้นักเรียนฝึกอ่าน อ่านค า
กลอนสอนอ่านโดยฝึกสังเกตค า บอกส่วนประกอบของค าด้วยปากเปล่า 
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 ข้ันตอนที่ 3 การปฏิบัติโดยครูให้การแนะน าอย่างต่อเนือ่ง หมายถึง การจัดกิจกรรม  
การเรียนรูโ้ดยฝึกอ่านค าจากแบบฝกึทักษะการอ่านภาษาไทยที่ครูเตรียมไว้ และครูให้นกัเรียนฝกึ
ปฏิบัติเองทันที ครูคอยให้ค าแนะน า  
 ข้ันตอนที่ 4 การให้ข้อมูลยอ้นกลับและวิธีการแก้ไข หมายถึง การตรวจสอบการอ่านค า
ของนักเรียน โดยครูตรวจสอบการอ่านของนักเรียนว่าอ่านคล่อง อ่านถูกต้องไหม หากอ่านค าไม่
ถูกต้องครูเสนอแนะและให้นกัเรียนฝกึอ่านให้ถูกต้อง 




 ข้ันตอนที่ 6 การทบทวนรายสัปดาห์และรายเดือน หมายถึง ครูน าเนื้อหาที่ไดเ้รียนผ่านไป
แล้ว มาฝึกปฏิบัติอีกครัง้โดยการฝึกอ่านค าจากแบบฝกึทักษะการอ่านภาษาไทย พร้อมครูอธิบายและ
สรปุเนื้อหาให้นักเรียน 
 
4.  วิธีการสอนแบบปกติ ประกอบด้วยข้ันตอนการสอน 4 ข้ันตอนดังนี้ 
4.1  ข้ันตอนที่ 1 การน าเข้าสู่บทเรียน ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความพร้อมและความ 
สนใจในการเรียนรู้ด้วยการสนทนาซักถามในเรื่องทีจ่ะเรียน 
 4.2  ข้ันตอนที่ 2 การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ครูอธิบาย บรรยาย สนทนา ซักถาม 
โดยมีสื่อประกอบการเรียนการสอนคือหนงัสอืแบบเรียน โดยมีกระบวนการสอนดังนี้ 
4.2.1  อธิบายเนื้อหาที่เรียนให้นกัเรียนเข้าใจก่อน โดยเริ่มจากการสอนตามล าดับ 
ข้ันในหนังสือ  
4.2.2  ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ เช่น ฝึกอ่าน ท าแบบฝึกหัดทา้ยบท 
4.3  ข้ันตอนที่ 3 การสรปุบทเรียน ครูและนกัเรียนร่วมกันสรุปเนือ้หา  
4.4  ข้ันตอนที่ 4 การวัดผลและประเมินผล นักเรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทและ 
แบบทดสอบ 
5.  นักเรียนท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง หมายถึง นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2  
โรงเรียนสันติศาสน์วิทยา อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี ที่ก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 






7.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 






























1.  เอกสารท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่าน  
1.1 ความหมายของการอ่าน 
 1.2 ความส าคัญของการอ่าน 
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1.  เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการอ่าน 
 
1.1  ความหมายของการอ่าน 
 




ไขศิริ ปราโมช ณ อยุธยา (2533: 43) กล่าวว่า การอ่าน หมายถึง การแปลของสญัลกัษณ์  
ออกมาเป็นค าพูด โดยการผสมเสียงเพื่อใช้ในการออกเสียงให้ตรงกับค าพูด การอ่านแบบนีเ้ป็น 
การอ่านเพื่ออ่านออก มุ่งใหอ้่านหนังสือให้แตกฉาน 
วรรณี โสมประยูร (2537: 121) กล่าวว่า การอ่านเป็นกระบวนการทางสมองที่ต้องการใช้ 
สายตาสัมผสัตัวอักษรหรือสิ่งพมิพ์อื่นๆ รับรู้และเข้าใจความหมายของค าหรือสัญลักษณ์ โดยแปล
ออกมาเป็นความหมายที่ใช้สื่อความคิดและความรู้ระหว่างผูเ้ขียนกับผู้อ่านใหเ้ข้าใจตรงกัน และผู้อ่าน
สามารถน าเอาความหมายน้ันๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้   
 บันลือ พฤกษะวัน (2545: 6) ได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า การอ่านเป็นการแปล
สัญลักษณ์เป็นเสียงพูด การสังเกต การจ ารปูค าที่เคยอ่าน และรปูค าใหม่ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
เป็นแนวทางช่วยใหผู้้อ่านได้รับความความรูจ้ากการผสมผสานของตัวอักษร 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 917) ให้ความหมายของค าว่า “อ่าน” ไว้ดังนี ้“อ่าน” หมายถึง  
ว่าตามตัวหนังสือ ออกเสียงตามตัวหนงัสอืดูหรือเข้าใจความหมายจากตัวหนังสือ สังเกตหรือ 
พิจารณาดูเพื่อเข้าใจ   
  จากความหมายของการอ่านข้างต้น สรปุได้ว่าการอ่านเป็นกระบวนการรบัรู้ความหมายจาก 
สิ่งทีอ่่านและการอ่านคือทกัษะทีส่ าคัญทักษะหนึ่ง ซึ่งใช้ในการแสวงหาความรู้และเพื่อความ 
บันเทงิ ทักษะการอ่านจงึเป็นทักษะที่จ าเป็นต้องฝึกฝนให้กบันักเรียนเพือ่ให้นักเรียนสามารถอ่าน 
ได้อย่างมีประสทิธิภาพใช้ในการแสวงหาความรู้เพือ่พัฒนาตนเอง    
 
1.2  ความส าคัญของการอ่าน 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540: 56) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่าน ดังนี้ 




2.  หนังสือเป็นสื่อที่ดีทีสุ่ด ใช้ง่ายที่สุดและมรีาคาถูกทีสุ่ดทีบุ่คคลทั่วไปใช้เพื่อศึกษา  
หาความรู้และความเพลิดเพลิน 
3.  การอ่านเป็นการฝกึใหส้มองได้คิดและเกิดสมาธิด้วยฉะนัน้หากมีการฝกึอย่างต่อเนื่อง  
จะท าใหท้ักษะด้านน้ีพฒันาและเกิดผลสัมฤทธ์ิสูง 
4.  ผู้อ่านสามารถสร้างความคิดและจินตนาการได้เอง ในขณะที่สื่ออย่างอื่น เช่น วิทยุ  
โทรทัศน์ ฯลฯ จะจ ากัดความคิดของผู้อ่านมากกว่าฉะนั้นการอ่านจงึท าใหผู้้อ่านมอีิสระทางความคิด
ได้ดีกว่าการใช้สื่อชนิดอื่น  
 กองเทพ เคลอืบพณิชกลุ (2542: 87) ได้กล่าวถึงการอ่านนัน้มีความส าคัญและเป็น 
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ดังนี ้
 1.  การอ่านให้ประโยชน์แก่ตนเอง ทั้งในด้านความรู ้การศึกษาค้นคว้าความเพลิดเพลิน 
และความจรรโลงใจเป็นการช่วยพัฒนาทั้งบุคลิกภาพและหน้าที่การงาน 
 2.  การอ่านให้ประโยชน์แก่สงัคม ทั้งความเป็นอยู่ในสังคมเศรษฐกิจและการเมอืงกบั 
การสบืทอดวัฒนธรรม   
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าการอ่านมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของมนุษย์ท าใหเ้กิด 




1.3  ความหมายของทักษะการอ่านภาษาไทย  
 
ทักษะการอ่านภาษาไทย คือ เป็นทกัษะส าคัญในการเรียนภาษา การอ่านเป็นกระบวนการที ่





เข้าใจเรื่องที่อ่าน จับใจความส าคัญ ตอบค าถามได ้อ่านแล้วตีความได้ สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ได้มี
สมาธิและอ่านแล้วรูจ้ักจดบันทึกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ (ฉวีวรรณ คูหาภินันท์, 





ทักษะการอ่านภาษาไทย (แม้นมาศ ชวลิต, 2544 อ้างถึงใน มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์,  
2553:17-18)  คือ กระบวนการทางสมองในการรบัสารซึง่แสดงด้วยถ้อยค าที่เขียนลงไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรโดยใช้อวัยวะส าหรบัสารคือ ตา เมื่อสมองรบัภาพหรืออักษรมาแล้วสมองจะจดลงไว้ใน
หน่วย ความจ าทันทีว่า “รู”้ หรือ “ไม่รู”้ อัตราความเร็วของกระบวนการในการรบัสารจะแตกต่างกัน
ข้ึนอยู่กับพื้นฐานความรูเ้ดิมของผู้อ่าน  
 จึงสรปุได้ว่า ทักษะการอ่านภาษาไทยเป็นการแปลความหมายจากตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ 
ที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อความหมาย ซึ่งผู้อ่านจะต้องอาศัยความรู้พื้นฐานเดิมทีม่ีอยู ่ประกอบกับ
ความสามารถในการคิด ความรู้ทางภาษา ในการตีความหมายของสิ่งที่อ่านเพื่อให้ความหมายที่ชัดเจน 
ตรงตามหรือใกลเ้คียงกบัผูเ้ขียนต้องการจะสื่อออกมาให้อ่านได้รับรู้และประสิทธิภาพของทกัษะการ
อ่านนั้นจะข้ึนอยู่กบัปจัจัยหลายอย่าง เช่น วุฒิภาวะ (Maturation) การเรียนรูท้ี่ผ่านมา (Previous 
Learning) หรือระดับสติปญัญา (Intelligence Quotient) 
 
1.4  องค์ประกอบของทักษะการอ่านภาษาไทย 
 
สมบัติ จ าปาเงิน ส าเนียง มนีกาญจน์ (2531: 12) สมพร มนัตสูตรแพง่พิพัฒน์  
(2534: 9-10) และมาลินี ชาญศิลป์ (2539: 102-103) สรุปองค์ประกอบของทกัษะการอ่าน ดังนี้ 
1.  ผู้อ่านเป็นองค์ประกอบแรกของการอ่าน การอ่านจะเกิดข้ึนไม่ได้ถ้าไม่มีผู้อ่าน 
2.  ตัวอักษรหรือสารถ้าผูอ้่านมองเห็นตัวอักษรแล้ว อ่านไมอ่อกหรืออ่านได้แต่ไม่เข้าใจ
ความหมายของตัวอักษรก็นับว่าการนั้นไม่สมัฤทธ์ิผล 
3.  ความหมายถ้าผู้อ่านมองเห็นตัวอักษรชัดเจน สามารถเข้าใจความหมายของตัวอักษรกจ็ะ
ถือว่าเป็นการอ่าน แต่ยังไม่สมบูรณ์เพราะมีเพียงทักษะทางด้านความเข้าใจศัพท์   
4.  เลอืกความหมาย ผู้อ่านจะตอ้งสามารถเลือกความหมายที่ผู้เขียนต้องการที่จะสื่อสารได้
อย่างถูกต้องจะถือว่าเป็นการอ่านที่สมบรูณ์ เพราะมีทักษะดา้นความเข้าใจเนื้อเรื่องและความคิดเชิง
วิจารณ์เพิม่ขึ้น 
5.  การน าไปใช้ การอ่านที่มีความสมบรูณ์ที่สุดก็ต่อเมือ่ผูอ้่านมีขบวนการที่ตอ่เนื่องคือผู้อ่าน
มองเห็นตัวอักษร เข้าใจความหมายของตัวอักษรสามารถเลอืกหาความหมายที่ดีและถูกต้องทีสุ่ดและ
สามารถน าไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันแก่ตนเองและสงัคมต่อไป 
กูดแมน (Goodman, 1971 อ้างอิงใน วราภรณ์ อาจค าไพ, 2554: 14-15) กล่าวว่า 





1.  ความรู้ทางภาษา (Linguistic Knowledge) ระยะแรกผูอ้่านเรียนเรื่องความสัมพันธ์ 
ระหว่างตัวอักษรกับเสียง และความหมายของแตล่ะค า และหากผูอ้่านมีประสบการณ์ในการอ่านมาก
ข้ึนก็จะสามารถอ่านเพื่อความเข้าใจได้มากขึ้น 
2.  ประสบการณ์และความรูเ้กี่ยวกับสิ่งที่อ่าน (Schema) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและ
ความรู้เดิมทีผู่้อ่านมอียู ่
3.  ความสมบรูณ์ของเนื้อเรื่องหรืองานเขียนนั้น (Conceptual or Semantic 
Completeness) หากเนื้อหาไมส่มบรูณ์ผูอ้่านจะไมเ่ข้าใจยกเว้นผู้อ่านจะมีพื้นฐานเกี่ยวกบัเรื่องที่อ่าน
มาก่อน 
4.  ความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้างของงานเขียน (Text Schema) งานเขียน แต่ละ
ช้ินจะมีลกัษณะของโครงสร้างที่ต่างกันข้ึนอยู่กบัความเช่ือและวัฒนธรรมของผูเ้ขียนด้วย ดังนั้นหาก
งานเขียนเสนอเรื่องราวไกลตัวหรือแตกต่างจากวัฒนธรรมหรือประสบการณ์เดิมของผูอ้่านจะท าให้
การอ่านไม่ประสบความส าเร็จ        
สรปุได้ว่า องค์ประกอบของทักษะการอ่านม ี3 ประการ คือ ประการแรก คือ สารที่ใช้ 
อ่านควรมีความยากง่ายเหมาะสมกับวัยและความสามารถในการอ่านของผู้อ่านในระดับช้ันเรียนนั้นๆ 
นอกจากนั้นเรื่องของสารที่ใช้อ่านควรมีเนื้อหาตรงกับความสนใจของนกัเรียนด้วย ประการทีส่อง ครู
ควรค านึงถึงความพร้อมในการอ่านของผู้อ่านทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ ์สังคม และ
ประสบการณ์ทางภาษาที่ได้รับจากทางบ้านและทางโรงเรียนทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน และการเห็นด้วยตา ประการสุดท้าย กระบวนการในการอ่านซึง่เกี่ยวข้องกับข้ันตอนการอ่าน
เริ่มตัง้แต่ท่าทางในการอ่าน การจัดหนังสือ การวางระยะห่างระหว่างสายตากบัตัวอักษร  




1.5  การพัฒนาทักษะการอ่าน 
 
การพัฒนาทักษะการอ่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะฝึกทกัษะให้ผูเ้รียนสามารถอ่านข้อความ 
ต่างๆ ได้อย่างเข้าใจหรือตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ การอ่านจะประสบผลส าเรจ็มากนอ้ยเพียงใด 
ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่าง เช่น ประสบการณ์เดิมของผู้อ่าน ความสนใจในเรื่องที่อ่าน 





ทักษะการอ่าน ถือว่าเป็นทักษะที่ส าคัญและมปีระโยชน์มาก เพราะในชีวิตประจ าวันน้ัน 
ผู้เรียนจ าเป็นต้องใช้ ดังนั้นการเน้นทักษะการอ่านจงึเป็นสิง่ที่มีความจ าเป็นสงูข้ันตอนในการสอนมี
ดังนี ้โรเซ็นซายน์ (Rosenshine, 1986 อ้างถึงใน วิชชุนี รัตนะและคณะ, 2556: Online) ได้
สังเคราะหง์านวิจัยและได้เสนอกระบวนการสอนและหลกัการ สอนเพื่อพฒันาด้านความรู้เกี่ยวกบั
ข้อเท็จจรงิ หลักการ รวมทั้งการพฒันาทกัษะในด้านต่างๆให้กับผู้เรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้ คือ 
คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การอ่านไวยากรณ์ หลกัภาษา ค าศัพท์ รวมทั้งภาษาศาสตร ์โดยที่โรเซน
ไซน์ได้กล่าวไว้ว่าครูที่มีประสิทธิภาพจะใช้กระบวนการสอนและหลักการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 
“Explicit”  ซึ่งมกีระบวนการสอน 6 ข้ันตอนดังนี ้คือ 1.การทบทวนประจ าวัน 2.การน าเสนอเนื้อหา
สาระใหม ่3.ให้ฝึกปฏิบัติโดยครูคอยแนะน า 4.การให้ข้อมลูย้อนกลบัและการแก้ไขข้อบกพร่อง  
5.การใหฝ้ึกปฏิบัติโดยอสิระตามลาพงัและ6.การทบทวนเปน็รายสปัดาห์และเป็นรายเดือน  




ศึกษาปีที ่2 ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอน 6 ข้ัน ดังนี้ 
  ข้ันที่ 1 ทบทวนเนื้อหาเดิม/การบ้าน 
 ข้ันที่ 2 เสนอเนื้อหาใหม ่
 ข้ันที่ 3 ปฏิบัติโดยครูแนะน า 
 ข้ันที่ 4 สรุปหลักเกณฑ์ให้ข้อมูลยอ้นกลับ 
 ข้ันที่ 5 ฝึกอย่างอิสระ 
 ข้ันที่ 6 สรุปทบทวน 
ดังนั้น จึงสรปุไดว่า การพฒันาทักษะการอ่าน ควรได้รับการพัฒนาก่อนทักษะการเขียน 
และควรได้รับการพฒันาอย่างต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน 6 ข้ันตอน  
 ข้ันตอนที่ 1 การทบทวนความรู้ หมายถึง การพูดคุย อภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับความรูเ้ดิมที่ได้เรียนผ่านไปโดยมีความเช่ือมโยงกับความรู้ใหม่ได้ 
ข้ันตอนที่ 2 การสอนเนือ้หาใหม่ หมายถึง ข้ันตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยครู
บรรยายหรืออธิบายยกตัวอย่างประกอบสอนทีละข้ันตรวจสอบความเข้าใจของนกัเรียน 
ข้ันตอนที่ 3 การปฏิบัติโดยครูให้การแนะน าอย่างต่อเนือ่ง หมายถึง การจัดกิจกรรม 
การเรียนรูโ้ดยฝึกการอ่านค า ครูให้นกัเรียนฝึกปฏิบัติเอง ครคูอยให้ค าแนะน า  
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ข้ันตอนที่ 4 การให้ข้อมูลยอ้นกลับและวิธีการแก้ไข หมายถึง การตรวจสอบการอ่านค าของ
นักเรียนโดยครูตรวจสอบการอ่านของนักเรียนว่าอ่านคล่อง อ่านถูกต้องไหม หากอ่านค าไม่ถูกต้องครู
เสนอแนะและให้นกัเรียนฝกึอ่านให้ถูกต้อง 









สามารถอ่านได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของภาษา มีพื้นฐานการอ่าน สามารถแยกพยัญชนะ สระ และ
ตัวสะกดได้ รู้ความหมายของค าเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและชีวิตประจ าวันต่อไป  
 





นพคุณ บุญมาพิลา (2540: 35) กล่าวว่า การประเมินผลการอ่านอย่างถูกต้องจ าเป็นต้อง 
อาศัยเครื่องมือประเมินผลการอ่านต่อไปนี ้
1.  การใช้ข้อสอบ มีทัง้แบบอัตนัยและปรนัย 
2.  การใช้บันทึกแบบวัดพฤติกรรมจากการสังเกต การซักถามหรอืการสัมภาษณ์ 
วิสาข์ จัติวัตร์,(2543: 295-311 อ้างถึงใน จักรพรรดิ คงนะ, 2550: 16-17) ได้แบ่ง 
ประเภทของการวัดผลในการอ่านไว้ 2 ประเภทหลักดังนี ้
 1.  การวัดผลอย่างเป็นทางการ(Formal Measures)เป็นการทดสอบอย่างมรีะบบซึ่งแบ่งเป็น
ประเภทใหญ่ได้ 2 ประเภทคือ 





1.2  แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ เป็นการวิเคราะห์ว่านักเรียนสามารถท าข้อสอบเกี่ยวกบั 
วัตถุประสงค์ต่างๆได้ดีเพียงใด 
 2.  การวัดผลอย่างไมเ่ป็นทางการ (Informal Measures) เป็นกระบวนการเกบ็ข้อมลูหลาย
รูปแบบ ซึ่งประกอบไปด้วย 
2.1  การสังเกตนักเรียน (Kid-Watching) 
2.2  รายการค าอ่านที่คาดเคลื่อนไปจากบทอ่าน (Reading Miscue Inventory) 
2.3  รายการค าอ่านอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Reading Inventory) 
2.4  การประเมินผลการเล่าเรื่อง (Assessing Free Recall) 




ตัวสะกด ทั้ง 9 มาตรามาพฒันาทักษะการอ่านสะกดภาษาไทยของนักเรียนโดยผู้วิจัยก าหนด
หลักเกณฑก์ารอ่านออกเสียงค า โดยใช้วัดทักษะการอ่านภาษาไทยซึ่งผลที่ได้ออกมาคือคะแนนแล้ว
น าไปหาค่าร้อยละหากผ่านเกณฑร์้อยละ80 ถือว่าผ่าน ซึ่งแบบทดสอบทักษะการอ่าน มีจ านวน 90 
ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 9 มาตรา คือ มาตรา ก กา 10 ข้อ มาตรา กง 10 ข้อ มาตรา กม 10 ข้อ มาตรา 
เกย 10 ข้อ มาตรา เกอว 10 ข้อ มาตรา กก 10 ข้อ มาตรา กด 10 ข้อ มาตรา กน 10 ข้อ และ
มาตรา กบ 10 ข้อ 
 
2.  เอกสารท่ีเกี่ยวกับความคงทนทักษะการอ่านภาษาไทย 
 




กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (2541: 129) ) กล่าวว่า ความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึง การ 
รวบรวมประสบการณ์ต่างๆทีเ่กิดจากการเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวโดยสรุปความคงทน
ทางการเรียนรู้คือการจ าน้ันเอง 





สุภาวด ีเพ็ชร์นอ้ย (2545: 40) กล่าวว่า ความคงทนในการเรียนรู ้หมายถึงความสามารถใน 
การจ าหรอืการระลึกได้ในประสบการณ์เดิมทีเ่คยเรียนรูม้าแล้วหลงัจากจัดกระบวนการเรียนการสอน 
แล้วน าประสบการณ์นั้นมาใช้กับสถานการณ์ใหม่ที่คล้ายคลงึกันได้อย่างมปีระสิทธิภาพ   
Adam (1989: 9, อ้างถึงใน ดลวรรณ พวงวิภาต, 2554: 70) กล่าวว่า ความคงทนใน 
การเรียนรู้ หมายถึง การคงไว้ซึ่งผลการเรียนรูห้รือความสามารถที่จะระลึกได้ต่อสิ่งเร้าทีเ่คยเรียนหรือ
เคยมีประสบการณ์รับรู้มาแล้วหลังจากที่ได้ทิ้งระยะไว้ระยะหนึ่ง 
 จากความหมายความคงทนในการเรียนรู ้สรุปได้ว่า ความคงทนในการเรียนรู ้คือ 
ความสามารถในการจ าไดจ้ากสิ่งเร้าที่เคยเรียนมาและเคยไดร้ับประสบการณ์มาแล้วหลงัจากที่ได้ทิ้ง 
ระยะไว้ระยะหนึ่งและสามารถน าสิ่งทีเ่รียนรู้ไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตและปรบัตัวให้อยู่ในสงัคมที่ 
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 




ชม ภูมิภาค (2535: 32, อ้างถึงใน ชลิตา จันทรส์ว่าง 2550: 53) มีวิธีการวัดส าคัญๆ อยู่ 3  
อย่าง คือ วิธีแห่งการระลึกได้ (The Recall Method) วิธีนี้คือการเปรียบเทียบผลระหว่างการ
ทดสอบตดิตามหลังการเรียนเสร็จสิ้นทันทกีับการเว้นระยะพักไปแล้วทดสอบแล้วเปรียบเทียบกันว่า
เหลือกีเ่ปอร์เซ็นต์ 
1.  วิธีการแห่งความรูจ้ัก (The Recognition Method) ใช้วิธีการให้เลือกเอาสิง่ทีเคยเรียน 
มาแล้วออกจากสิง่อื่นๆ ทีป่นอยู่ ซึง่มีลกัษณะคล้ายกันมากๆ 
2.  การเรียนใหม่ (Relearning Method) หรือเรียกอกีอย่างหนึ่งว่า วิธีการประหยัดเวลา 
(Saving Method) คือการเปรียบเทียบการเรียนอันเดมิกับการเรียนอันใหม่ว่า ถ้าเรียนให้ได้ระดับเดมิ
จะใช้เวลาเท่าใด เช่น สมมติว่าในตอนแรกจะเรียนเวลาให้ไดส้มบรูณ์ ต้องใช้ความพยายาม 40 ครั้ง 
ในตอนหลงัใช้เวลาเพียง 10 ครั้ง นั่นก็คือการประหยัดเวลาไป 30 ครั้ง แสดงว่าความคงทนของการ
เรียนมี 75 % 
ชวาล แพรรัตนกุล (2525: 1, อ้างถึงใน ชีราพร ภู่ตระกูล 2546: 32) กล่าวว่า การวัดความ 
คงทนในการเรียนรู้เป็นการสอบซ้ าโดยใช้แบบทดสอบเดียวกันไปทดสอบกบักลุ่มทกุกลุม่ตัวอย่างกลุ่ม
เดียว เวลาในการทดสอบครั้งแรกและครั้งที่สอง ควรเว้นระยะห่างประมาณ 2 สปัดาห์ในการศึกษา
เกี่ยวกับความจ าว่าบุคคลมีวิธีการสอน 2 วิธี คือ 
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 1.  การจ าได้ (Recognition) หมายถึง การจ าในสิง่ที่ได้พบเห็นโดยการแสดงสิ่งของหรือ
เหตุการณ์ ซึ่งเป็นสิง่ทีผู่้ถูกทดสอบเคยประสบมาแล้วได้เห็นต่อหน้าผู้ถูกทดสอบกจ็ะเปรียบเทียบการ
รับรู้ของตนในอดีตและเลือกตอบตามความคิดเห็นหรอืจะตอบได้ว่าจ าได้หรือไม่ได้เท่านั้น 
 2.  การระลกึ (Recall) ผู้ระลึกจะสร้างเหตุการณ์ต่างๆจากความจ าอาจจะเขียนหรือเล่าในสิ่ง
ที่เรียนรู้ผ่านไปแล้วโดยไม่ใหโ้อกาสทบทวนก่อนการทดสอบ การทดสอบประเภทนี้มี 3 วิธี คือ 
2.1  การระลกึเสรี (Free call) เป็นการะลึกสิ่งเร้าใดๆกอ่นหรือหลงัก็ได้โดยไม่ต้อง 
เรียงล าดับ 
2.2  การระลกึตามล าดับ (Serial Recall) เป็นการระลึกสิ่งเร้าตามล าดับ เช่น หมายเลข 
โทรศัพท ์
2.3  การระลกึซ้ า (Relearning) หมายถึงการท าซ้ าๆหรือเสนอสิ่งเร้าซ้ าๆในการเรียนรู้  
การเรียนรู้แบบนี้มกัใช้วัดด้วยเวลาหรือจ านวนครั้ง 
 สรปุได้ว่า การทดสอบความคงทนในการเรียนรูจ้ะต้องใช้ข้อสอบฉบับเดียวกันมาทดสอบ  
กับกลุ่มตัวอย่างอย่างเดิม และทิ้งระยะห่างของการทดสอบครั้งแรกกับครั้งทีส่องประมาณ 2 สัปดาห์
โดยสามารถทดสอบการจ าหรือการระลกึที่ได้มาจากความรูท้ี่ได้รับ 
 




ทิพรัตน์ สัตระ (2549: 37) การทดสอบวัดความคงทนนั้นจะต้องมีการทดสอบที่ใช้ข้อสอบ 
ฉบับเดียวกัน โดยมกีารเว้นระยะครัง้แรกกับครั้งทีส่องประมาณ 2 สัปดาห์ เป็นอย่างต่ าเพราะช่วงนี้
เป็นการฝงัตัวของความจ าระยะสัน้เป็นระยะยาวหรือความคงทนนั่นเอง 
จัม ซี นูมอลี่ (Jun C.Nunnally, 1959:108 อ้างถึงใน ศนิดา สร้อยแสง, 2554: 55) ได้ 
กล่าวถึง การสอบซ้ าว่าค าตอบที่ได้จากการท าแบบทดสอบครั้งแรกได้มีอิทธิพลต่อการตอบแบบ 
ทดสอบถามครั้งที่สองจงึควรเว้นช่วงเวลาในการทดสอบครั้งที่สองให้ห่างจากการทดสอบครัง้แรกเป็น
เวลาหลายสปัดาห ์
โบเบิร์ต เจ เกรกอรี (Robert J.Gregory, 1987: 29 อ้างถึงใน ศนิดา สร้อยแสง,  
2554: 55) ได้กล่าวถึงระยะเวลาที่ใช้ในการวัดความคงทนในการเรียนรู้ว่า นักจิตวิทยาการทดลองได้
ก าหนดระยะเวลาในการวัดความคงทนในการจ าไว้ดังนี้ 
1.  ความคงทนในการจ าการสัมผสั ควรวัดหลังจากการเรียนรู้ประมาณ 1 วินาที 
2.  ความคงทนในการจ าระยะสั้น ควรวัดหลังจากการเรียนรูป้ระมาณ 1 นาที หรอืน้อยกว่า 
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3.  ความคงทนในการจ าระยะยาว ควรวัดหลังจากการเรียนรู้ในช่วง 1 นาที จนถึงหลายวัน 
หรือหลายสัปดาห ์
สรปุได้ว่า เวลาที่ใช้ในการวัดความคงทนในการเรียนรู้มหีลายช่วงตั้งแต่ระดับ วินาที นาที  
หลายวัน จนถึงหลายสัปดาห์ ทั้งนี้ต้องค านึงถึงระยะเวลาทีค่วามจ าแต่ระยะเกิดการฝังโดยผู้วิจัยจะใช้
เวลาประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากการเรียนรู้ เพราะเป็นระยะเวลาที่ความจ าระยะสั้นจะฝงัตัวกลาย 
เป็นความจ าระยะยาวเพราะเป็นช่วงเวลาที่ท าใหเ้กิดความคลาดเคลือ่นน้อยลง 
 
3.  เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท   
 
3.1 ทิศนา แขมมณี (2551: 117) ได้กล่าววิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทหรือการจัดการเรียนการ 
สอนแบบชัดแจ้ง ว่าพัฒนาโดยโรเซ็นซายน์ และสตีเวนส ์(Rosenhine & Stevens)  
ประกอบด้วย 6 ข้ันตอน คือ   
 1.  ข้ันทบทวนความรูเ้ดิมและตรวจการบ้าน  
 2.  ข้ันน าเสนอเนื้อหาสาระหรือทกัษะใหม่  
 3.  ข้ันท าให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบัต ิ 
 4.  ข้ันให้ข้อมูลป้อนกลับและแก้ไขการปฏิบัติของผูเ้รียน  
 5.  ข้ันให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติอย่างอสิระ  
 6.  ข้ันการทบทวนฝกึปฏิบัตริายสปัดาห์และรายเดือน  
วัชรา เล่าเรียนดี (2550: 156-158) ได้กล่าวถึงข้ันตอนของการจัดการเรียนรู้แบบเอ็กซ์พลซิิท 
(Explicit Teaching Model) ไว้ 6 ข้ันตอน ดังนี ้ 
1.  การทบทวนประจ าวัน (Providing Daily Review) ขณะเริม่ต้นบทเรียนในแตล่ะวันจะ 
ทบทวนสาระความรู ้หลักการ หรือฝึกทกัษะใหม่และทกัษะที่เรียนหรอืฝกึไปแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่า
นักเรียนพร้อมที่จะเรียนหรือฝึกทักษะใหมร่วมทั้งการทบทวนการบ้านและแบบฝกึทักษะ  
2.  การสอนหรือการน าเสนอสาระใหม่ทกัษะใหม่ (Presenting New Material) คือ  
2.1  ครูบอกหรือแจง้วัตถุประสงค์ให้นกัเรียนทราบ อาจจะโดยการเขียนจุดประสงค์การ 
เรียนรู้หรือพฤติกรรมที่คาดหวังเป็นข้อๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนลดความซ้ าซ้อนของการให้
สาระความรู ้
2.2  สอนทีละข้ันตอนหรือแบ่งสอนเป็นเรื่องยอ่ยๆตามล าดับความยากง่าย ใช้ภาษาพูด  





2.3  ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนอธิบายยกตัวอย่างให้ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่า  
นักเรียนพร้อมที่จะฝกึปฏิบัติด้วยตนเองได้  
3.  ให้การฝึกปฏิบัติโดยครูคอยแนะน าอย่างใกล้ชิด (Conducting Guided Practice) การ 
ให้เด็กฝึกปฏิบัติโดยครูคอยแนะน าในหอ้งเรียนหลงัจากการฝึกปฏิบัติแล้ว นักเรียนควรจะสามารถ
ปฏิบัติตามข้ันตอนหรือทกัษะนั้นๆอย่างถูกต้อง ฝึกตอบค าถามประเภทความรู ้ความจ า ความเข้าใจ 
เพื่อสง่เสรมิและพัฒนาการเรียนรู ้Davis & Thomas, 1989 อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนด,ี 2550)  
 4.  การให้ข้อมูลยอ้นกลบัและการแก้ไขข้อบกพร่อง (Providing Feedback and 
Corrections) ในการตอบของนกัเรียน ถ้าตอบถูกต้องหรอืตอบด้วยความมั่นใจ ครูควรตอบสนอง 
ด้วยค าพูดที่เสรมิก าลังใจ เช่น “ดีมาก” “ดี” “ถูกต้อง” ถ้านักเรียนตอบถูกแต่ตอบด้วยความลงัเลไม่ 
แน่ใจ ครูควรย้อนกลบัเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือบอกกระบวนการที่ได้ค าตอบนั้นมา  
 5.  การให้ฝึกปฏิบัติโดยอสิระตามล าพัง (Assigning Independent Practice) การให้
นักเรียนฝึกปฏิบัติโดยอสิระด้วยตนเอง เพื่อปรับปรุงข้ันตอนที่นักเรียนตอบจากการตอบถูกของ 
นักเรียนแตล่ังเลไม่แน่ใจและเพื่อจะได้มีการพัฒนาทักษะเหล่าน้ันให้ช านาญยิ่งข้ึน การให้ฝกึด้วย 
ตนเองจะด าเนินการต่อจากการใหฝ้ึกปฏิบัตทิี่โต๊ะทีม่ีประสิทธิภาพน้ันอาจให้นักเรียนช่วยเหลือกัน 
เพราะนักเรียนจะชอบทีจ่ะคิดร่วมกัน และการให้ค าแนะน าจากกันและกันมากกว่าให้ครูอธิบายหรือ
แนะน า  
6.  ทบทวนเป็นรายสปัดาห์และเป็นรายเดือน (Providing Weekly and Monthly Review)  
การทบทวนเป็นรายสัปดาห์และรายเดือนส าคัญเท่ากับการทบทวนประจ าวัน เพื่อความคงทนของการ
เรียนรู ้และตรวจสอบว่านักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนไปแล้วจริง การทบทวนจะให้ผลดีต่อการฝกึ
ปฏิบัติและมีความสัมพันธ์กบัพฒันาการของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
จากการศึกษากระบวนการสอนแบบเอ็กซ์พลิซทิ วัชรา เล่าเรียนดี (2550) มีหลกัการสอด  
คล้องกบัวิธีการสอนการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซุเบล (Ausubel , 1969 อ้างถึงใน สุรางค์ 
โค้วตระกูล, 2548: 216-218) ได้เสนอแนะวิธีสอนการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ไว้ 6 ประการ คือ  




แล้ว นอกจากนีจ้ะช่วยผู้เรียนให้นึกยอ้นหลังระลกึ (Recall) สิ่งทีเ่คยเรียนแล้วและเกี่ยวข้องกับสิ่งที่





2.  บอกให้นักเรียนทราบถึงจุดประสงค์ของบทเรียนหรือเนน้สิ่งที่ต้องการให้ นักเรียน 
เรียนรู้พร้อมกบับอกนักเรียนถึงค าจ ากัดความของความคิดรวบยอดที่ส าคัญ (Concepts) เพื่อผู้เรียน
จะได้ใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ความรู้ใหม่  
3.  แบ่งบทเรียนออกเป็นข้ันๆ เพื่อให้ผูเ้รียนจะได้เข้าใจได้เมื่อสอนจบแต่ข้ันควรจะถาม 
นักเรียนเพื่อจะได้แน่ใจว่าผูเ้รียนได้เรียนรู้ด้วยความเข้าใจกอ่นที่จะเริม่การสอนข้ันต่อไป 
 
4.  ช้ีให้ผู้เรียนเห็นความแตกต่างและความคล้ายคลงึของสิ่งที่เรียนใหม่กบัความรูเ้ดิมทีม่ี 
อยู่เพื่อจะได้ช่วยให้จ าได้นาน  
5.  เมื่อสอนแตล่ะหน่วยบทเรียนจบผูส้อนควรจะสรปุและทบทวนต้ังแต่ต้นพรอ้มกบัเน้น 
ใจความส าคัญของสิ่งที่เรียนรู้ใหม ่เพื่อช่วยให้ผู้เรียนรวมหรอืเช่ือมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดมิ 
หรือขุมปัญญาที่มอียู่แล้ว  
6.  ให้การบ้านหรือแบบฝึกหัดเพื่อผู้เรียนจะได้มีโอกาสทบทวนความรู้ที่เรียนรู้ใหม่ด้วย 
ตนเองและน าไปประยุกต ์ 
สรปุได้ว่าวิธีการสอนแบบเอก็ซ์พลิซทิจะประกอบด้วยข้ันตอนการสอน 6 ข้ันตอนดังนี้คือ  
ข้ันที่ 1 การทบทวนความรู้ การพูดคุย อภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้กี่ยวกบัความรู้เดมิที่ได้
เรียนผ่านไป โดยมีความเช่ือมโยงกบัความใหม่ได้ ข้ันที่ 2 การสอนเนื้อหาใหม่ เป็นการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้ โดยครูบรรยายหรืออธิบายยกตัวอย่างประกอบ สอนทีละข้ัน ตรวจสอบความเข้าใจของ
นักเรียน ข้ันที่ 3 การปฏิบัตโิดยครูใหก้ารแนะน าอย่างต่อเนือ่ง เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยฝึก
การอ่านค า ครูให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเอง ครูคอยให้ค าแนะน า ข้ันที่ 4 การให้ข้อมลูย้อนกลับและวิธีการ
แก้ไข คือการตรวจสอบการอ่านค าของนักเรียน โดยครูตรวจสอบการอ่านของนักเรียนว่าอ่านคล่อง 













4.  เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง 
 
 4.1  ความหมายภาษาท่ีสอง 
 
ภาษาที่มนุษย์ใช้ครั้งแรกในชีวิตหลงัจากได้รบัการฝกึฝนจากพ่อแม่ของตนหรือบุคคลที่อยู่ 
ใกล้ชิดจนมีความสามารถสื่อความหมายได้ เรียกว่า ภาษาแม่ (Mother Tongue) หรือภาษาทีห่นึ่งใน 
บางชุมชนภาษาที่ใช้ในชุมชนมีมากกว่าหนึ่งภาษาข้ึนไป อาจเนือ่งมาจากการย้ายภูมิล าเนาจากชุมชน 
อื่นหรือความจ าเป็นทางการค้า การติดต่อทางสงัคม การเมอืง ท าให้คนที่มาอยู่ใหมจ่ าเป็นต้องเรียนรู้
ภาษาของชุมชนใหม่เพื่อสะดวกในการด ารงชีวิตหรืออาจมีความจ าเป็นทางด้านการนับถือศาสนา 
ในทางปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาบญัญัติตามลัทธิศาสนานั้นๆ เช่น ศาสนาอิสลาม จึงท าให้เกิด 
การเรียนสองภาษาในชุมชนน้ัน (ฟารีดา สุบินภู, 2545: 51) ซึ่งสอดคล้องกบั อรุณี วิริยะจิตรา(2532: 
4) ที่กล่าวว่า   ภาษาที่สอง หมายถึง ภาษาอื่นที่ผู้เรียนเรียนเพื่อใช้รองไปจากภาษาที่หนึ่งภาษาที่สอง
นี้อาจเป็นภาษาราชการหรือเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในการเรียนการสอนในโรงเรียนจึงท าให้
บุคคลเหล่าน้ีกลายเป็นผู้ที่พูดสองภาษาหรืออาจเรียกว่า เดก็สองภาษา  
ประเมษฐ ์มุณีแนม (2534: 53) กล่าวว่าเด็กสองภาษา หมายถึง เด็กที่ใช้ภาษาแม่เป็นภาษา 
ที่หนึ่งและใช้ภาษาอื่นๆเป็นภาษาทีส่อง 








ดังนั้นจึงสรปุได้ว่า เด็กสองภาษา หมายถึง เด็กที่ใช้ภาษามลายูถ่ินเป็นภาษาที่หนึ่งใน 













องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้(นที เรือนแก้ว, 2539: 26)   
1.  ตัวของผู้เรียน คือ  
1.1  อายุของผู้เรียนมิได้เป็นส่วนส าคัญที่จะท าใหผู้้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียน 
ที่แตกต่างกัน 
1.2  เวลาเรียน การเรียนต้องอาศัยระยะเวลา ซึ่งได้กล่าวถึงการทดลองสอนภาษาต่าง  
ประเทศ พบว่าผูเ้รียนต้องคลกุคลีกบัการใช้ภาษาจรงิติดต่อกันนานถึง 600 ช่ัวโมง จึงจะได้ผล  
1.3  ความต้องการจะต้องอาศัยสิ่งเร้าให้ผูเ้รียนเห็นความส าคัญถึงความจ าเป็นประโยชน์  
จึงจะท าใหเ้กิดความต้องการการเรียน  
1.4  แรงจงูใจ ความอยากเรียนต้องได้รับการกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา ให้ผูเ้รียนมีเป้าหมาย 
ในการเรียน มีความรู้สกึสนกุ มีความพึงพอใจ มีการยั่วย ุท้าทายให้แสวงหาความรู้ใหม่ๆ  
1.5  ความพร้อม ผู้เรียนจะเรียนได้ดีเมื่อมีความพร้อมหากขาดความพร้อมเมื่อใดผูเ้รียน 
จะเกิดความท้อแท้และเบื่อหน่าย  
2.  สถานการณ์ หมายถึง สภาพแวดล้อมรอบตัวผู้เรียน สิ่งของ บุคคล สื่อต่างๆ ซึ่งจัดข้ึน 
เพื่อใหผู้้เรียนได้รบัประสบการณ์จริง เช่น สถานการณ์จ าลอง เพื่อการฝกึฝนทกัษะการใช้ภาษาไทยใน
ห้องเรียน  
3.  ตัวครู ครูเป็นปัจจัยที่มอีิทธิพลตอ่การเรียนรู้ของผู้เรียนมากดังนั้นครูต้องมีความรู้  
ความช านาญ มีความกระตอืรือร้นในการสอน แสวงหาความรู้อยูเ่สมอและตอ้งมีความพร้อมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เช่น มีการเตรียมการสอน จัดหาสื่ออุปกรณ์ การวัดความก้าวหน้าของ
ผู้เรียน การจัดกิจกรรมฝึกทักษะและใช้เทคนิควิธีการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ทักษะการใช้ภาษา
อย่างเหมาะสม 








เหมอืนกับธรรมชาติในการเรียนการภาษาแม่ได้ การทีจ่ะท าให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จครผููส้อนต้อง
ค านึงถึงเรือ่งต่างๆเหล่าน้ีด้วย 
1.  ครูสอนภาษาต้องเข้าใจธรรมชาติของการเรียนภาษาเด็กเรียนภาษาธรรมชาติในเรื่องของ 
สาร ไม่ใช่ตัวภาษา แต่การสอนในห้องเรียนมักจะเป็นตัวภาษาครูต้องสอนให้เดก็เกิดการสื่อสารข้ึนใน
ห้องเรียนเสมือนเด็กกับพอ่แม่สือ่สารกัน 
2.  ครูควรเหมือนแม่ในการสอนภาษาโดยใช้ภาษาสื่อสารกนัตลอดเวลาพยายามใช้ท่าทาง 
น้ าเสียง และสหีน้าเข้าช่วย 
3.  ครูอาจจัดช้ันเรียนภาษาใหเ้ป็นช่ัวโมงกิจกรรม การท ากจิกรรมท าให้เกิดความต้องการ 
ในการสื่อสารท าให้ช้ันเรียนเป็นแหล่งความรู้เหมือนบ้านมากขึ้น 
สรปุได้ว่า องค์ประกอบทีม่ีความส าคัญต่อการเรียนภาษาที่สอง จ าเป็นต้องเน้นการเรียนที่ม ี
ความหมายต่อตัวผู้เรียนเป็นหลัก สถานการณ์ และด้านตัวครูเพราะองค์ประกอบดงักล่าวล้วนมี
ความส าคัญทั้งสิ้นเนือ่งจากผูเ้รียนจะได้เป็นตัวก าหนดทิศทางของตนเองและเลือกทีจ่ะฝึกฝนภาษาที่





5.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
5.1  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 
 
ศิรดา  เอียดแก้ว (2548: 90-106) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่การเรียนรู้  
ภาษาไทย เรื่องชนิดและหน้าที่ของค า ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนโดยวิธีการสอนแบบ
เอ็กซพ์ลซิิทกบัวิธีการสอนแบบปกติ ผลการวิจัย พบว่า 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องชนิดและหน้าที่ของค าของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนโดย
วิธีเอ็กซ์พลิซิทกับวิธีสอนแบบปกติ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนที่
สอนโดยวิธีการสอนแบบเอก็ซ์พลิซทิ แตกต่างกับนกัเรียนทีส่อนโดยวิธีการสอนแบบปกตอิย่างมีนัย 
ส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01  2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้




 จิระศักดิ์ นุ่นปาน (2553: 114 ) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์
พลิซทิร่วมกบัการใช้แบบฝึกเสรมิทักษะที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัย พบว่า 1) ความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการเรียนดว้ยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทร่วมกบัการ
ใช้แบบฝึกเสริมทักษะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ.01 
ศิริรัตน์  เกิดแก้ว (2553: 78-79) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านสะกดค าตามมาตราตัว  
สะกดไทของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่2 โดยใช้วิธีการสอนแบบเอก็ซ์พลิซทิ ผลการวิจัย พบว่า 1) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านสะกดค า ตามมาตราตัวสะกดไทย ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปี
ที่ 2 ในอ าเภอเขาย้อย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุร ีเขต 1 ก่อนและหลงัการใช้วิธีการสอน
แบบเอก็ซ์พลิซทิ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านสะกดค าตามมาตราตัวสะกดไทยของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่2 ในอ าเภอเขาย้อย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุร ีเขต 1 ก่อน
และหลังการใช้วิธีการสอนแบบปกต ิมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการสะกดค าตามมาตราตัว 
สะกดไทยของนักเรียน ช้ันประถมศกึษาปีที ่2 ในอ าเภอเขาย้อย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุร ี
เขต 1 หลงัการใช้ วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท กับวิธีการสอนแบบปกติ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย 
ส าคัญทางสถิต ิที่ระดบั .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนทีเ่รยีนโดยใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทสูง
กว่าที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบปกต ิ
ลอร่า เฟอกสูัน (Laura Ferguson. 2006: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของวิธีการสอนแบบ 
เอ็กพลิซิทตอ่ความเข้าใจและการวิเคราะห์ค าศัพท์จากหนังสือนวนิยายของนักเรียนในระดับ 6 
จ านวน 18 คนผลวิจัยพบว่า ความเข้าใจและการวิเคราะห์ค าศัพท์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 




5.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความคงทนทักษะการอ่านภาษาไทย 
    







ส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 โดยนักเรียนทีเ่รียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้เสียงบรรยาย
สองภาษามีความคงทนในการเรียนรูสู้งกว่านักเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้เสียง
บรรยายภาษาไทย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้  




สะกดค า การรู้ความหมายของค า และการน าค าศัพท์ไปใช้ในประโยคและคะแนนเฉลี่ยทั้งสามด้าน




การสอนที่ชัดเจน มีเป้าหมาย ซึง่จะประกอบด้วยข้ันตอนการสอน 6 ข้ัน คือ 1) การทบทวนเนือ้หา
และการตรวจการบ้าน 2) การสอนเนื้อหาใหม่ 3) การปฏิบตัิโดยครูให้การแนะน าอย่างต่อเนื่อง  











นักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย ดังนี ้
1. กลุ่มเป้าหมาย  
 2. แบบแผนการทดลอง 
 3. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 
 4.การสร้างและพฒันาเครือ่งมอืที่ใช้ในการวิจัย 
5.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 6. การวิเคราะห์ข้อมลู และสถิตทิี่ใช้ในการวิจัย 
 
1.  กลุ่มเป้าหมาย  
 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสันติศาสน์วิทยา อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี   
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวัดปัตตานี  ปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 ห้อง ห้องละ 40 คน 
รวม 80 คน ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มห้องเรียนเพื่อรับเงื่อนไขในการทดลอง (Random Assignment)  
โดยห้องช้ัน ป.2/1 รับเงือ่นไขการสอนแบบเอก็ซ์พลิซิท (กลุม่ทดลอง) และห้องช้ัน ป.2/2 รับเงื่อนไข
การสอนแบบปกต ิ(กลุ่มควบคุม) 
 
2.  แบบแผนการทดลอง 
 
การวิจัยครัง้นี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  เป็นการทดลองแบบสองกลุ่มวัดหลายครัง้แบบอนุกรม
เวลา (The Control  Group Pretest-Posttest Time-Series Design) ซึ่งเป็นแบบแผนที่มกีาร






ตาราง 1  แสดงแผนการทดลอง 
 
E            
1
                          
2
               
3
  
C           
1
             -              
2




  E = กลุ่มที่สอนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลซิิท 
  C = กลุ่มที่สอนโดยวิธีการสอนแบบปกต ิ
  1  = การทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทยก่อนเรียน 
  2  = การทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทยหลงัเรียนครัง้ที่ 1 
  3  = การทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทยหลงัเรียนครัง้ที่ 2 
    = วิธีสอนแบบเอ็กซพ์ลซิิท 
             
3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือส าหรับด าเนินการ 
วิจัย และเครือ่งมือส าหรบัเกบ็รวบรวมข้อมลู โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 
 
3.1  เครื่องมือส าหรับด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ 
เอ็กซพ์ลซิิท และ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติ  
 
3.2  เครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย  
ประกอบด้วย 9 มาตรา มาตราละ 10 ข้อ รวม 90 ข้อ ได้แก่ 1) มาตรา ก กา 2) มาตรา กง  
3) มาตรา กม 4) มาตรา เกย 5) มาตรา เกอว 6) มาตรา กก 7) มาตรา กด 8) มาตรา กน และ  
9) มาตรา กบ 
 








4.1  แผนการจัดการเรียนรู้แบบเอ็กซ์พลิซิท ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
 
4.1.1  ศึกษารายละเอียดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
หนังสือเรียนภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องมาตราตัวสะกดไทยทัง้ 9 มาตรา  
4.1.2  ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทจาก หนังสือ  
เอกสาร และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้และเอกสารทีเ่กี่ยวกบั
กับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบเอก็ซ์พลิซิท 
4.1.3  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบเอก็ซ์พลิซทิ จ านวน 9 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง  
รวม 18 ช่ัวโมง โดยแต่ละแผนจะด าเนินการพัฒนาทกัษะการอ่านภาไทยแผนละมาตรา ได้แก่  
1) มาตรา ก กา 2) มาตรา กง 3) มาตรา กม 4) มาตรา เกย 5) มาตรา เกอว 6) มาตรา กก  
7) มาตรา กด 8) มาตรา กน และ 9) มาตรา กบ ส าหรบัข้ันตอนในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผน 
ประกอบด้วย 6 ข้ันตอน ได้แก่  
  ข้ันตอนที่ 1 การทบทวนความรู้  
  ข้ันตอนที่ 2. การสอนเนื้อหาใหม่  
  ข้ันตอนที่ 3. การปฏิบัติโดยครูให้การแนะน าอย่างต่อเนื่อง  
  ข้ันตอนที่ 4. การให้ข้อมลูย้อนกลับและวิธีการแก้ไข  
  ข้ันตอนที่ 5 การให้ฝึกปฏิบัติโดยอสิระ  
  ข้ันตอนที่ 6 การทบทวนรายสัปดาห์และรายเดือน  
รายละเอียดดังตาราง 2  
ตาราง 2  แสดงการก าหนดเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้แบบเอ็กซ์พลซิิท 
แผนการจัดการเรียนรู ้ มาตรา เวลา 
ที่ 1 ก กา 2 ช่ัวโมง 
ที่ 2 กง 2 ช่ัวโมง 
ที่ 3 กม 2 ช่ัวโมง 
ที่ 4 เกย 2 ช่ัวโมง 
ที่ 5 เกอว 2 ช่ัวโมง 
ที่ 6 กก 2 ช่ัวโมง 
ที่ 7 กด 2 ช่ัวโมง 
ที่ 8 กน 2 ช่ัวโมง 
ที่ 9 กบ 2 ช่ัวโมง 
รวม 18 ช่ัวโมง 
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4.1.4  เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความ 
ถูกต้อง ความสอดคล้องและความเหมาะสมของเนื้อหา จุดประสงค์การเรยีนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ
และการวัดผลประเมินผล 
4.1.5  เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขแล้วต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อท าการตรวจสอบความ 
ถูกต้อง ความสอดคล้องและความเหมาะสมของเนื้อหา จ านวน 5 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1)  ผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาภาษาไทยในระดับ 
ประถมศึกษา จ านวน 3 ท่าน คือ มีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาภาษาไทย 5 ปีข้ึนไป มีวุฒิทาง
การศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 
(2)  ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 1 ท่าน คือ มีประสบการณ์ 
 5 ปีข้ึนไป มีวุฒิทางการศึกษาระดับปรญิญาตรีหรอืระดบัปริญญาโทข้ึนไป 
(3)  ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรจ านวน 1 ท่าน คือ มีประสบการณ์ด้านการจัดท า 
หลักสูตร 5 ปีข้ึนไป มีวุฒิทางการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรอืระดับปรญิญาโทข้ึนไปด้านหลักสูตร 
ซึ่งมเีกณฑ์การก าหนดคะแนนความคิดเห็นดังนี ้
คะแนน +1   หมายถึง   แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกบั 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
คะแนน   0   หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรูส้อดคล้องกบั 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
คะแนน -1   หมายถึง   แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกบั 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
จากนั้นบันทึกผลการพจิารณาของผู้เช่ียวชาญแล้วหาค่าดัชนมีีความสอดคล้อง (Index of  
Item Objective Congruence : IOC) การพจิารณาค่าดัชนีความสอดคล้องจะต้องมีค่า 0.50 ข้ึนไป
จึงจะถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได ้ผลตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการ
จัดการเรียนรู้กบัจุดประสงค์ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60 – 1.00  
4.1.6  ปรบัปรุงแผนจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ดังนี้  
(1)  แผนการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่แผนที่ 1- 9 ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ในข้ันตอนที่ 3  
การปฏิบัตโิดยครูให้การแนะน าอย่างต่อเนื่อง และข้ันตอนที ่4. การให้ข้อมูลยอ้นกลบัและวิธีการ
แก้ไข ให้สอดคล้องกับวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซทิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1. กิจกรรมการเรียนรู้ในข้ันตอนที่ 3 คือ การปฏิบัติโดยครูให้การแนะน าอย่าง 
ต่อเนื่อง จากเดิมเป็นการฝึกอ่านพร้อมๆกัน ทั้งครูและนกัเรยีน ปรับเป็น การฝึกอ่านเป็นรายบุคคล 




2. กิจกรรมการเรียนรู้ข้ันตอนที่ 4 คือ การให้ข้อมลูย้อนกลบัและวิธีการแก้ไข  
จากเดิม ไม่ได้ให้ค าแนะน าควบคู่ไปกบัข้ันตอนที่ 3 คือ การปฏิบัติโดยครูใหก้ารแนะน าอย่างต่อเนือ่ง 
ปรับเป็น การให้ค าแนะน าควบคู่ไปกบัข้ันตอนที่ 3 เมื่อนักเรยีนก าลังฝึกอ่าน 
(2)  แผนการจัดการเรียนรู้แผนที่ 1 ปรับการใช้ค าให้ถูกต้อง โดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้มาตรา ก กา เป็นมาตราที่ไม่มีตัวสะกด ดังนั้นใช้ค าว่า มาตราตัวสะกด แม่ ก กา ไม่ได้ ต้องปรบั
เป็น มาตรา ก กา หรือ มาตรา แม่ ก กา  
4.1.7  น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กบักลุ่มทดลอง 
 
4.2  แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 
4.2.1  ศึกษารายละเอียดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  
2551 หนังสือเรียนภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 เรื่องมาตราตัวสะกดไทยทัง้ 9 มาตรา  
4.2.2  ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวกบักบัการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ
4.2.3  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบแบบปกติ จ านวน 9 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง  
รวม 18 ช่ัวโมง โดยแต่ละแผนจะด าเนินการพัฒนาทกัษะการอ่านภาษาไทยแผนละมาตรา ได้แก ่
1) มาตรา ก กา 2) มาตรา กง 3) มาตรา กม 4) มาตรา เกย 5) มาตรา เกอว 6) มาตรา กก  
7) มาตรา กด 8) มาตรา กน และ 9) มาตรา กบ มีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผน 
ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่   
  ข้ันตอนที่ 1. การน าเข้าสูบ่ทเรียน  
  ข้ันตอนที่ 2. การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  
  ข้ันตอนที่ 3. การสรปุบทเรียน  
  ข้ันตอนที่ 4. การวัดผลและประเมินผล  
รายละเอียดดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  แสดงการก าหนดเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
แผนการจัดการเรียนรู ้ มาตรา เวลา 
ที่ 1 ก กา 2 ช่ัวโมง 
ที่ 2 กง 2 ช่ัวโมง 
ที่ 3 กม 2 ช่ัวโมง 
ที่ 4 เกย 2 ช่ัวโมง 
ที่ 5 เกอว 2 ช่ัวโมง 
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แผนการจัดการเรียนรู ้ มาตรา เวลา 
ที่ 6 กก 2 ช่ัวโมง 
ที่ 7 กด 2 ช่ัวโมง 
ที่ 8 กน 2 ช่ัวโมง 
ที่ 9 กบ 2 ช่ัวโมง 
รวม 18 ช่ัวโมง 
    
4.2.4  เสนอแผนการเรียนรู้ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง   
ความยากง่ายของเนื้อหา ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ กจิกรรมการเรียนรู้ และสื่อและการวัด
ประเมินผล 
4.2.5  เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขแล้วต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อท าการตรวจสอบความ 
ถูกต้อง ความสอดคล้องและความเหมาะสมของเนื้อหา จ านวน 5 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1)  ผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาภาษาไทยในระดับ 
ประถมศึกษา จ านวน 3 ท่าน คือ มีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาภาษาไทย 5 ปีข้ึนไป มีวุฒิทาง
การศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 
(2)  ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 1 ท่าน คือ มีประสบการณ์ 
 5 ปีข้ึนไป มีวุฒิทางการศึกษาระดับปรญิญาตรหีรอืระดบัปริญญาโทขึ้นไป 
(3)  ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรจ านวน 1 ท่าน คือ มีประสบการณ์ด้านการจัดท า 
หลักสูตร 5 ปีข้ึนไป มีวุฒิทางการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรอืระดับปรญิญาโทขึ้นไปด้านหลักสูตร  
ซึ่งมเีกณฑ์การก าหนดคะแนนความคิดเห็นดังนี ้
 คะแนน +1   หมายถึง   แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกบั 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 คะแนน   0   หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรูส้อดคล้องกบั 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
คะแนน -1   หมายถึง   แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกบั 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
จากนั้นบันทึกผลการพจิารณาของผู้เช่ียวชาญแล้วหาค่าดัชนมีีความสอดคล้อง (Index of  
Item Objective Congruence: IOC) การพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องจะต้องมีค่า 0.50 ข้ึนไป 
จึงจะถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได ้ผลตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการ




 4.2.6  ปรบัปรุงแผนจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ โดยปรับกิจกรรมการ 
เรียนรู้ใหส้อดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ คือ จุดประสงค์การเรียนรู้กล่าวถึงเรื่องทักษะการอ่าน
ดังนั้น การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนทีเ่ป็นการเขียนตัดออกและเพิ่มส่วนที่เกี่ยวกับทกัษะการอ่าน  
เท่านั้น เช่น แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย  
4.2.7  น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กบักลุ่มควบคุม 
 
4.3  แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
 
4.3.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบทกัษะการอ่านภาษาไทยโดยพิจารณาความ 
เหมาะสมของรปูแบบค า ความยากง่ายของค า และปริมาณข้อทดสอบจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4.3.2  วางแผนการสร้างโดยก าหนดตารางวิเคราะห์ข้อสอบดังตาราง 4 
  
ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อสอบของแบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย 
มาตรา จ านวน (ข้อ) ร้อยละ 
ก กา 10 11.11 
กง 10 11.11 
กม 10 11.11 
เกย 10 11.11 
เกอว 10 11.11 
กก 10 11.11 
กด 10 11.11 
กน 10 11.11 
กบ 10 11.11 
รวม 90 100 
 
สร้างแบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย โดยน าค ามาตราตัวสะกด ทั้ง 9 มาตรา 
มาเรียบเรียง แบง่เป็น 9 ชุด ชุดละ 10 ข้อ เพื่อสะดวกและแม่นย าในการตรวจสอบคะแนนการอ่าน
ออกเสียง โดยพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนวัดทักษะการอ่านออกเสียงของนักเรียนออกไว้ 7 ระดับ














ร้อยละ 80 – 100 
ร้อยละ 70 – 79 
ร้อยละ 60 – 69 
ร้อยละ 50 – 59 
ร้อยละ 40 – 49 
ร้อยละ 30 – 39 
ร้อยละ 0   –  29 
 
 โดยพิจารณาการให้คะแนนการอ่านออกเสียงค า ซึ่งให้คะแนนค าละ 1 คะแนน ก าหนด
รายละเอียดไว้ 2 ด้าน ดังนี้  
 
ด้านท่ี 1 อ่านได้ถูกต้อง มีรายละเอียดในการพจิารณาดังตอ่ไปนี้   
  1.1  อ่านได ้คือ ออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ หรือตวัสะกดได้ถูกต้อง ชัดเจน 
พิจารณาให้ค าละ 1 คะแนน  
1.2  อ่านไม่ได้ คือ ออกเสียงค าผิด เช่น กระทะ อ่านเป็น กะทะ กะเพรา อ่าน 
เป็น กะเพา เป็นต้น หรือ อาการที่เดก็หยุดคิดสะกดนานเกนิควร โดยนิ่งอยู่นานเกินกว่า 4-5 วินาที 
จนผู้ด าเนนิการทดสอบต้องบอกค าอ่าน  พิจารณาหักค า 1 คะแนน  
ด้านท่ี 2 อ่านได้คล่องแคล่ว มีรายละเอียดในการพิจารณาดังต่อไปนี้   
  2.1  อ่านไดค้ล่องแคล่ว คือ ไม่อ่านตะกุกตะกัก ไม่อ่านติดๆ ขัดๆ พิจารณาให้ค าละ 
1 คะแนน  
2.2  อ่านไม่คล่องแคล่ว คือ อ่านช้า อ่านตะกุกตะกัก อ่านติดๆ ขัดๆ พิจารณาหักค า 
ละ 1 คะแนน 
4.3.3  น าแบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทยที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และแก้ไขปรับปรงุตามค าแนะน า 
4.3.4  น าแบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทยที่แก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อท าการ 
ตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้องและความเหมาะสมของแบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย 





(1)  ผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา  
จ านวน 3 ท่าน คือ มีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาภาษาไทย 5 ปีข้ึนไป มีวุฒิทางการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีข้ึนไป 
(2)  ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 1 ท่าน คือ มี 
ประสบการณ์5 ปีข้ึนไป มีวุฒิทางการศึกษาระดับปรญิญาตรหีรือระดับปรญิญาโทขึ้นไป 
(3)  ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรจ านวน 1 ท่าน คือ มีประสบการณ์ด้านการจัดท า 
หลักสูตร 5 ปีข้ึนไป มีวุฒิทางการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรอืระดับปรญิญาโทขึ้นไปด้านหลักสูตร 
ซึ่งมเีกณฑ์การก าหนดคะแนนความคิดเห็นดังนี ้
คะแนน +1   หมายถึง   ข้อสอบนั้นทีส่อดคลอ้งกบัจุดประสงค์การเรียนรู ้
คะแนน   0   หมายถึง   ข้อสอบนั้นที่ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
การเรียนรูห้รอืไม ่
คะแนน -1   หมายถึง   ข้อสอบนั้นที่ไมส่อดคลอ้งกบัจุดประสงค์การเรียนรู ้
จากนั้นบันทึกผลการพจิารณาของผู้เช่ียวชาญแล้วหาค่าดัชนมีีความสอดคล้อง (Index of  
Item Objective Congruence : IOC) การพจิารณาค่าดัชนีความสอดคล้องจะต้องมีค่ามากกว่าหรอื
เท่ากับ 0.50 จึงจะถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได ้ผลตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
แบบทดสอบทักษะการอ่านค ากับจุดประสงค์ได้ค่าดัชนีความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.80 – 1.00 
4.3.5 น าแบบทดสอบทกัษะการอ่านภาษาไทยมาปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
ผู้เช่ียวชาญแล้วน าแบบ ทดสอบการอ่านไปใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน ที่ผ่านการเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดเพื่อหาข้อบกพร่องด้านเนื้อหา 
เวลา ที่เหมาะสมแต่ละข้ันของกจิกรรมต่างๆที่ใช้ในการสอน 
4.3.6 น าแบบทดสอบทกัษะการอ่านภาษาไทยมาวิเคราะหห์าค่าความยาก (p) และ ค่า 
อ านาจจ าแนก (r) โดยคัดเลือกข้อสอบไว้ 90 ข้อ พบว่า แบบทดสอบทกัษะการอ่านภาษาไทยมีความ
ยากอยูร่ะหว่าง 0.53 - 0.80 และค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหว่าง 0.20 - 0.73 
4.3.7 น าแบบทดสอบทกัษะการอ่านภาษไทยไปหาความเช่ือมั่นทั้งฉบับ โดยใช้สูตร  
KR
20
ของคูเดอรร์ิชาร์ดสัน พบว่าแบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทยมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากบั 0.84 
4.3.8 น าแบบทดสอบทกัษะการอ่านภาษาไทยไปใช้กับกลุม่เป้าหมาย คือ นักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบทดสอบทกัษะการอ่านภาษาไทยวัดทั้งก่อนเรียน หลังเรียนและหลัง






5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
การวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมลูในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ดังนี ้
 5.1  จัดท าหนงัสอืถึงผูอ้ านวยการโรงเรียนเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อ
งานวิจัย 
 5.2  ผู้วิจัยเตรียมเครื่องมือที่จะใช้ส าหรบัการวิจัยทีผ่่านการตรวจสอบคุณภาพเรียบรอ้ยแล้ว  
ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท (2) แผนการจัดการเรียนด้วย
วิธีการสอนแบบปกต ิและ (3) แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย 
 5.3  ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรยีนกลุ่มเป้าหมายระดับช้ัน 
ประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย 
 5.4  ผู้วิจัยด าเนินการสอนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 ทั้ง 2 กลุม่  
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทและวิธีการสอนแบบปกติ โดยใช้วิธีการสอนที่
แตกต่างกัน ดังนี ้   
5.4.1 (กลุ่มทดลอง) ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบเอก็ซ์พลิซทิ จ านวน  
9 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง รวม 18 ช่ัวโมง 
5.4.2 (กลุ่มควบคุม) ใช้แผนการจัดการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ จ านวน 9 แผน  
แผนละ 2 ช่ัวโมง รวม 18 ช่ัวโมง 
 5.5  ผู้วิจัยท าการทดสอบนักเรียนกลุ่มเป้าหมายระดบัช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 ทั้ง 2 กลุม่ 
หลงัเรียนครั้งที่ 1  (Posttest) และหลังเรียนครัง้ที่ 2  โดยการทดสอบหลงัเรียนครั้งที่ 2 จะเว้นช่วง
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยใช้แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทยชุดเดิมที่ท าการทดสอบกอ่นเรียนไป
แล้ว 
 5.6  หลังจากผู้วิจัยท าการทดลองเสรจ็สิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมด
มาวิเคราะห์และรายงานผล 
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย  







6.1  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือ มีดังน้ี 
6.1.1  การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  ของแบบทดสอบที ่
ตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC)  
6.1.2  หาค่าความยาก (Level of Difficulty หรือ ค่า p) ของแบบทดสอบทกัษะการอ่านค า 
มาตราตัวสะกดทั้ง 9 มาตรา 
6.1.3  หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Index หรือ ค่า r) ของแบบทดสอบทักษะการ 
อ่านค ามาตราตัวสะกดทั้ง 9 มาตรา 
6.1.4  หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทกัษะการอ่านค ามาตราตัวสะกด 




6.2  สถิติพ้ืนฐาน มีดังน้ี  
6.2.1  ค่าเฉลี่ย ( X )  
6.2.2  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
6.2.3  ค่าร้อยละ (p) 
 
6.3  สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  
6.3.1  การวิเคราะห์ข้อมลูของคะแนนทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อเปรียบเทียบคะแนนที่ได้ 
จากการเรยีนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทกับวิธีการสอนแบบปกติโดยใช้ค่า t-test  for 
Independent Samples ลักษณะข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมลูที่ได้จากการแบบทดสอบทักษะการอ่าน
ภาษาไทยวัดกลุ่มเป้าหมายทัง้ 2 กลุ่มที่ไมเ่กี่ยวข้อง (Independent Samples) 
6.3.2  การวิเคราะห์ข้อมลูของคะแนนทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อน 
เรียนและหลังเรียนที่ได้จากการเรียนโดยวิธีการสอนแบบเอก็ซ์พลซิิทใช้ค่า t-test for Dependent 
Samples ลักษณะข้อมลูที่ใช้เป็นข้อมลูที่ได้จากการใช้แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทยวัด
กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน (Paired Measurement) 
6.3.3  วิเคราะห์ข้อมูลของคะแนนความคงทนทกัษะการอ่านภาษาไทยเพื่อเปรียบเทียบ 
คะแนนหลังเรียน 2 สัปดาห์โดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซทิกับวิธีการสอนแบบปกติโดยใช้ค่าที t-test  
for Independent Samples ลักษณะข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมลูที่ได้จากการแบบทดสอบทักษะการอ่าน











นักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลตามล าดับดังนี ้
ตอนที่ 1  ผลการศึกษาระดับทกัษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่
สองระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 หลงัเรียนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลซิิท 
ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่
สองระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยวิธีการสอนแบบเอก็ซ์พลิซทิ 
ตอนที่ 3  ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่
สองระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 หลงัเรียนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลซิิทกบัวิธีการสอนแบบปกติ 
ตอนที่ 4  ผลการเปรียบเทียบความคงทนทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทย
เป็นภาษาที่สองระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 โดยวิธีการสอนแบบเอก็ซ์พลิซทิกับวิธีการสอนแบบปกติ 
 
ตอนท่ี 1  ผลการศึกษาระดับทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง 















ตาราง 6  ผลการศึกษาระดับทักษะการอ่านภาษาไทยของนกัเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 













































รวม 90 80.87 0.83 
 
จากตาราง 6 แสดงระดบัทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 หลัง
ได้รับการสอนแบบเอ็กซพ์ลซิิท ซึ่งก าหนดจุดประสงค์การเรยีนรู้ไว้ 9 มาตรา แต่ละมาตรามีคะแนน
เต็มเท่ากับ 10 คะแนน รวมเป็น 90 คะแนน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง (Χ = 8.58-9.60) และมีคะแนน
เฉลี่ยรวมหลังเรียนทกุมาตรามีค่าเท่ากบั 80.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.83 เมื่อเทียบกบั












ตอนท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท  
 
จากจุดประสงค์การวิจัยข้อที ่2 โดยผู้วิจัยได้น าผลการทดสอบของนักเรียนที่ไดจ้าก 
การวัดทักษะการอ่านภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียนทีส่อนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซทิมา
วิเคราะห์โดยใช้ค่า t-test for Dependent Samples ดังปรากฏผลดังตาราง 7 
 
 
ตาราง 7  ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 
 
วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท n Χ  S.D.    t-test p-value 
ก่อนเรียน 40 61.98 7.76 
22.13***  .00 
หลงัเรียน 40 80.85 5.48 
*** ระดับนัยส าคัญ .001 
 
จากตาราง 7 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทย
เป็นภาษาที่สองระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนทีเ่รียนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซพ์ลิซทิจะมีทักษะการอ่านภาษาไทยหลัง













ตอนท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 หลังเรียนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทกับวิธีการสอน 
แบบปกติ  
 
  จากจุดประสงค์การวิจัยข้อที ่3 โดยผู้วิจัยได้น าผลการทดสอบของนักเรียนที่จากการวัด 
ทักษะการอ่านภาษาไทยหลังเรียนที่สอนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทกับวิธีการสอนแบบปกติมา
วิเคราะห์โดยใช้ค่า t-test  for Independent Samples ดังปรากฏผลดังตาราง 8 
 
ตาราง 8  ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 หลังเรียนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทกับวิธีการสอน 
*** ระดับนัยส าคัญ .001 
 
 จากตาราง 8  แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทย
เป็นภาษาที่สองระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 หลังเรียนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซพ์ลซิิทกบัวิธีการสอน
แบบปกติ พบว่า นักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 หลงัเรียนโด
วิธีการสอนแบบเอก็ซ์พลิซทิมีทกัษะการอ่านภาษาไทยสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติ











Χ  S.D. Χ  S.D. 
แบบเอก็ซ์พลิซทิ 40 61.98 7.76 80.85 5.48 
 7.66*** .00 








จากจุดประสงค์การวิจัยข้อที ่4 โดยผู้วิจัยได้น าผลการทดสอบความคงทนของนักเรียน 
หลงัเรียนและหลงัเรียน 2 สัปดาหท์ี่สอนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทกับวิธีการสอนแบบปกติมา
วิเคราะห์โดยใช้ค่า t-test  for Independent Samples   ดังปรากฏผลดงัตาราง 9 
 
ตาราง 9  ผลการเปรียบเทียบความคงทนทกัษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็น 
ภาษาที่สองระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 โดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทกับวิธีการสอน
แบบปกติมาวิเคราะห์โดยใช้ค่า t-test  for Independent Samples 
 
วิธีสอน 
หลังเรียน หลังเรียน 2 สัปดาห์ 
ความคงทน S.D. t-test p-value 
Χ  S.D. Χ  S.D. 
แบบเอก็ซ์พลิซทิ 80.85 5.48 80.93 5.47 -0.07 0.26 
4.07*** .00 
แบบปกติ 72.68 3.96 72.13 3.31 0.55 0.93 
*** ระดับนัยส าคัญ .001 
 
 จากตาราง 9  แสดงผลการเปรียบเทียบความคงทนในการอา่นค าของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทย
เป็นภาษาที่สองระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 โดยวิธีการสอนแบบเอก็ซ์พลิซทิกับวิธีการสอนแบบปกติ 
พบว่า นักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 หลงัเรียนโดยวิธีการสอน
แบบเอก็ซ์พลิซทิมีความคงทนในการอ่านค าสงูกว่านักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมี
















ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 หลังเรียนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 
2.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 
3.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 หลังเรียนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทกับวิธีการสอนแบบปกติ 
4.  เพื่อเปรียบเทียบความคงทนทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็น
ภาษาที่สองระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 โดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทกับวิธีการสอนแบบปกต ิ
 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย  
 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสันติศาสน์วิทยา อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี   
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวัดปัตตานี  ปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 ห้อง ห้องละ 40 คน 
รวม 80 คน ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มห้องเรียนเพื่อรับเงื่อนไขในการทดลอง (Random Assignment) โดย








 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ  
 
 1. เครื่องมือส าหรับด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ
เอ็กซพ์ลซิิท และ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติ  
 
2.  เครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบทดสอบทักษะการอ่านภาไทย คือ แบบทดสอบทกัษะการอ่านภาษาไทยมาตรา 
ตัวสะกด ทั้ง 9 มาตราส าหรบันักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ประกอบด้วย 9 มาตรา มาตรา
ละ 10 ข้อ รวม 90  ข้อ ได้แก่ 1) มาตรา ก กา 2) มาตรา กง 3) มาตรา กม 4) มาตรา เกย 5) มาตรา 
เกอว 6) มาตรา กก 7) มาตรา กด 8) มาตรา กน และ 9) มาตรา กบ  มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) ระหว่าง 0.80 – 1.00 ค่าความยาก (p) มีค่า
ระหว่าง 0.53 - 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าเท่ากบั 0.20 - 0.73 และ ค่าความเช่ือมั่นโดยใช้วิธี
ของคูเดอร-์ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson Method) สูตร KR – 20 มีค่าเท่ากับ 0.84 
 
การด าเนินการทดลอง  
 
ผู้วิจัยไดด้ าเนินการทดสอบกอ่นเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทัง้สองกลุ่ม
จากนั้นด าเนินการสอนตามแผนการสอนกบักลุ่มเป้าหมายทัง้สองกลุม่เป็นเวลากลุม่ละ 18 ช่ัวโมง 
เมื่อด าเนินการสอนเสร็จสิ้น น าแบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดทั้ง 9 
มาตรา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดสอบหลังเรียนครัง้ที่ 1 และหลงัเรียนครั้งที่ 2 กับนักเรียนกลุม่เป้าหมาย





ผู้วิจัยน าผลการศึกษาระดบัทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 หลัง
เรียนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซทิ วิเคราะห์โดยหาจ านวนและร้อยละของนักเรียนทีผ่่านเกณฑ์ใน
การอ่าน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาไทยของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยวิธีการสอนแบบเอก็ซ์พลิซทิ วิเคราะหโ์ดย
ใช้ค่า t-test for Dependent Samples ส่วนผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาไทยของ










 ผลการวิจัย พบว่า  
1.  ผลการศึกษาระดับทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษา
ที่สองระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รบัการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทเมื่อเทียบกับเกณฑท์ี่ก าหนดไว้
พบว่าอยู่ในระดบัดีเยี่ยม 
2.  ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษา
ที่สองระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยวิธีการสอนแบบเอก็ซ์พลิซทิ พบว่า
นักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทจะมทีักษะการอ่านภาษาไทยหลงัเรียนสงูกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .001 
3.  ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษา
ที่สองระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทกับวิธีการสอนแบบปกติ 
พบว่านักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบเอก็ซ์พลิซทิจะมีทกัษะการอ่านภาษาไทยสงูกว่านักเรียนที่









1.  จากการศึกษาระดบัทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง  
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 หลังไดร้ับการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท เมื่อเทียบกับเกณฑ์ของส านักงาน





เรียนรู้จากการสอนของครูโดยตรง ท าให้นักเรียนเกิดทกัษะการอ่านได้อย่างรวดเร็ว และสามารถ
แก้ปัญหานักเรียนอ่านหนงัสอืไม่ได้  อ่านหนังสอืไม่คล่อง  อ่านสะกดค าไม่เป็น ผู้วิจัยได้น าวิธีการสอน
แบบเอก็ซ์พลิซทิทั้ง 6 ข้ันตอนมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสอนไปทลีะประเด็น โดยข้ัน
แรกเริ่มจากการทบทวนความรู้ก่อน เป็นการพูดคุย อภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
ความรู้เดิมที่ได้เรียนผ่านไป โดยมีความเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่ เมื่อมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้
เดิมเสรจ็แล้ว จงึสอนข้ันตอนที่ 2 ซึ่งเป็นข้ันที่ครูบรรยายหรอือธิบายเนื้อหาทีจ่ะเรียนให้ฟงัและ
ยกตัวอย่างประกอบ เช่น ติดบัตรค าให้นักเรียนฝึกอ่าน อ่านค ากลอนสอนอ่านโดยฝึกสงัเกตค า บอก
ส่วนประกอบของค าด้วยปากเปล่า เมื่อสอนข้ันตอนที่ 1 และข้ันตอนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว จึงให้นักเรียน
ปฏิบัติในข้ันตอนที่ 3 คือการปฏิบัติโดยครูให้การแนะน าอยา่งต่อเนื่อง โดยการฝึกอ่านค าจากแบบฝึก
ทักษะการอ่านภาษาไทยที่ครูเตรียมไว้ และครูให้นกัเรียนฝกึปฏิบัติเองทันที จนกว่านักเรียนจะฝึกอ่าน
ได้ถูกต้อง ครูคอยให้ค าแนะน า โดยในข้ันตอนที่ 4 การให้ข้อมูลย้อนกลบัและวิธีการแก้ไข เป็นการ
เช็คค าอ่านที่นักเรียนอ่านว่าอ่านได้ถูกต้องไหม ซึง่ข้ันตอนที่ 3 กับข้ันตอนที่ 4 เป็นข้ันที่ต้องสอน
ควบคู่กันไปจึงจะประสบผลส าเรจ็ ส่วนข้ันตอนที่ 5 การใหฝ้กึปฏิบัติโดยอสิระ เป็นข้ันที่ให้นักเรียนฝึก
อ่านจนนักเรียนเกิดทักษะและเกิดความช านาญมากยิ่งขึ้นและข้ันตอนที่ 6 การทบทวนรายสัปดาห์
และรายเดือนเป็นการช่วยให้นักเรียนเกิดความจ ามากขึ้นกว่าเดิม เมื่อนกัเรียนอ่านได้คล่อง ถูกต้อง 
และรวดเร็วแล้ว ท าให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ สามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาในระดบัสงูข้ึนได้ 
ที่ส าคัญนักเรียนเกิดการเรียนรูอ้ย่างมปีระสิทธิภาพอีกด้วย ดังที่ ศิริรัตน์ เกิดแก้ว (2553: 58) ได้
กล่าวว่า วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท (Explicit Teaching Method) มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
การจัดการเรียนการสอน เรื่องมาตราตัวสะกดไทยในระดับประถมศึกษา จึงได้น าวิธีการสอนแบบ
เอ็กซพ์ลซิิทมาใช้จัดกจิกรรมการเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดไทย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและ
แก้ปัญหาการอ่านสะกดค า ซึง่มีกระบวนการเรียนการสอน 6 ข้ัน คือ ข้ันที่1 ทบทวนเนื้อหาเดิม/
การบ้าน ข้ันที่ 2 เสนอเนื้อหาใหม่ ข้ันที่ 3 ปฏิบัติโดยครูแนะน าข้ันที่ 4 สรุปหลักเกณฑ์ให้ข้อมลู
ย้อนกลบั ข้ันที่ 5 ฝึกอย่างอสิระ ข้ันที่ 6 สรปุ โดยผู้วิจัยไดส้รุปข้ันการจัดการเรียนการสอนแบบเอ็กซ์
พลิซทิไว้ 6 ข้ันตอน ดังนี้ คือ การทบทวนความรู้  ต้องมีการพูดคุย อภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกบัความรู้เดมิที่ได้เรียนผ่านไป โดยมีความเช่ือมโยงกับความรู้ใหม่ได้ จากนั้นสอนเนื้อหา
ใหม่ ข้ันตอนนี้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูบรรยายหรืออธิบายยกตัวอย่างประกอบ สอนทลีะ
ข้ัน ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน ส่วนข้ันการปฏิบัติโดยครูให้การแนะน าอย่างต่อเนื่อง เป็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยฝึกการอ่านค า ครูให้นกัเรียนฝึกปฏิบัติเอง ครูคอยให้ค าแนะน า ส่วนข้ันการ
ให้ข้อมูลยอ้นกลบัและวิธีการแก้ไขเป็นการตรวจสอบการอ่านค าของนักเรียน โดยครูตรวจสอบการ






เสมอ และข้ันการทบทวนรายสปัดาห์และรายเดือน ครูน าเนือ้หาที่ได้เรียนผ่านไปแล้ว มาฝึกปฏิบัติอีก
ครั้ง โดยการฝึกอ่าน พร้อมครอูธิบายและสรุปเนื้อหาให้นักเรียนทบทวน โรเซ็นซายน์ 
 (Rosenshine, 1986 อ้างถึงใน วิชชุนี รัตนะและคณะ, 2556: Online) กล่าวว่า ทักษะการอ่านถือ
ว่าเป็นทักษะที่ส าคัญและมปีระโยชน์มากเพราะในชีวิตประจ าวันน้ันนักเรียนจ าเป็นต้องใช้ ดังนั้น การ
เน้นทักษะการอ่านจึงเป็นสิง่ทีม่ีความจ าเป็นสงู ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบเอก็ซ์
พลิซทิช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพจริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริรัตน์   
เกิดแก้ว (2553: 78-79) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านสะกดค าตามมาตราตัว สะกดไทของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปทีี ่2 โดยใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซพ์ลซิิท ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านสะกดค า ตามมาตราตัวสะกดไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี ่2 ใน
อ าเภอเขาย้อย ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพชรบรุ ีเขต 1 ก่อนและหลังการใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์
พลิซทิ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .01 และยังสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ  
ศิรดา  เอียดแก้ว (2548: 90-106) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่การเรียนรู้ภาษาไทย 
เรื่องชนิดและหน้าที่ของค า ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5 ที่สอนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซพ์ลซิิท
กับวิธีการสอนแบบปกติ ผลการวิจัย ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่องชนิดและหน้าที่ของค าของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนโดยวิธีเอก็ซ์พลิซทิกับ
วิธีสอนแบบปกติ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนที่สอนโดยวิธีการสอน
แบบเอก็ซ์พลิซทิ แตกต่างกับนกัเรียนทีส่อนโดยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ 
ระดับ .01 
2.  ผลการเปรียบเทียบนกัเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบ 
เอ็กซพ์ลซิิทมทีักษะการอ่านภาษาไทยหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั .01 
ทั้งนีเ้นื่องจากวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลซิิท (Explicit Teaching Method) เป็นข้ันตอนการสอนที่ท า
ให้การจัดกิจกรรมการเรียนส าหรับนักเรียนโดยตรง ท าให้นกัเรียนฝึกอ่านค าได้ถูกต้อง คลอ่งแคล่ว 
และรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมข้ันตอนการสอนแบบเอ็กซพ์ลซิิทนั้นทีท่ าให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพน้ันคือ ครูต้องให้ความส าคัญกับข้ันตอนกจิกรรมการสอนใหม้าก
ที่สุด โดยแต่ละข้ันตอนและแต่ละประเด็นทีส่อนล้วนต้องใหค้วามส าคัญจึงจะประสบความส าเร็จคือ 
จะต้องมีการทบทวนความรู้เดิมทุกครัง้ก่อนสอนเนือ้หาใหม่ ซึ่งครจูะมบีทบาทมาก โดยจะต้องมีการ
อธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้กอ่นการสอน จากนั้นจึงเริม่ข้ันตอนการปฏิบัติโดยครูใหก้ารแนะน าอย่าง




นักเรียนฝึกอ่านซ้ าๆ จนนักเรียนอ่านได้คล่อง ส่วนข้ันตอนการให้ข้อมลูย้อนกลับและวิธีการแก้ไขนี้
เป็นข้ันตอนที่ต้องควบคู่ไปกับข้ันตอนการปฏิบัติโดยครูให้การแนะน าอย่างต่อเนื่อง เนือ่งจากขั้นนี้ครู
จะให้ข้อมลูย้อนกลบัเมือ่ผูเ้รียนอ่านผิดหรืออ่านไม่ถกูอย่างเคร่งครัด รวดเร็ว โดยอย่าปลอ่ยให้
นักเรียนอ่านผ่านโดยไมรู่้ว่าค าที่อ่านนั้นถูกหรือไม่ และเมื่อมัน่ใจว่านักเรียนสามารถอ่านค าได้คล่อง
แล้วสามารถปลอ่ยใหฝ้ึกปฏิบัตโิดยอิสระได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของครูจงึจะท าให้นักเรียนเกิด
ทักษะและต้องทบทวนรายสัปดาห์และรายเดือน จะท าให้นกัเรียนเกิดการจดจ าในสิง่ที่เรียนไปหรือใน
สิ่งที่ไดฝ้ึกปฏิบัติไปนั้นไดต้ลอดไป ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริรัตน์  เกิดแก้ว (2553: 78-79)ได้
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านสะกดค าตามมาตราตัว สะกดไทของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี ่2 โดย
ใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลซิิท ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านสะกดค า 
ตามมาตราตัวสะกดไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี ่2 ในอ าเภอเขาย้อย ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบุร ีเขต 1 ก่อนและหลังการใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลซิิทมีความแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อักทัง้ยัง
สอดคล้องกบังานวิจัย จริะศักดิ์ นุ่นปาน (2553: 114 ) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
สอนแบบเอก็ซ์พลิซทิร่วมกบัการใช้แบบฝึกเสรมิทักษะที่มีตอ่ความสามารถในการแก้โจทย์ปญัหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 ผลการวิจัย พบว่า 1) ความสามารถในการแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ
เอ็กซพ์ลซิิทร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทกัษะแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
นอกจากนีย้งัสอดคล้องกับวิธีสอนที่โรเซนไชน์ใช้สอน (Rosenshine 1986, อ้างถึงใน วัชรา  
เล่าเรียนด ี2547 : 51-55) ผลสรุปตรงกันว่า วิธีสอนแบบเอก็ซ์พลซิิท ท าให้ผลสมัฤทธ์ิวิชาภาษาไทย
ของนักเรียนสงูข้ึน 
3.  ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 วิธีการสอนแบบเอก็ซ์พลิซทิกับวิธีการสอนแบบปกติ พบว่า นักเรียนที่ใช้
ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 2 หลงัเรียนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทมี
ทักษะการอ่านภาษาไทยสูงกว่านักเรียนทีเ่รียนโดยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .01 ทั้งนีเ้นื่องจากวิธีการสอนแบบเอก็ซ์พลิซิท (Explicit Teaching Method) กับวิธีการสอน
แบบปกติมีความแตกต่างกัน โดยวิธีการสอนแบบเอก็ซ์พลิซทิ เป็นวิธีการสอนที่มีข้ันตอนและ
เป้าหมายในการสอนชัดเจน เป็นการเรียนรู้ทลีะประเด็น เนน้ให้นักเรียนฝกึอ่านให้ถูกต้อง คล่องแคล่ว 
จึงจะสามารถสอนในข้ันต่อๆไปได้ ซึ่งจะประกอบด้วย 6 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันตอนที่ 1 การทบทวน
ความรู้ ข้ันตอนที่ 2 การสอนเนื้อหาใหม่ ข้ันตอนที่ 3 การปฏิบัติโดยครูให้การแนะน าอย่างต่อเนื่อง
ข้ันตอนที่ 4 การให้ข้อมูลยอ้นกลับและวิธีการแก้ไข ข้ันตอนที่ 5 การให้ฝึกปฏิบัติโดยอสิระ ข้ันตอนที่ 
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6 การทบทวนรายสปัดาห์และรายเดือน ซึ่งข้ันตอนที่ 5 และข้ันตอนที่ 6 เป็นข้ันตอนที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ลงมือฝกึปฏิบัติ ส่วนวิธีการสอนแบบปกต ิประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ดังนี ้ข้ันตอน 
ที่ 1 ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน ข้ันตอนที่ 2 ข้ันการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ข้ันตอนที่ 3 ข้ันสรปุ
บทเรียน และข้ันตอนที่ 4. ข้ันวัดผลและประเมินผล โดยวิธีการสอนแบบปกตเิป็นวิธีสอนที่ไม่ได้เน้น
ให้นักเรียนฝกึอ่านไปทลีะประเด็น และยังไม่ได้เน้นการให้นกัเรียนฝึกอ่านให้ถูกต้องจนกว่าฝกึอ่านได้
อย่างคล่องแคล่ว จึงท าให้การสอนด้วยวิธีการสอนแบบเอก็ซ์พลซิิท สามารถท าให้นกัเรียนเกิดทักษะ
การอ่านได้มากกว่าวิธีการสอนแบบปกติ ดังที่ทิศนา แขมมณี (2551: 117) ได้กล่าวว่า วิธีการสอน
แบบเอก็ซ์พลิซทิ หรอืการจัดการเรียนการสอนแบบชัดแจ้งว่า พัฒนาโดยโรเซ็นซายน์ และสตเีวนส ์
(Rosenhine & Stevens) ประกอบด้วย 6 ข้ันตอน คือ ข้ันทบทวนความรูเ้ดิมและตรวจการบ้าน   
ข้ันน าเสนอเนื้อหาสาระหรือทักษะใหม่ ข้ันท าให้ผู้เรียนฝกึปฏิบัติ ข้ันให้ข้อมูลปอ้นกลบัและแก้ไขการ
ปฏิบัติของผู้เรียน  ข้ันให้ผู้เรียนฝกึปฏิบัติอย่างอิสระ และข้ันการทบทวนฝึกปฏิบัตริายสปัดาห์และ
รายเดือน วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท สิ่งทีจ่ะเกิดได้น้ันต้องเกิดจากความร่วมมือของนักเรียนและครู
ควบคู่กันถึงจะประสบความส าเร็จ ครูต้องท าความเข้าใจในวิธีการสอนแบบเอก็ซ์พลิซทิก่อนเป็น
อันดับแรกจึงจะสามารถจัดกิจกรรมการสอนได้ ดังที่เห็นจากผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านโดย
วิธีการสอนแบบเอก็ซ์พลิซทิ ที่พบว่านักเรียนทีเ่รียนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซพ์ลซิิทจะมีทกัษะการ
อ่านภาษาไทยสูงกว่านักเรียนทีเ่รียนโดยวิธีการสอนแบบปกติ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ ศิรดา  
เอียดแก้ว (2548: 90-106) การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย เรือ่ง
ชนิดและหน้าที่ของค า ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซพ์ลซิิทกบั
วิธีการสอนแบบปกติ ผลการวิจัย ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่องชนิดและหน้าที่ของค าของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5 ที่สอนโดยวิธีเอก็ซ์พลิซทิกับ
วิธีสอนแบบปกติ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนที่สอนโดยวิธีการสอน
แบบเอก็ซ์พลิซทิ แตกต่างกับนกัเรียนทีส่อนโดยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั 
.01 นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรริัตน์  เกิดแก้ว (2553: 78-79) ได้ศึกษาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการอ่านสะกดค าตามมาตราตัว สะกดไทของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการสอน
แบบเอก็ซ์พลิซทิ ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการสะกดค าตามมาตราตัว 
สะกดไทยของนักเรียน ช้ันประถมศกึษาปีที ่2 ในอ าเภอเขาย้อย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุร ี
เขต 1 หลงัการใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซทิกับวิธีการสอนแบบปกติ มีความแตกต่างกันอย่างม ี
นัยส าคัญทางสถิต ิที่ระดบั .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบเอก็ซ์พลิซทิ
สูงกว่าทีเ่รียนโดยใช้วิธีการสอนแบบปกต ิ
 4.  ผลการเปรียบเทียบความคงทนทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็น
ภาษาที่สองระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 โดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทกับวิธีการสอนแบบปกติ 
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พบว่า นักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 หลงัเรียนโดยวิธีการสอน
แบบเอก็ซ์พลิซทิมีความคงทนทักษะการอ่านภาษาไทยสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติ
อย่างมีนัยส าคัญทีร่ะดับ .01 ทั้งนีเ้นื่องจากนักเรียนได้ท าการฝึกอ่านซ้ าๆ หลายๆครั้ง ในข้ันตอนที่ 5 
คือ การให้ฝกึปฏิบัติโดยอิสระ และข้ันตอนที่ 6 คือ การทบทวนรายสปัดาห์และรายเดือน จาก
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซพ์ลิซทิ ท าให้นักเรียนมีความคงทนในด้าน
ทักษะการอ่านภาษาไทย ดังจะเห็นได้จากทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike 
Connected Theory) ได้กล่าวถึง กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) ไว้ว่า การสร้างความมั่นคง
ของการเช่ือมโยงระหว่างสิง่เร้ากับการตอบสนองที่ถูกตอ้งโดยการฝกึหัดกระท าซ้ าบ่อยๆ ย่อมท าให้
เกิดการเรียนรู้ได้นานและคงทนถาวร อีกทัง้วัชรา เล่าเรียนด ี(2553)  ได้กล่าวไว้ว่า การทบทวนเป็น
รายสปัดาห ์และเป็นรายเดือน มีความส าคัญเท่ากับการทบทวนประจ าวัน เพื่อความคงทนของการ
เรียนรู ้และเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนสามารถอ่านค าได้คล่องข้ึนมีทักษะการอ่านจรงิ การทบทวนจะ
ให้ผลดีต่อการฝึกปฏิบัต ิและมีความสัมพันธ์กบัการพัฒนาทกัษะการอ่านของนักรียน อีกทั้งการที่
นักเรียนไดฝ้ึกอ่านบอ่ยๆ จะท าใหผู้้เรียนมีความคล่องและสามารถท าได้ดีมากขึ้น ยังเป็นการเน้นย้ าให้
นักเรียนไมล่ืมในสิ่งที่เรียนอีกด้วย วิธีการสอนแบบเอ็กซพ์ลซิิทเมื่อน ามาจัดการเรียนการสอนครบทุก
แผนการสอนแล้วเว้นช่วงเวลา 2 สัปดาหเ์พื่อทบสอบความคงทนในการเรียนรู้ นักเรียนทีเ่รียนโดย
วิธีการสอนแบบเอก็ซ์พลิซทิจะมีความคงทนสูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ Adam (1989: 9, อ้างถึงใน 
ดลวรรณ พวงวิภาต, 2554: 70) กล่าวว่า ความคงทนในการเรียนรู้ เป็นการคงไว้ซึ่งผลการเรียนรู้หรือ
ความสามารถทีจ่ะระลกึได้ต่อสิ่งเร้าที่เคยเรียน หรือเคยมีประสบการณ์รบัรูม้าแล้วหลังจากที่ได้ทิง้





สอนที่ใช้เสียงบรรยายสองภาษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรยีนที่เรียน
จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้เสียงบรรยายสองภาษา มีความคงทนในการเรียนรูสู้งกว่า
นักเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้เสียงบรรยายภาษาไทย ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ แล้วยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จริาพร  สุขกรง (2553: 56-57) ผลสัมฤทธ์ิ ความ
คงทน และเจตคติทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนกัศึกษาที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมและการ
สอนตามปกติ ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคงทนทางการเรียนรู้ค าศัพท์ของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยความคงทนทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของกลุม่








จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้และข้อเสนอแนะส าหรบั
งานวิจัยครั้งต่อไป ดังนี ้
 
1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
1.1 การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลซิิทครูควรช้ีแจงการท า 
กิจกรรมแต่ละประเด็นอย่างละเอียดเพือ่ให้นักเรียนสามารถลงมอืปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครูควรเอาใจ
ใส่กับนักเรียนอย่างทั่วถึง ให้ค าปรึกษากบันักเรียนในระหว่างการท ากิจกรรมใหม้าก เพราะจะท าให้
นักเรียนประสบความส าเร็จในการปฏิบัติกิจกรรม  
1.2 วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลซิิท เป็นวิธีการสอนที่ได้ก าหนดข้ันตอนการสอน กจิกรรม 
การเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นผูท้ี่จะน าวิธีการสอนแบบนี้ไปใช้ควรศึกษาวิธีการสอนแบบเอก็ซ์พลิซิท
ให้เข้าใจแจม่แจง้ และปฏิบัติตามอย่างจรงิจงัถึงจะเกิดผล 
1.3 ข้ันตอนที่ 5 การให้ฝึกปฏิบัติโดยอิสระและข้ันตอนที่ 6 การทบทวนเป็นรายสัปดาห ์
และรายเดือนของวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซทิ เป็นการฝึกอา่นซ้ าๆ หลายๆครัง้จากแบบฝึกทกัษะการ
อ่านภาษาไทยซึ่งเป็นปัจจัยหนึง่ที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความจ าและความคงทน 
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1.อาจารย์ธีรพงศ์ แก่นอินทร ์   รองศาสตราจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและ 
การสอน คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี  
2.อาจารย์อาฟีฟี ลาเตะ๊    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาประเมินผลและ 
วิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
3.นางสินกรณ์อร สุธาพงค์อมร   ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนนบิงชนูปถัมภ์ 
      อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ส านักงานเขตพื้นที่
      การศึกษายะลา เขต 1 
4.นางเสาวภา คงมั่น    ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนนบิงชนูปถัมภ์ 
      อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ส านักงานเขตพื้นที่
      การศึกษายะลา เขต 1 
5.นางฮารีย๊ะ บลิกาญจน ์  ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนเทศบาล ๑  
บ้านจะบังติกอ อ าเภอเมอืง จังหวัดปัตตานี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 














































ค าช้ีแจง โปรดพจิารณาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยให้พจิารณาความเหมาะสมของประเด็น 
ดังต่อไปนี้ 1.สาระส าคัญ 2.จุดประสงค์การเรียนรู ้3. เนื้อหา  4.การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 
5. การประเมิน และ 6.สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วเขียนผลการพจิารณาของท่านโดยท า
เครื่องหมาย   ลงในช่อง คะแนนการพิจารณาตามความคิดเห็นของท่าน ดังต่อไปนี ้
 คะแนน +1  หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 คะแนน   0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรูส้อดคล้องกับจุดประสงค์ 
การเรียนรูห้รอืไม ่
 คะแนน -1 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไมส่อดคล้องกบัจุดประสงค์ 
การเรียนรู ้
 
รายการแผนการจัดการเรียนรู ้ คะแนนการพิจารณา ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 




    
2.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 จุดประสงค์การเรียนรูก้ับเนื้อหามีความเหมาะสม 
    
2.2 จุดประสงค์การเรียนรูก้ับเนื้อหากับกจิกรรมการเรียนรู้
และการประเมินมีความเหมาะสม 
   
3.เน้ือหา 
3.1 เนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรูม้ีความเหมาะสม 
    








รายการแผนการจัดการเรียนรู ้ คะแนนการพิจารณา ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
+ 1 0 -1 
4.2 การจัดกจิกรรมการเรียนรู้กับเนื้อหามีความเหมาะสม    
4.3 การจัดกจิกรรมการเรียนรู้กับการประเมินมีความ
เหมาะสม 
    
5.การประเมิน 
5.1 การประเมินกับจุดประสงค์การเรียนรู้มีความเหมาะสม 
    
5.2 การประเมินกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม 




    
 
  
 ลงช่ือ………………………..……………  ผู้เช่ียวชาญ 
  (...............................................)     
  ………………….…………………..… 


































ตารางที่ 10 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 
รายการแผนการจัดการเรียนรู ้
ผู้เช่ียวชาญคนที ่




























































































-1 +1 +1 +1 +1 3 0.6 
4.3 การจัดกจิกรรมการเรียนรู้กับการ
ประเมินมีความเหมาะสม 
























 ตารางที่ 10 (ต่อ) 
รายการแผนการจัดการเรียนรู ้
ผู้เช่ียวชาญคนที ่
R  IOC 1 2 3 4 5 
5.2 การประเมินกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้มีความเหมาะสม 







































ตารางที่ 11 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบปกติ 
รายการแผนการจัดการเรียนรู ้
ผู้เช่ียวชาญคนที ่




























































































-1 +1 +1 +1 +1 3 0.6 
4.3 การจัดกจิกรรมการเรียนรู้กับการ
ประเมินมีความเหมาะสม 























ตารางที่ 11 (ต่อ) 
รายการแผนการจัดการเรียนรู ้
ผู้เช่ียวชาญคนที ่
R  IOC 1 2 3 4 5 
5.2 การประเมินกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูม้ีความเหมาะสม 











































































ค าช้ีแจง โปรดพจิารณาข้อสอบแตล่ะข้อต่อไปนี้ วัดผลตามจดุประสงค์การเรียนรู้ไว้หรือไม่  
แล้วเขียนผลการพิจารณาของท่าน โดยท าเครื่องหมาย ลงในช่อง คะแนนการพจิารณาตามความ
คิดเห็นของท่านดังต่อไปนี ้
 คะแนน +1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบนั้นมสีอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้ 
 คะแนน   0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบมสีอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้หรือไม่ 
 คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบนั้นไมส่อดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้ 
จุดประสงค์ ข้อสอบ 
คะแนนการพิจารณา ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ + 1 0 -1 
1.นักเรียนสามารถอ่านค ามาตราแม่ ก กา  
ที่ก าหนดได้ถูกต้องชัดเจนตามหลกัการ
อ่าน อ่านได้คล่อง และเร็ว 
 
















2.ระก า    
3.หน้าที ่    
4.ใฝ่หา    
5.ผู้ใหญ ่    
6.สีเทา    
7.เอาใจใส ่    
8.กอไผ ่    
9.เช้าตรู ่    
10.ใบเรือ    
11.ไก่แจ้    
12.อาสา    
13.กติกา    
14.นาฬิกา    
15.ไม่เข้าตา    
16.เรือกอและ    





ข้อเสนอแนะ + 1 0 -1 
 18.น้ าประปา     
19.มาลาเรีย     
20.ไม่สู้ด ี    
2.นักเรียนสามารถอ่านค ามาตราแม่ กง  
ที่ก าหนดได้ถูกต้องชัดเจนตามหลกัการ
อ่าน อ่านได้คล่อง และเร็ว 
 
21.แตงกวา     
22.กล้อง    
23.มะเฟือง    
24.กระถาง    
25.ใบตอง    
26.สีเหลือง    
27.มองด ู    
28.ร้องไห ้    
29.ระวัง    
30.พี่น้อง    
31.แข็งแรง    
32.กะละมัง    
33.อึ่งอ่าง     
34.ห้องขัง    
35.สิงโต    
36.ก้างปลา    
37.เสียงร้อง    
38.ส่งเสียงดงั    
39.นั่งหลงัตรง    
40.ดังปังปัง    
3.นักเรียนสามารถอ่านค ามาตราแม่ กม  
ที่ก าหนดได้ถูกต้องชัดเจนตามหลกัการ
อ่าน อ่านได้คล่อง และเร็ว 
 




42.มะขาม    
43.โคมไฟ    
44.งดงาม    





ข้อเสนอแนะ + 1 0 -1 
 46.ไข่ต้ม     
47.ความคิด    
48.ห้ามปราม    
49.ส้มโอ    
50.ไอจาม    
51.ซ่อมแซม    
52.ยิ้มแย้ม     
53.กระเทียม    
54.มอมแมม    
55.ชมรม    
56.ค าราม    
57.ชะลอม    
58.โฟมล้างหน้า    
59.สนามกีฬา    
60.พฤติกรรม    
4.นักเรียนสามารถอ่านค ามาตราแม่ เกย  
ที่ก าหนดได้ถูกต้องชัดเจนตามหลกัการ
อ่าน อ่านได้คล่อง และเร็ว 
 












62.หอยลาย    
63.ร้อยละ    
64.ใบเตย    
65.ตายาย    
66.ตอนบ่าย    
67.ผู้ชาย    
68.สองร้อย    
69.ถ่ายเท    
70.ท านาย    
71.วายร้าย    
72.โวยวาย    





ข้อเสนอแนะ + 1 0 -1 
 74.ม้าลาย     
75.ช่วยด้วย    
76.ถ้วยชา    
77.ร่ ารวย    
78.พายเรือ    
79. ค้าขาย    
80.ปุยฝ้าย    
5.นักเรียนสามารถอ่านค ามาตราแม่ เกอว  
ที่ก าหนดได้ถูกต้องชัดเจนตามหลกัการ
อ่าน อ่านได้คล่อง และเร็ว 
 






















82.มะนาว    
83.ข้าวย า    
84.ต้นงิ้ว    
85.กินแห้ว    
86.ดวงดาว    
87.ผิวขาว    
88.รวงข้าว    
89.รสเปรี้ยว    
90.เกี่ยวข้าว    
91.เต้าเจี้ยว    
92.แวววาว     
93.ถ่ัวเขียว    
94.เจี๊ยวจ๊าว     
95.แมวเหมียว    
96.ใบปลิว    
97.ไข่เจียว     
98.พราวแพรว    
99.โน้มน้าว    





ข้อเสนอแนะ + 1 0 -1 
6.นักเรียนสามารถอ่านค ามาตราแม่ กก  
ที่ก าหนดได้ถูกต้องชัดเจนตามหลกัการ
อ่าน อ่านได้คล่อง และเร็ว 
101.น้ าพริก     
102.พญานาค    
103.ก้อนเมฆ    
104.ประมุข    
105.โชคดี    
106.คลุกคล ี    
107.เปียกโชก    
108.โทรเลข    
109.โลกรอ้น    
110.เช้ือโรค    
111.น้ าตก    
112.ตกแตก    
113.ตากผ้า    
114.บวกเลข    
115.โชคดี    
116.ปลาดุก    
117.ลูกโลก    
118.ความสุข    
119.สุขสันต์    
120.เทคโนโลย ี    
7.นักเรียนสามารถอ่านค ามาตราแม่ กด  
ที่ก าหนดได้ถูกต้องชัดเจนตามหลกัการ
อ่าน อ่านได้คล่อง และเร็ว 
 
121.ประเสริฐ     
122.พิเศษ    
123.สังเกต    
124.เมตตา    
125.ต ารวจ    
126.ราดหน้า    
127.พัฒนา    





ข้อเสนอแนะ + 1 0 -1 
 129.ยาพิษ     
130.พืชไร่    
131.สะดุด    
132.ตลาดนัด    
133.สวัสด ี    
135.ปรากฏ    
136.กระดาษ    
137.สมเดจ็    
138.อากาศ    
139.ประณีต    
8.นักเรียนสามารถอ่านค ามาตราแม่ กน  
ที่ก าหนดได้ถูกต้องชัดเจนตามหลกัการ
อ่าน อ่านได้คล่อง และเร็ว 
 
140.รถไฟ    
141.สมควร    
142.อัญชัน    
143.อุบล             
144.ดินสอ    
145.ทหาร    
146.พากเพียร    
147.โปรตีน    
148.อ้อนวอน    
149.การคูณ    
150.การหาร    
151.การบ้าน    
152.ปัญญา    
153.อาหาร    
154.ช านาญ    
155.สากล    
156.อาคาร    
157.ประมาณ    
77 
 
             
จุดประสงค์ ข้อสอบ 
คะแนนการพิจารณา ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ + 1 0 -1 
 158.โบราณ     
159.ธนาคาร     
160.ชลบุร ี     
9.นักเรียนสามารถอ่านค ามาตราแม่ กบ  
ที่ก าหนดได้ถูกต้องชัดเจนตามหลกัการ
อ่าน อ่านได้คล่อง และเร็ว 
 
161.โทรศัพท ์     
162.พับเพียบ     
163.สรุป     
164.วาดรูป     
165.โชคลาภ     
166.ทวีป     
167.ออมทรพัย ์     
168.ทัพพ ี     
169.เย็บเสื้อ     
170.ยีราฟ     
171.กะพรบิ     
172.แวบวับ     
173.สารภาพ     
174.กรุงเทพฯ     
175.เจ้าภาพ     
176.ตู้เซฟ     
177.ซุบซบิ      
178.ตอบรับ     
179.เหยียบย่ า     
180.ฉับไว     
 
 
   ลงช่ือ……………………………..…………ผู้เช่ียวชาญ 
                  (..................................................) 
.................................................. 































ตารางที่ 12 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย 
จุดประสงค์ที ่ เรื่อง ข้อที่ 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่
R  IOC 1 2 3 4 5 
1 มาตรา ก กา   1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  3 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
  4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  5 +1 +1 0 +1 +1 4 1 
  6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  9 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
  10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
2 มาตรา กง 21 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
  22 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
  23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 




ตารางที่ 12  (ต่อ) 
จุดประสงค์ที ่ เรื่อง ข้อที่ 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่
R  IOC 1 2 3 4 5 
2 มาตรา กง   27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  31 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
  32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  36 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
  37 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  39 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
  40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
3 มาตรา กม 41 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  42 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  43 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  44 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  45 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  46 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  47 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
  48 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
  49 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  50 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  51 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 




ตารางที่ 12 (ต่อ) 
จุดประสงค์ที ่ เรื่อง ข้อที่ 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่
R  IOC 1 2 3 4 5 
3 มาตรา กม 53 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  54 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  55 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  56 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  57 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  58 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
  59 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
  60 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
4 มาตรา เกย 61 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  62 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  63 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  64 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  65 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  66 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  67 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  68 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  69 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  70 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  71 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  72 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  73 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  74 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  75 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  76 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  77 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 




ตารางที่ 12  (ต่อ) 
จุดประสงค์ที ่ เรื่อง ข้อที่ 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่
R  IOC 1 2 3 4 5 
4 มาตรา เกย 79 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  80 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
5 มาตรา เกอว 81 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  82 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  83 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  84 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  85 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  86 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  87 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  88 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  89 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
  90 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  91 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  92 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  93 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  94 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  95 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
  96 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
  97 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  98 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
  99 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  100 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
6 มาตรา กก 101 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
  102 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
  103 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 




ตารางที่ 12  (ต่อ) 
จุดประสงค์ที ่ เรื่อง ข้อที่ 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่
R  IOC 1 2 3 4 5 
6 มาตรา กก 105 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  106 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
  107 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  108 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  109 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  110 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  111 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  112 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  113 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  114 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  115 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  116 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
  117 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  118 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
  119 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  120 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
7 มาตรา กด 121 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
  122 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  123 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  124 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  125 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  126 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  127 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  128 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  129 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 




ตารางที่ 12 (ต่อ) 
จุดประสงค์ที ่ เรื่อง ข้อที่ 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่
R  IOC 1 2 3 4 5 
7 มาตรา กด 131 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  132 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
  133 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  134 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  135 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  136 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
  137 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  138 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  139 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
  140 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
8 มาตรา กน 141 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  142 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  143 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  144 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  145 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  146 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  147 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
  148 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  149 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  150 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  151 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  152 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  153 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  154 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  155 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 




ตารางที่ 12  (ต่อ) 
จุดประสงค์ที ่ เรื่อง ข้อที่ 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่
R  IOC 1 2 3 4 5 
8 มาตรา กน 157 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
  158 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  159 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
  160 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
9 มาตรา กบ 161 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  162 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  163 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  164 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  165 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  166 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  167 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  168 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  169 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  170 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  171 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  172 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  173 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
  174 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
  175 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  176 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  177 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  178 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  179 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
























































1 0.83 0.13  25 0.83 0.33  
2 0.83 0.33  26 0.80 0.13  
3 0.80 0.27  27 0.77 0.47  
4 0.70 0.60  28 0.77 0.20  
5 0.80 0.13  29 0.77 0.20  
6 0.90 0.07  30 0.93 0.13  
7 0.80 0.13  31 0.63 0.20  
8 0.57 0.33  32 0.83 0.40  
9 0.63 0.47  33 0.53 0.40  
10 0.90 0.20  34 0.67 0.13  
11 0.73 0.13  35 0.93 0.33  
12 0.90 0.07  36 0.70 0.33  
13 0.70 0.47  37 0.83 0.33  
14 0.70 0.33  38 0.77 0.33  
15 0.90 0.20  39 0.60 0.67  
16 0.60 0.67  40 0.73 0.13  
17 0.83 0.33  41 0.73 0.40  
18 0.67 0.27  42 0.93 0.13  
19 0.67 0.40  43 0.73 0.40  
20 0.70 0.60  44 0.77 0.20  
21 0.90 0.20  45 0.80 0.13  
22 0.67 0.13  46 0.93 0.13  
23 0.67 0.53  47 0.70 0.47  
























49 0.93 0.13  73 0.80 0.40  
50 0.77 0.33  74 0.83 0.07  
51 0.73 0.27  75 0.87 0.13  
52 0.70 0.33  76 0.67 0.40  
53 0.83 0.33  77 0.67 0.13  
54 0.60 0.40  78 0.77 0.20  
55 0.73 0.27  79 0.93 0.13  
56 0.87 0.13  80 0.60 0.27  
57 0.73 0.40  81 0.87 0.13  
58 0.77 0.33  82 0.77 0.33  
59 0.73 0.73  83 0.70 0.33  
60 0.70 0.20  84 0.80 0.27  
61 0.90 0.07  85 0.83 0.33  
62 0.70 0.33  86 0.70 0.33  
63 0.70 0.07  87 0.77 0.47  
64 0.77 0.20  88 0.80 0.13  
65 0.93 0.13  89 0.87 0.13  
66 0.77 0.07  90 0.70 0.33  
67 0.87 0.13  91 0.53 0.27  
68 0.73 0.40  92 0.70 0.33  
69 0.57 0.47  93 0.93 0.13  
70 0.80 0.27  94 0.60 0.27  
71 0.70 0.40  95 0.77 0.20  

























97 0.70 0.33  121 0.63 0.47  
98 0.77 0.33  122 0.67 0.53  
99 0.53 0.67  123 0.77 0.07  
100 0.73 0.40  124 0.73 0.40  
101 0.70 0.20  125 0.93 0.13  
102 0.67 0.40  126 0.77 0.33  
103 0.67 0.53  127 0.67 0.27  
104 0.93 0.13  128 0.80 0.13  
105 0.73 0.00  129 0.90 0.20  
106 0.57 0.60  130 0.80 0.40  
107 0.67 0.27  131 0.77 0.20  
108 0.77 0.47  132 0.87 0.27  
109 0.80 0.13  133 0.67 0.40  
110 0.70 0.47  134 0.77 0.20  
111 0.83 0.20  135 0.57 0.47  
112 0.73 0.27  136 0.77 0.33  
113 0.90 0.20  137 0.67 0.27  
114 0.63 0.20  138 0.80 0.13  
115 0.80 0.27  139 0.80 0.27  
116 0.70 0.20  140 0.87 0.27  
117 0.80 0.27  141 0.70 0.33  
118 0.93 0.13  142 0.60 0.67  
119 0.57 0.47  143 0.83 0.07  

























145 0.80 0.27  163 0.70 0.33  
146 0.53 0.27  164 0.77 0.33  
147 0.73 0.27  165 0.57 0.60  
148 0.87 0.27  166 0.83 0.33  
149 0.77 0.07  167 0.70 0.33  
150 0.73 0.27  168 0.80 0.40  
151 0.77 0.33  169 0.83 0.07  
152 0.57 0.47  170 0.93 0.00  
153 0.87 0.27  171 0.80 0.27  
154 0.63 0.47  172 0.57 0.33  
155 0.80 0.40  173 0.63 0.47  
156 0.83 0.07  174 0.93 0.13  
157 0.87 0.13  175 0.73 0.13  
158 0.80 0.27  176 0.80 0.27  
159 0.67 0.13  177 0.70 0.47  
160 0.57 0.47  178 0.67 0.40  
161 0.93 0.13  179 0.57 0.60  
162 0.70 0.20  180 0.70 0.20  
 
ตารางที่ 14 สรปุผลการหาคุณภาพแบบทดสอบทักษะการอา่นภาษาไทยโดยพิจารณาจากค่า 
ความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ผลการประเมินแบบทดสอบทักษะการอ่าน จ านวน (ข้อ) 
ไม่ผ่านค่าความยาก 48 
ไม่ผ่านค่าอ านาจจ าแนก 48 
ไม่ผ่านทั้งค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนก 66 
ผ่านเกณฑท์ั้งค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนก 114 
91 
 
คัดเลือกให้เหลอื 90 ข้อ ที่จะน ามาใช้จริง มีดงันี ้
 















1 3 0.80 0.27 22 43 0.73 0.40 
2 4 0.70 0.60 23 44 0.77 0.20 
3 8 0.57 0.33 24 47 0.70 0.47 
4 9 0.63 0.47 25 48 0.60 0.40 
5 13 0.70 0.47 26 50 0.77 0.33 
6 14 0.70 0.33 27 51 0.73 0.27 
7 16 0.60 0.67 28 57 0.73 0.40 
8 18 0.67 0.27 29 59 0.73 0.73 
9 19 0.67 0.40 30 60 0.70 0.20 
10 20 0.70 0.60 31 62 0.70 0.33 
11 23 0.67 0.53 32 64 0.77 0.20 
12 24 0.67 0.27 33 68 0.73 0.40 
13 27 0.77 0.47 34 69 0.57 0.47 
14 28 0.77 0.20 35 70 0.80 0.27 
15 29 0.77 0.20 36 71 0.70 0.40 
16 31 0.63 0.20 37 72 0.70 0.33 
17 33 0.53 0.40 38 73 0.80 0.40 
18 36 0.70 0.33 39 76 0.67 0.40 
19 38 0.77 0.33 40 78 0.77 0.20 
20 39 0.60 0.67 41 82 0.77 0.33 





















43 84 0.80 0.27 67 131 0.77 0.20 
44 86 0.70 0.33 68 133 0.67 0.40 
45 87 0.77 0.47 69 134 0.77 0.20 
46 90 0.70 0.33 70 136 0.77 0.33 
47 91 0.53 0.27 71 141 0.70 0.33 
48 92 0.70 0.33 72 142 0.60 0.67 
49 96 0.73 0.40 73 145 0.80 0.27 
50 97 0.70 0.33 74 146 0.53 0.27 
51 101 0.70 0.20 75 147 0.73 0.27 
52 102 0.67 0.40 76 150 0.73 0.27 
53 103 0.67 0.53 77 151 0.77 0.33 
54 106 0.57 0.60 78 152 0.57 0.47 
55 107 0.67 0.27 79 154 0.63 0.47 
56 108 0.77 0.47 80 155 0.80 0.40 
57 110 0.70 0.47 81 162 0.70 0.20 
58 112 0.73 0.27 82 163 0.70 0.33 
59 114 0.63 0.20 83 164 0.77 0.33 
60 115 0.80 0.27 84 165 0.57 0.60 
61 121 0.63 0.47 85 167 0.70 0.33 
62 122 0.67 0.53 86 168 0.80 0.40 
63 124 0.73 0.40 87 171 0.80 0.27 
64 126 0.77 0.33 88 172 0.57 0.33 
65 127 0.67 0.27 89 176 0.80 0.27 














- คะแนนทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และหลังเรียน 2 สัปดาห์โดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลซิิท 

















ตารางที่ 16 คะแนนทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และหลังเรยีน 2 สัปดาห์โดยวิธีการสอนแบบ 
เอ็กซพ์ลซิิท 




หลงัเรียน 2 สัปดาห ์
(90 คะแนน) 
1  57 78 79 
2 55 76 76 
3 56 88 88 
4 55 77 78 
5 58 79 79 
6 69 90 90 
7 48 76 76 
8 77 89 89 
9 53 76 76 
10 50 76 76 
11 69 90 90 
12 82 90 90 
13 68 81 81 
14 72 87 87 
15 64 77 77 
16 56 78 78 
17 71 85 85 
18 56 79 79 
19 71 86 86 
20 58 77 77 
21 61 77 77 
22 60 76 76 
23 62 87 87 
24 63 76 76 




ตารางที่ 16  (ต่อ) 
นักเรียนคนที ่ ก่อนเรียน หลงัเรียน หลงัเรียน 2 สัปดาห ์
26 59 85 85 
27 60 76 76 
28 62 77 77 
29 68 85 86 
30 59 76 76 
31 51 76 76 
32 71 77 77 
33 72 90 90 
34 53 77 77 
35 54 76 76 
36 58 77 77 
37 72 90 90 
38 65 89 89 
39 63 78 78 















ตารางที่ 17 คะแนนทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และหลังเรยีน 2 สัปดาห์โดยวิธีการสอนแบบปกต ิ
นักเรียนคนที ่ ก่อนเรียน หลงัเรียน หลงัเรียน 2 สัปดาห ์
1 51 73 72 
2 55 70 70 
3 66 76 74 
4 60 72 72 
5 65 70 69 
6 64 72 72 
7 65 72 72 
8 70 80 78 
9 67 71 70 
10 65 71 71 
11 67 76 74 
12 68 75 74 
13 69 73 72 
14 67 72 71 
15 68 71 71 
16 68 71 71 
17 65 71 71 
18 69 71 71 
19 69 78 76 
20 68 72 72 
21 65 71 70 
22 66 71 71 
23 76 79 78 
24 70 73 73 






ตารางที่ 17 (ต่อ) 
นักเรียนคนที ่ ก่อนเรียน หลงัเรียน หลงัเรียน 2 สัปดาห ์
26 69 73 73 
27 71 73 73 
28 62 73 73 
29 57 73 73 
30 58 74 73 
31 59 77 77 
32 63 72 72 
33 60 77 75 
34 64 80 77 
35 51 72 72 
36 59 72 72 
37 61 72 72 
38 62 65 65 
39 59 63 63 

























   - แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบเอ็กซพ์ลซิิท 
















แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 
แผนการจัดการเรียนรู ้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ช้ันประถมศึกษาปทีี ่2 
หน่วยการเรียนรู ้เรื่อง มาตราตัวสะกดไทย     จ านวน 18  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 มาตรา ก กา       เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง 
สอนวันที่........ เดือน..........................พ.ศ……..    








 ท.1.1 ป.2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
 
สาระส าคัญ 









ขั้นตอนท่ี 1  การทบทวนความรู้ 
1.  ร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ นักเรียนมีวิธีจ าแนกค าใน 
มาตรา ก กา  อย่างไร 





ขั้นตอนท่ี 2  เสนอเน้ือหาใหม่ 
3.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  
4.  ครูอธิบายมาตราแม่ ก กา คือ มาตรา ก กา เป็นค าที่ไมม่ีตัวสะกดจะมี  
พยัญชนะและสระเท่านั้น  












6.  นักเรียนอ่านค ากลอนสอนอ่านมาตรา ก กา ตามครู  โดยอ่านพร้อมกัน   
และอ่านเป็นกลุ่ม พรอ้มอธิบายให้นักเรียนฟังถึงค ากลอนสอนอ่านมาตรา ก กา ว่าเป็นค าที่
อยู่ใน มาตรา ก กา ทั้งหมด 
 
    ค ากลอนสอนอ่าน  มาตรา ก กา 
 แม่ไก่อยู่ในตะกร้า  ไข่ไข่มาสี่ห้าใบ 
อีแม่กาก็มาไล ่    อีแม่ไก่ไล่ตีกา 
 หมาใหญ่ก็ไลเ่ห่า  หมูในเล้าแลดหูมา 
ปูแสมแลปูนา    กะปูม้าปูทะเล 
 เต่านาแลเต่าด า   อยู่ในน้ ากะจระเข้ 
ปลาทอูยู่ทะเล    ปลาข้ีเหร่ไมสู่้ด ี




ไฟฟ้า   มะล ิ   อกีา     ปูนา       
ปู่ย่า หมาดุ      ก าไล ใบชา 
กะปิ ดีใจ      สีดา     ตาโต 
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 =      
 
           ตา = ต  -า  -            -           
            มี = ม  - ี  -            -            
โดยครูพูด ค าว่า ตา แล้วให้นักเรียนบอกว่า “ต” เป็นพยัญชนะ “-า” เป็นสระ 
 
ขั้นตอนท่ี 3  ฝึกปฏิบัติโดยครูแนะน าอย่างต่อเน่ือง  
8.  ให้นักเรียนฝึกอ่านค าตามแบบฝกึทักษะการอ่านภาษาไทยมาตรา ก กา  
ชุดที่ 1.1 ชุดที่ 1.2  และ ชุดที่ 1.3 โดยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติอย่างทั่วถึงทุกคนครูคอยให้






















ค า พยญัชนะ สระ รูปวรรณยกุต ์ ตวัสะกด 
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา ก กา  
ชุดท่ี 1.1   
ตา  มี  นา  ถือ  บัว 
เรา  โต เงาะ  โต๊ะ นะ 
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา ก กา  
ชุดท่ี 1.2 
อีกา  ตาดี  มีงู  ปูนา  ทาส ี
มีนา  คาวี  นาที จ าค า วาที  
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา ก กา  
ชุดท่ี 1.3 
กติกา   เฉโกโว้เว้   ซาฟียะห ์
น้ าบูดู   ไม่เข้ายา   โยทะกา  




9.  เรียกอ่านค าเป็นรายบุคคล เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนสามารถอ่านค าได้ไหม  
หากนักเรียนอ่านผิด อ่านไม่ออก ครูคอยแนะน า โดยครอู่านออกเสียงให้นักเรียนฟัง  เพือ่ให้
นักเรียนอ่านออกเสียงค าน้ันๆได้ถูกต้อง 
  
ขั้นตอนท่ี 4  การให้ข้อมูลย้อนกลับและวิธีการแก้ไข 
10.  ให้นักเรียนฝกึอ่านค าต่อเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน 
ภาษาไทย มาตรา ก กา ชุดที่ 1.1  ชุดที่ 1.2 และชุดที่ 1.3  
11.  ให้นักเรียนจบัคู่ฝกึอ่าน โดยฝึกอ่านค าจากแบบฝกึทักษะการอ่าน 
ภาษาไทยมาตรา ก กา ครูคอยสังเกตการอ่านของนักเรียน จนแน่ใจแล้วว่านักเรียน อ่าน
คล่อง ออกเสียงถูกต้อง จึงค่อยให้นกัเรียนฝกึอ่านด้วยตัวเอง 
 
ขั้นตอนท่ี 5  ฝึกปฏิบัติโดยอย่างอิสระ 
12.  ให้นักเรียนฝกึอย่างอสิระตามล าพังโดยใช้แบบฝกึทักษะการอ่านภาษาไทย  
มาตรา ก กา ชุดที่ 1.1  ชุดที่ 1.2 และชุดที่ 1.3 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอ่านให้เกิดความ
คล่องแคล่ว ออกเสียงค าได้ชัดเจนข้ึน  
13.  ในขณะที่นักเรียนฝึกอ่านอย่างอสิระนั้น ครูต้องคอยเดนิตามโต๊ะ เพื่อ 
กระตุ้นให้นกัเรียนฝกึอ่าน และรบัผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
 
ขั้นตอนท่ี 6  การทบทวนรายสัปดาห์และรายเดือน 
14.ร่วมกันสรุป ทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนมา เกี่ยวกับค าที่ไมม่ีตัวสะกด จัดเป็น 
ค าในแม่ ก กา 
15.  เมื่อครบสัปดาห์และครบเดอืนครูน าเนือ้หามาตรา ก กา  มาทบทวนใหม ่
สื่อการเรียนรู้ 
1.  บัตรค า  
2.  ค ากลอนสอนอ่าน  มาตรา ก กา 
3.  แบบฝึกหัด มาตรา ก กา  







สิ่งทีจ่ะประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินผล 
ทดสอบการอ่านออกเสียงค า
มาตรา ก กา จ านวน 10 ค า 
แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย  
มาตรา ก กา   
























แบบฝึกหัดมาตรา ก กา 
 
ค าสั่ง ให้นักเรียนบอกส่วนประกอบของค า ได้แก่ พยัญชนะ สระ รูปวรรณยุกต์
และตัวสะกด  
ค า  = พยญัชนะ  สระ   รูปวรรณยกุต ์ ตัวสะกด 
ตัวอย่าง  บัว =     บ  - ัว           -       - 
  ปูนา =     ป,น  - ู,-า           -       - 
1. เงาะ =        …………    …………  …………   ………… 
2. โต๊ะ =        …………    …………  …………   …………        
3. ฟูา  =   …………    …………  …………   …………        
4. เธอ  =         …………    …………  …………   …………        
5. เสือ =        …………    …………  …………   …………        
6. เมีย =        …………    …………  …………   …………        
7. เสือ =        …………    …………  …………   …………       
8. ไข่  =        …………    …………  …………   …………       
9. ปุา  =        …………    …………  …………   …………       
10. จ าปา =        …………    …………  …………   …………       
11. มะเขือ =        …………    …………  …………   …………       
12. ตะไคร้ =        …………    …………  …………   …………       
13. เปาะแปะ =        …………    …………  …………   …………       
14. นาฬิกา =        …………    …………  …………   …………       










 ตา   มี   นา   ถือ   บัว 
เรา  โต  เงาะ  โต๊ะ  นะ   
ฟูา  ติ  ฝี  เพลีย ด ุ   
หู  เตะ  แกะ  แม่   ล้อ 
 เลอะ เธอ  เสือ  วัว  น้ า   
เผา  เต่า  ไก ่  ถั่ว  ปลา  
ไล ่  แตะ แพะ  ขา  ใต ้
เสีย  เมีย  ละ  เจอ  ป ู
หัว  ไข ่  ผู้  ไม ้  ช้า 
โอ้  เสื้อ  เงา  ม้า  ปุา 
   









 อีกา   ตาดี   มีงู    ปูนา 
 ทาสี   มีนา   คาวี   นาท ี
 จ าปา  ชบา   โซเซ  ระก า
 ต ารา  กระทะ  มะเขือ  กาน้ า
 ผีเสื้อ  เรือใบ  หัวเข่า  ตะไคร้ 
 สีฟูา  บุหร่ี  ผู้ใหญ ่  ระก า 
 เก้าอี ้  คู่หู   โลเล  จ าป ี 
 ท่าท ี  ต าหน ิ  ไก่แจ้  ใฝุหา 
 ผู้ด ี   อาสา  กะเพรา  กอไผ่
เช้าตรู ่  หน้าที ่  สีเทา       เปาะแปะ 
 









กติกา    เฉโกโว้เว้   นาฬิกา 
น้ าบูดู    ไม่เข้าตา   โยทะกา  
เรือกอและ   ค าอะไร   กะหล่ าปล ี
น้ าประปา  ตู้เสื้อผ้า   หนูตะเภา 
กระเพาะปลา  มาลาเรีย   ไม่สู้ด ี
เอาใจใส่   หน้าตาด ี  อยู่ในน้ า 
แต่เช้าตรู ่  สองขา   ขี้เซา 
ชื่ออะไร   มีน้ าใจ   หนูเอาไป 
จ้ าจี้จ้ าไช   ไปมาหาสู ่  ผู้เฒ่าผู้แก่ 
 
 




แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 
แผนการจัดการเรียนรู ้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ช้ันประถมศึกษาปทีี ่2 
หน่วยการเรียนรู ้เรื่อง มาตราตัวสะกดไทย     จ านวน 18  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 มาตรา กง       เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง 
สอนวันที่........ เดือน..........................พ.ศ…….. 
ภาคเรียนที…่…         ปีการศึกษา…….. 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 




 ท.1.1 ป.2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
 
สาระส าคัญ 
 มาตรา กง คือ ค าที่มี ง เป็นตัวสะกด อ่านออกเสียง ง สะกด เช่น หลง ทาง กลาง แพง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 





ขั้นตอนท่ี 1 การทบทวนความรู้ 
1.  ร่วมกันทบทวนความรูเ้ดิมทีเ่รียนผ่านมาเพื่อให้นกัเรียนมีความพร้อมที่จะ 
เรียนเนือ้หาใหม ่
2.  ร่วมกันสนทนาถึงค าในมาตรา กง เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิมที่เคย 
เรียนมาในช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 
 
ขั้นตอนท่ี 2 เสนอเน้ือหาใหม่ 
3.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  
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4.  ติดบัตรค าให้นักเรียนสงัเกตค าบนกระดาน 
 
 
5.  ให้นักเรียนอ่านออกเสียงและร่วมกันอธิบายจากการสงัเกตพยัญชนะ  ง   
ของค าแต่ละค า 
   ง ู มี ง เป็นพยัญชนะต้น 
   งง มี ง เป็นพยัญชนะต้น และ ตัวสะกด 
   งวง มี ง เป็นพยัญชนะต้น และ ตัวสะกด 
6.  ให้นักเรียนอ่านค ากลอนสอนอ่านมาตรา กง ตามครู พรอ้มสนทนาค าในค า 
กลอนน้ัน โดยให้นักเรียนสงัเกตค ามาตรา กง ว่ามีกี่ค า ค าไหนบ้าง แล้วตอบให้ครฟูัง 
 
ค ากลอนสอนอ่านมาตรา กง 
 
   แมงปุอง    แมลงผึ้ง    ปลาทูนึง่   ปลากระสง 
  กุ้งกั้ง   ทุกังกง     ปลากะพง   ซื้อแพงจริง 
   อึ่งอ่าง  แล  คางคก   ทั้งจิง้จก  แล  แง่งขิง 
  นกยาง  ย่อง  จิกปลิง    ฝูงค่างลิง  ว่ิงร้องอึง 
7.  ให้บอกส่วนประกอบของค าด้วยปากเปล่า เช่น 
 
 =      
        
   ทอง  = ท  -อ  -            ง           
   ระเบียง = ร,บ  -ะ , เ- ีย - -            ง           
 
โดยครูพูด ค าว่า ทอง แล้วให้นักเรียนบอกว่า “ท” เป็นพยญัชนะ “-อ” เป็น 






งู งง งวง 
ค า พยญัชนะ สระ รูปวรรณยกุต ์ ตวัสะกด 
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ขั้นตอนท่ี 3  ฝึกปฏิบัติโดยครูแนะน าอย่างต่อเน่ือง 
8.  ให้นักเรียนฝึกอ่านค าตามแบบฝกึทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา  กง  
ชุดที่ 2.1  ชุดที่ 2.2 และชุดที่ 2.3  โดยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติอย่างทั่วถึงทุกคนครูคอยให้











    
    
 
    
 





9.  เรียกอ่านค าเป็นรายบุคคล เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนสามารถอ่านค าได้ไหม 







แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กง  
ชุดท่ี 2.1 
กอง          ของ      มอง      รอง      ทอง 
  ตอง         สอง      กาง       ทาง      นาง 
 
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กง  
ชุดท่ี 2.2 
 งวงช้าง  กางมุ้ง กุ้งแห้ง   แสงสว่าง ข้างหลงั  
  ระเบียง          เสียงดัง     นั่งลง          ส่งของ ช่องว่าง 
   
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กง  
ชุดท่ี 2.3 
 นักร้อง สั่งจอง ฟักทอง    ท้องร่อง ฝรัง่ดอง  




ขั้นตอนท่ี 4 การให้ข้อมูลย้อนกลับและวิธีการแกไ้ข 
10.  ให้นักเรียนฝกึอ่านค าต่อเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน 
ภาษาไทย มาตรา กง ชุดที่ 2.1  ชุดที่ 2.2 และชุดที ่2.3  
11.  ให้นักเรียนจบัคู่ฝกึอ่าน โดยฝึกอ่านค าจากแบบฝกึทักษะการอ่าน 
ภาษาไทยมาตรา กง ครูคอยสังเกตการอ่านของนกัเรียน จนแน่ใจแล้วว่านักเรียน อ่านคลอ่ง 
ออกเสียงถูกต้อง จึงค่อยให้นักเรียนฝึกอ่านด้วยตัวเอง 
 
ขั้นตอนท่ี 5  ฝึกปฏิบัติโดยอย่างอิสระ 
12.  ให้นักเรียนฝกึอย่างอสิระตามล าพัง โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน 
ภาษาไทย มาตรา กง ชุดที่ 2.1 , 2.2 , และ 2.3 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอ่านให้เกิดความ
คล่องแคล่ว ออกเสียงค าได้ชัดเจนข้ึน  
13.  ในขณะที่นักเรียนฝึกอ่านอย่างอสิระนั้น ครูต้องคอยเดนิตามโต๊ะ เพื่อ 
กระตุ้นให้นกัเรียนฝกึอ่าน และรบัผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
 
ขั้นตอนท่ี 6 การทบทวนรายสัปดาห์และรายเดือน 
14.  ร่วมกันสรปุ ทบทวนเนือ้หาที่ได้เรียนมา เกี่ยวกับค าทีม่ ีง เป็นตัวสะกด  
จัดเป็นค าในมาตรา กง  
15.  เมื่อครบสัปดาห์และครบเดอืนครูน าเนือ้หามาตราตัวสะกดแม่ กง  มา 
ทบทวนใหม ่  
 
สื่อการเรียนรู้ 
1.  บัตรค า  
2.  ค ากลอนสอนอ่าน  มาตรา กง 
3.  แบบฝึกหัด มาตรา กง 




สิ่งท่ีจะประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินผล 
ทดสอบการอ่านออกเสียงค า
มาตรา กง จ านวน 10 ค า 
แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย 
มาตรา กง 






ค าสั่ง ให้นักเรียนบอกส่วนประกอบของค า ได้แก่ พยญัชนะ สระ รูปวรรณยุกต์และ
ตัวสะกด  
ค า  = พยญัชนะ  สระ   รูปวรรณยกุต ์ ตัวสะกด 
ตัวอย่าง  ของ =     ข  -อ           -    ง 
  งวงช้าง =     ง,ช  - ัว,-า           - ้    ง,ง 
1. รอง =        …………    …………  …………   ………… 
2. สอง =        …………    …………  …………   …………        
3. สิง  =   …………    …………  …………   …………        
4. ถุง  =         …………    …………  …………   …………        
5. น้อง =        …………    …………  …………   …………        
6. เชิง  =        …………    …………  …………   …………        
7. เอง  =        …………    …………  …………   …………       
8. กล้อง =        …………    …………  …………   …………       
9. เพลง =        …………    …………  …………   …………       
10. เมือง =        …………    …………  …………   …………       
11. เตียง =        …………    …………  …………   …………       
12. น่ังลง =        …………    …………  …………   …………   
13. เสียงดัง =        …………    …………  …………   …………       
14. ส่งของ =        …………    …………  …………   …………       
15. แข็งแรง =        …………    …………  …………   …………     
 












กอง         ของ      มอง      รอง      ทอง 
 ตอง         สอง      กาง       ทาง      นาง 
ถาง         ปาง    ฟาง       วาง      หาง 
  ขิง   ปิง     ลิง        สิง       รา่ง 
  ถุง          พุง         ยุง         ลุง       ยุ่ง 
  กุ้ง          มุ้ง          ฉิ่ง       ช่อง      น้อง 
  กัง     พัง      เต็ง     เซ็ง       เชิง 
  เริง     ฉุน      เอง     คลอง    กล้อง 
  เตียง       หลง       กลาง     จง     เมือง 
  เรือน       แปูง       เพลง  โล่ง     ปลิง 
 










 งวงชา้ง   กางมุ้ง    กุ้งแห้ง  
 แสงสวา่ง  ข้างหลัง   ระเบียง 
 เสียงดัง  นั่งลง    ส่งของ  
 ช่องว่าง  ล่างบน    โพรงไม ้
 แตงกวา  มะเฟือง   กระถาง 
 ล าคลอง   ร้องเพลง  พี่น้อง 
 ชั่วโมง  แห้งแล้ง   ใบตอง  
 ปวดท้อง  สีเหลือง   ส่องแสง   
 แข็งแรง  กะละมัง   วังเวง 
 ร้องไห ้  ระวัง    กางเกง 
 อึ่งอ่าง  ห้องขัง    บึ้งตึง 
  
 










สิงโต   ก้างปลา   ระวัง 
นักร้อง   สั่งจอง     ฟักทอง 
ท้องร่อง   ฝรั่งดอง   ข้าวกล้อง
 ล าคลอง   ท้องฟูา   รื่นเริง  
บันเทิง     เปิดเปิง   เชิงเขา 
เสียงร้อง   เพียงพอ     ข้างเตียง  
พร้อมเพรียง  ส่งเสียงดัง  นั่งหลังตรง











แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 
แผนการจัดการเรียนรู ้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ช้ันประถมศึกษาปทีี ่2 
หน่วยการเรียนรู ้เรื่อง มาตราตัวสะกดไทย     จ านวน 18  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 มาตรา กม      เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง 
สอนวันที่........ เดือน..........................พ.ศ…….. 
ภาคเรียนที…่…          ปีการศึกษา…….. 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 




 ท.1.1 ป.2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
 
สาระส าคัญ 
มาตรา กม คือ ค าที่มี ม เป็นตัวสะกด อ่านออกเสียง ม สะกด เช่น ส้ม จม พร้อม แก้ม 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 





ขั้นตอนท่ี 1 การทบทวนความรู้ 
1.  ร่วมกันทบทวนความรูเ้ดิมทีเ่รียนผ่านมาเพื่อให้นกัเรียนมีความพร้อมที่จะ 
เรียนเนือ้หาใหม ่
2.  ร่วมกันสนทนาถึงค าในมาตรา กม เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิมที่เคย 
เรียนมาในช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 
 
ขั้นตอนท่ี 2 เสนอเน้ือหาใหม่ 
3.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  
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5.  ให้นักเรียนบอกความเหมือนกันของช่ือผลไม้ทัง้ 4 ค า บนกระดาน  
(ตัวอย่างค าตอบ มี ม เป็นตัวสะกดเหมือนกัน) 
6. นักเรียนช่วยกันแยกส่วนประกอบของค าบนกระดาน ดังนี้ 
   ส   +   โ-ะ   +  ม  +  - ้         =     ส้ม 
   ม  +  -ะ   =  มะ  , ข  + -า   + ม     =   ขาม   (มะขาม) 
   ม  +  -ะ   =  มะ  , ย + โ-ะ   + ม  =    ยม    (มะยม) 
   ช   +   โ-ะ   +  ม   =   ชม  , พ   +   - ู   +   - ่    =    พู่   (ชมพู่) 
7.  ให้บอกส่วนประกอบของค าด้วยปากเปล่า  เช่น 
 
 =      
         
  ร่ม  = ร  -า  - ่               ม           
           มะขาม  = ม,ข  -า  -               ม  
   
โดยครูพูด ค าว่า ร่ม แล้วให้นักเรียนบอกว่า “ร” เป็นพยัญชนะ “-า” เป็นสระ 
“- ่ ” เป็นวรรณยุกต์ “ม” เป็นตัวสะกด 
 
ขั้นตอนท่ี 3 ฝึกปฏิบัติโดยครูแนะน าอย่างต่อเน่ือง 
8.  ให้นักเรียนฝึกอ่านค าตามแบบฝกึทักษะการอ่านภาษาไทยมาตรา กม  
ชุดที่ 3.1  ชุดที่ 3.2 และชุดที่ 3.3  โดยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติอย่างทั่วถึงทุกคนครูคอยให้






ส้ม มะขาม มะยม ชมพู ่
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กม 
ชุดท่ี 3.1 
ร่ม  ส้อม  ลม ท่วม จอม 
ล้อม คราม สาม ห้าม โครม 











    




9.  เรียกอ่านค าเป็นรายบุคคล เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนสามารถอ่านค าได้ไหม  
หากนักเรียนอ่านผิด อ่านไม่ออก ครูคอยแนะน า โดยครอู่านออกเสียงให้นักเรียนฟัง  เพือ่ให้
นักเรียนอ่านออกเสียงค าน้ันๆได้ถูกต้อง 
 
ขั้นตอนท่ี 4 การให้ข้อมูลย้อนกลับและวิธีการแกไ้ข 
10.  ให้นักเรียนฝกึอ่านค าต่อเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน 
ภาษาไทย มาตรา กม ชุดที่ 3.1  ชุดที่ 3.2 และชุดที ่3.3  
11.  ให้นักเรียนจบัคู่ฝกึอ่าน โดยฝึกอ่านค าจากแบบฝกึทักษะการอ่าน 
ภาษาไทย มาตรา กม ครูคอยสงัเกตการอ่านของนักเรียน จนแน่ใจแล้วว่านักเรียนอ่านคล่อง 
ออกเสียงถูกต้อง จึงค่อยให้นักเรียนฝึกอ่านด้วยตัวเอง 
 
ขั้นตอนท่ี 5  ฝึกปฏิบัติโดยอย่างอิสระ 
12.  ให้นักเรียนฝกึอย่างอสิระตามล าพังโดยใช้แบบฝกึทักษะการอ่าน 
ภาษาไทย มาตรา กม ชุดที่ 3.1  3.2  และ 3.3 เพื่อให้นักเรยีนได้ฝึกอ่านใหเ้กิดความ
คล่องแคล่ว ออกเสียงชัดข้ึน  
13.  ในขณะที่นักเรียนฝึกอ่านอย่างอสิระนั้น ครูต้องคอยเดนิตามโต๊ะ เพื่อ 
กระตุ้นให้นกัเรียนฝกึอ่าน และรบัผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
 
แบบฝึกแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กม 
ชุดท่ี 3.2 
 มะขาม จอบเสียม หวีผม      หัวหอม อุดม 
 แมงมุม ซ่อมแซม น้ านม     ส่วนรวม        กลมกล่อม 
แบบฝึกแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กม 
ชุดท่ี 3.3 
ขนม   ส้มโอ      เฉลิม     ไอจาม ขอยืม  
นิคม น้ านม     ผ้าอ้อม    ทรุดโทรม แมงมุม  
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ขั้นตอนท่ี 6 การทบทวนรายสัปดาห์และรายเดือน 
14.  ร่วมกันสรปุ ทบทวนเนือ้หาที่ได้เรียนมา เกี่ยวกับค าทีม่ ีม เป็นตัวสะกด  
จัดเป็นค าในมาตรา กม  
15.  เมื่อครบสัปดาห์และครบเดอืนครูน าเนือ้หามาตรา กม  มาทบทวนใหม่
  
สื่อการเรียนรู้ 
1.  บัตรค า  
2.  แบบฝึกหัด มาตรา กม 




สิ่งท่ีจะประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินผล 
ทดสอบการอ่านออกเสียงค า
มาตรา กม จ านวน 10 ค า 
แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย 
มาตรา กม 

















ค าสั่ง ให้นักเรียนบอกส่วนประกอบของค า ได้แก่ พยญัชนะ สระ รูปวรรณยุกต์และ 
ตัวสะกด  
ค า  = พยญัชนะ  สระ   รูปวรรณยกุต ์ ตัวสะกด 
ตัวอย่าง  ท่วม =     ท  - ัว           - ่             ม 
  อุดม =     อ,ด  - ุ,โ-ะ           -     ม 
1. ลม  =        …………    …………  …………   ………… 
2. ห้าม =        …………    …………  …………   …………        
3. โครม =   …………    …………  …………   …………        
4. ตุ่ม  =         …………    …………  …………   …………        
5. ยืม  =        …………    …………  …………   …………        
6. มุม  =        …………    …………  …………   …………        
7. ด่ืม  =        …………    …………  …………   …………       
8. ย่าม =        …………    …………  …………   …………       
9. เสียม =        …………    …………  …………   …………       
10. แย้ม =        …………    …………  …………   …………       
11. หัวหอม =        …………    …………  …………   …………       
12. น้ านม =        …………    …………  …………   …………       
13. ยิ้มแย้ม =        …………    …………  …………   …………       
14. ไข่ต้ม =        …………    …………  …………   …………    
15. แชมพู =        …………    …………  …………   ………… 









ร่ม   สาม  ลม  ท่วม จอม 
ล้อม คราม สาม  ห้าม โครม 
เสียม เตรียม เยี่ยม ความ ชาม 
ตุ่ม   งาม  สาม  ยาม  ชิม  
ริม   เตย  คีม  ทีม   ยืม  
ลืม   มุม  รุม   ดื่ม   สุม  
โดม  โยม  ล่ม   ย่าม  ยิ้ม 
เจียม  เทียม  เสียม  ล้อม ดื่ม 
งาม  ถาม  โยม  ส้ม  นม 
หอม  แย้ม  หลาม  ส้อม  ห่ม  
ชม   ยาม  เค็ม  ก้าม  ปูอม 










 มะขาม  จอบเสียม  หวีผม  
 หัวหอม   อุดม  แมงมุม   
 ซ่อมแซม  น้ านม    ส่วนรวม   
 กลมกล่อม เตรียมพร้อม ล่มจม  
 ยิ้มแย้ม        ตรงข้าม  กระเทียม  
  ถ้วยชาม   ร้อยเข็ม  ปลาบปลื้ม 
  สามเหลี่ยม   สวนส้ม  อมยิ้ม   
 ไต่ตอม   ไข่ต้ม  ห้อมล้อม 
 ออมสิน    มะยม          ลวดหนาม 
 พัดลม     กระดุม     แชมพู   
 โคมไฟ    ตูมตาม    ก้ามป ู   









ขนม   ส้มโอ   เฉลิม  
ไอจาม   ขอยืม   นิคม 
 น้ านม   ผ้าอ้อม   แจ่มใส  
มะยม   มอมแมม        ซ่อมแซม  
พักแรม   แจ่มใส   พัดลม 
 ค าราม   ชะลอม    ชมรม  
 กระเทียม   ต้วมเตี้ยม   บังคม 
 ชมพู ่   พฤติกรรม   ทับทิม  
 กระดุม    แชมพู    งดงาม 
 โฟมล้างหน้า   สนามกีฬา   เข็มกลัด 
 โคมไฟ    ไอศกรีม   ความคิด 
      




แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 
แผนการจัดการเรียนรู ้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ช้ันประถมศึกษาปทีี ่2 
หน่วยการเรียนรู ้เรื่อง มาตราตัวสะกดไทย     จ านวน 18  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 มาตรา เกย      เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง 
สอนวันที่........ เดือน..........................พ.ศ…….. 
ภาคเรียนที…่…        ปีการศึกษา…….. 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 




 ท.1.1 ป.2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
 
สาระส าคัญ 
การอ่านค าในมาตรา เกย  คือ ค าที่มี  ย  เป็นตัวสะกด อ่านออกเสียง ย สะกด เช่น ใบเตย 




ขั้นตอนท่ี 1 การทบทวนความรู้ 
1.  ร่วมกันทบทวนความรูเ้ดิมทีเ่รียนผ่านมาเพื่อให้นกัเรียนมีความพร้อมที่จะ 
เรียนเนือ้หาใหม ่
2.  ร่วมกันสนทนาถึงค าในมาตรา เกย เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิมทีเ่คย 
เรียนมาในช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 
 
ขั้นตอนท่ี 2 เสนอเน้ือหาใหม่ 
3.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  







5.  ให้นักเรียนอ่านออกเสียง และร่วมกันอธิบายจากการสังเกตพยัญชนะ ย  
ของค าทีละค า 
   สาวสวย  มี    ย     เป็นพยัญชนะสะกด 
   ยายต๋ิม  มี    ย     เป็นพยัญชนะต้น และตัวสะกด 
   เรียนรู ้  มี    ย     เป็นส่วนหนึ่งของสระ เอีย 
6.  ให้บอกส่วนประกอบของค าด้วยปากเปล่า เช่น 
 
 =      
 
          กลาย = กล  -า  -               ย           
                    ผู้ชาย         = ผ,ช  - ู , -า  -               ย            
 
โดยครูพูด ค าว่า กลาย แล้วให้นักเรียนบอกว่า “กล” เป็นพยัญชนะ “-า” เป็น 
สระ“ย” เป็นตัวสะกด  
 
ขั้นตอนท่ี 3 ฝึกปฏิบัติโดยครูแนะน าอย่างต่อเน่ือง 
7.  ให้นักเรียนฝกึอ่านค าตามแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา เกย  
ชุดที่ 4.1  ชุดที่ 4.2 และชุดที่ 4.3 โดยให้นักเรียนฝึกปฏิบัตอิย่างทั่วถึงทุกคนครูคอยให้







แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา เกย  
ชุดท่ี 4.1 
     เฉย          เมย          ลอย        กลาย      คุย 
         ว่าย          วาย            กาย      หมาย            เลื่อย          
 
ค า พยญัชนะ สระ รูปวรรณยกุต ์ ตวัสะกด 














2.ครูเรียกอ่านค าเป็นรายบุคคล เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนสามารถอ่านค าได้ไหม  
 
8.  เรียกอ่านค าเป็นรายบุคคล เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนสามารถอ่านค าได้ไหม  
หากนักเรียนอ่านผิด อ่านไม่ออก ครูคอยแนะน า โดยครอู่านออกเสียงให้นักเรียนฟัง  เพือ่ให้
นักเรียนอ่านออกเสียงค าน้ันๆได้ถูกต้อง 
 
ขั้นตอนท่ี 4 การให้ข้อมูลย้อนกลับและวิธีการแกไ้ข 
9.  ให้นักเรียนฝึกอ่านต่อจากแบบฝกึทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา เกย 
10.  ให้นักเรียนจบัคู่ฝกึอ่าน โดยฝึกอ่านค าจากแบบฝกึทักษะการอ่าน 
ภาษาไทย มาตรา เกย ครูคอยสังเกตการอ่านของนักเรียน จนแน่ใจแล้วว่านักเรียน อ่าน
คล่อง ออกเสียงถูกต้อง จึงค่อยให้นกัเรียนฝกึอ่านด้วยตัวเอง 
 
ขั้นตอนท่ี 5  ฝึกปฏิบัติโดยอย่างอิสระ 
11.  ให้นักเรียนฝกึอย่างอสิระตามล าพังโดยใช้แบบฝกึทักษะการอ่านภาษาไทย  
มาตรา เกย ชุดที่ 4.1 , 4.2 , และ4.3 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอ่านให้เกิดความคลอ่งแคล่ว ออก
เสียงชัดข้ึน 
  
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา เกย  
ชุดท่ี 4.3 
ม้าลาย   หอยลาย  ใบเตย       ตายาย         กระต่าย
ยุงลาย  วัยเรียน  พูดคุย  เปิดเผย        ถ่ายทอด
     
   
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา เกย  
ชุดท่ี 4.2 
กระต่าย  โวยวาย  ถ้วยชา  ผู้ชาย        รอคอย




12.  ในขณะที่นักเรียนฝึกอ่านอย่างอสิระนั้น ครูต้องคอยเดนิตามโต๊ะ เพื่อ 
กระตุ้นให้นกัเรียนฝกึอ่าน และรบัผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
 
ขั้นตอนท่ี 6 สรุปทบทวน 
13.  ร่วมกันสรปุ ทบทวนเนือ้หาที่ได้เรียนมา เกี่ยวกับค าทีม่ ีย เป็นตัวสะกด  
จัดเป็นค าในมาตรา เกย  




1.  บัตรค า  
2.  แบบฝึกหัด มาตรา เกย 




สิ่งท่ีจะประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินผล 
ทดสอบการอ่านออกเสียงค า 
มาตรา เกย  จ านวน 10 ค า 
แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย 
มาตรา  เกย   













ค าสั่ง ให้นักเรียนบอกส่วนประกอบของค า ได้แก่ พยญัชนะ สระ รูปวรรณยุกต์และ
ตัวสะกด  
ค า  = พยญัชนะ  สระ   รูปวรรณยกุต ์    ตัวสะกด 
ตัวอย่าง  คุย =     ค  - ุ           -          ย 
  รอคอย =     ร,ค  -อ           -          ย 
1. ว่าย =        …………    …………  …………   ………… 
2. หมาย =        …………    …………  …………   …………        
3. เลื่อย =   …………    …………  …………   …………        
4. ร้อย =         …………    …………  …………   …………        
5. ด้วย =        …………    …………  …………   …………        
6. กล้วย =        …………    …………  …………   …………        
7. อ้อย =        …………    …………  …………   …………       
8. เนย =        …………    …………  …………   …………       
9. ปุ๋ย  =        …………    …………  …………   …………       
10. โรย =        …………    …………  …………   …………       
11. โวยวาย =        …………    …………  …………   …………       
12. บัวลอย =        …………    …………  …………   …………       
13. หอยลาย =        …………    …………  …………   …………       
14. กระจาย =        …………    …………  …………   …………       
15. ใบเตย =        …………    …………  …………   …………  
 








         
      เฉย        เมย       ลอย      กลาย     คุย 
          ว่าย      วาย       กาย      หมาย      เลื่อย          
          ถ่าย     สวย      ปลาย     โรย        โชย 
      ยาย    ร้อย       หลาย     ปล่อย     ซ้าย 
          นาย       ง่าย         ลาย     ราย       ด้วย
      กล้วย     ชาย        สาย      เตย       ออ้ย      
เร่ือย    ข่าย    เนย   จ้อย   ยาย 
เตย     หอย   เอย   ช่วย     เหนื่อย  
ปุ๋ย    มวย    กาย  ขาย         ฉาย  
ลอย   ดอย  อ้อย  ถ้วย                      กล้วย 
 








กระต่าย  โวยวาย  ถ้วยชา   
ผู้ชาย  รอคอย  ร่างกาย 
จดหมาย  บัวลอย  ฝอยทอง  
ต้นอ้อย        ช่วยด้วย     ถ้วยชา           
อร่อย           ชมเชย  หอยลาย       
ปลดปล่อย      พายเรือ     กลับกลาย    
เปิดเผย  ร่างกาย        ค้าขาย            
ร้อยละ        ปุยฝาูย        ระเหย 
ชัยชนะ         สองร้อย   ดินทราย         
กระบวย      ปวดเมื่อย   กระจาย        
รายการ         เสียหาย       ถา่ยเท 
 










  ม้าลาย   หอยลาย   ใบเตย    
  ตายาย  กระต่าย  ยุงลาย  
  วัยเรียน  พูดคุย  เปิดเผย  
  ถ่ายทอด  เรียบร้อย สงสัย   
  คุ้ยเขี่ย   อร่อย   วุ่นวาย   
  อธิบาย   รอยเท้า   ปุวยไข้   
  วายร้าย   ขายของ  ลอยแพ  
  ร่ ารวย  หาดทราย กฎหมาย 
  ดายหญ้า  ถ่ายรูป   วุ่นวาย   
  ส่งท้าย  ใบเตย  ผู้ชาย 
      




แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 
แผนการจัดการเรียนรู ้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ช้ันประถมศึกษาปทีี ่2 
หน่วยการเรียนรู ้เรื่อง มาตราตัวสะกดไทย     จ านวน 18  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่5 มาตรา เกอว      เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง 
สอนวันที่........ เดือน..........................พ.ศ…….. 
ภาคเรียนที…่…        ปีการศึกษา…….. 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตราฐาน ท.1.1 ใช้กระบวนการการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
ตัวชี้วัด 
 ท.1.1 ป.2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
 
สาระส าคัญ 
มาตรา เกอว คือ ค าที่มี ว เป็นตัวสะกด อ่านออกเสียง ว สะกด เช่น แก้ว เปรี้ยว กาว เหลว 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 





ขั้นตอนท่ี 1 การทบทวนความรู้ 
1.  ร่วมกันทบทวนความรูเ้ดิมทีเ่รียนผ่านมาเพื่อให้นกัเรียนมีความพร้อมที่จะ 
เรียนเนือ้หาใหม ่
2.  ร่วมกันสนทนาถึงค าในมาตรา เกอว เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิมทีเ่คย 
เรียนมาในช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 
 
ขั้นตอนท่ี 2 เสนอเน้ือหาใหม่ 









5.  ให้นักเรียนอ่านออกเสียงและร่วมกันอธิบายจากการสงัเกตตัวพยัญชนะ ว  
ทีละค า 
 หวาน  มี  ว     เป็นพยัญชนะต้น  อักษรน า 
 วุ่นวาย   มี  ว     เป็นพยัญชนะต้น 
 ลูกแมว   มี ว     เป็นพยัญชนะตัวสะกด 
 ความรัก  มี   ว     เป็นพยัญชนะต้น  ค าควบกล้ า 
 ร่ ารวย  มี      ว     เป็นส่วนหนึ่งของสระ อัว 
 เหี่ยว   มี        ว     เป็นพยัญชนะตัวสะกด 
6.  นักเรียนอ่านค ากลอนสอนอ่าน มาตรา เกอว ตามครู พร้อมสนทนาค าในค า 
กลอนนั้น โดยให้นักเรียนสงัเกตค ามาตรา  กง ว่ามีกี่ค า ค าไหนบ้าง แล้วตอบให้ครฟูัง 
 
        ข้าวสวยขา้วเหนียว 
   กินกับของเปรี้ยว   มะนาวมะงั่ว 
   งูเขียวเลือ้ยไป   บนไม้ขอบรั้ว   
   แล้วเลื้อยออกจั่ว   ห้อยหัวลงมา 
7.  ให้บอกส่วนประกอบของค าด้วยปากเปล่า เช่น 
 =      
 
 ขาว  = ข  -า  -            ว           
  มะพร้าว  = ม,พร  -ะ , -า  - ้            ว        
  
หวาน วุ่นวาย ลูกแมว 
ความรัก    ร ่ารวย     เหี่ยว 
ค า พยญัชนะ สระ รูปวรรณยกุต ์ ตวัสะกด 
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โดยครูพูด ค าว่า ขาว แล้วให้นักเรียนบอกว่า “ข” เป็นพยัญชนะ “-า” เป็นสระ 
“ว”เป็นตัวสะกด  
 
ขั้นตอนท่ี 3 ฝึกปฏิบัติโดยครูแนะน าอย่างต่อเน่ือง 
8.  ให้นักเรียนฝึกอ่านค าตามแบบฝกึทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา เกอว 
ชุดที่ 5.1 ชุดที่ 5.2 และชุดที่ 5.3 โดยให้นักเรียนฝกึปฏิบัติอย่างทั่วถึงทุกคนครูคอยให้



















9.  เรียกอ่านค าเป็นรายบุคคล เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนสามารถอ่านค าได้ไหม  
หากนักเรียนอ่านผิด อ่านไม่ออก ครูคอยแนะน า โดยการอ่านออกเสียงให้นักเรียนฟัง  
เพื่อให้นกัเรียนอ่านออกเสียงค าน้ันๆได้ถูกต้อง 
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา เกอว 
ชุดท่ี 5.1 
กาว      ขาว      คาว      ชาว     ดาว 
   ยาว      ลาว      สาว      หาว    คิว 
 
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา เกอว 
ชุดท่ี 5.2 
ท่องเที่ยว ดอกแก้ว มะพร้าว  เต้าเจี้ยว ชาเขียว 
แวววาว ดวงดาว  ว่ิงเปี้ยว              คล่องแคล่ว หนุ่มสาว 
 
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา เกอว 
ชุดท่ี 5.3 
ต้นงิ้ว  น้ าจิ้ม    ก๋วยเต๋ียว   ข้าวย า    ข่าวลือ   
ท านาย  ว่ายน้ า  ชาวนา            กระต่าย       ประเดี๋ยว 
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ขั้นตอนท่ี 4 การให้ข้อมูลย้อนกลับและวิธีการแกไ้ข 
10.  ให้นักเรียนฝกึอ่านค าต่อเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน 
ภาษาไทย มาตรา เกอว ชุดที่ 5.1  ชุดที่ 5.2 และชุดที ่5.3  
11.  ให้นักเรียนจบัคู่ฝกึอ่าน โดยฝึกอ่านค าจากแบบฝกึทักษะการอ่าน 
ภาษาไทยมาตรา เกอว ครูคอยสังเกตการอ่านของนกัเรียน จนแน่ใจแล้วว่านักเรียน อ่าน
คล่อง ออกเสียงถูกต้อง จึงค่อยให้นกัเรียนฝกึอ่านด้วยตัวเอง 
 
ขั้นตอนท่ี 5  ฝึกปฏิบัติโดยอย่างอิสระ 
12.  ให้นักเรียนฝกึอย่างอสิระตามล าพังโดยใช้แบบฝกึทักษะการอ่านภาษาไทย 
มาตรา เกอว ชุดที่ 5.1 , 5.2 , และ 5.3 เพื่อให้นักเรียนได้ฝกึอ่านให้เกิดความคล่องแคล่ว 
ออกเสียงชัดข้ึน  
13.  ในขณะที่นักเรียนฝึกอ่านอย่างอสิระนั้น ครูต้องคอยเดนิตามโต๊ะ เพื่อ 
กระตุ้นให้นกัเรียนฝกึอ่าน และรบัผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
 
ขั้นตอนท่ี 6 การทบทวนรายสัปดาห์และรายเดือน 
14.  นักเรียนและครรู่วมกันสรปุ ทบทวนเนื้อหาที่ได้เรยีนมา เกี่ยวกับค าที่มี ว  
เป็นตัวสะกด จัดเป็นค าในมาตรา เกอว  




1.  บัตรค า  
2.  ค ากลอนสอนอ่าน  มาตรา เกอว 
3.  แบบฝึกหัด มาตรา เกอว 




สิ่งท่ีจะประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินผล 
ทดสอบการอ่านออกเสียงค า
มาตรา เกอว จ านวน 10 ค า 
แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย 
มาตรา เกอว   





ค าสั่ง ให้นักเรียนบอกส่วนประกอบของค า ได้แก่ พยญัชนะ สระ รูปวรรณยุกต์และ 
ตัวสะกด  
ค า  = พยญัชนะ  สระ   รูปวรรณยกุต ์    ตัวสะกด 
ตัวอย่าง  ขาว =     ข  -า           -         ว 
  ชาเขียว =     ช,ข  -า,เ- ีย           -         ว 
1. ดาว =        …………    …………  …………   ………… 
2. ยาว =        …………    …………  …………   …………        
3. ผิว  =   …………    …………  …………   …………        
4. สิว  =         …………    …………  …………   …………        
5. ว่าว =        …………    …………  …………   …………        
6. แก้ว =        …………    …………  …………   …………        
7. เท่ียว =        …………    …………  …………   …………       
8. เลี้ยว =        …………    …………  …………   …………       
9. แวววาว =        …………    …………  …………   …………       
10. ก๋วยเต๋ียว =        …………    …………  …………   …………       
11. ถ่ัวเขียว =        …………    …………  …………   …………       
12. แมวเหมียว =        …………    …………  …………   …………   
13. ก้าวเท้า =        …………    …………  …………   …………       
14. เข้าแถว =        …………    …………  …………   …………       








 กาว     ขาว       ชาว      ดาว  สาว       
คิว       ซิว        ผิว      วิว        สิว          
หิว     เลว      เหว    เอา       แจว  
แถว     แมว       เคียว เขียว     ว่าว       
อ่าว      คิ้ว        นิ้ว        แกว้      เคียว 
ดาว   แจ๋ว   แถว    ข้าว  เที่ยว   
เขียว     แมว        สิว    นิ้ว       กร้ิว   
อ่าว   ยั่ว       ปลิว     เดียว    เปรี้ยว    
เบี้ยว     แก้ว        แห้ว     แล้ว  ว่าว 
เอว  เลี้ยว      ปลิว  เค้ียว ก้าว 
 









ท่องเที่ยว ดอกแก้ว  มะพร้าว 
เต้าเจี้ยว  ชาเขียว  แวววาว  
 ดวงดาว  วิ่งเปี้ยว      คล่องแคล่ว  
หนุ่มสาว       แนวทาง  ก้าวหน้า 
 ก๋วยเตี๋ยว       ถั่วเขียว  โน้มนา้ว  
ชาเขียว   เกรียวกราว มะนาว        
เก่ียวข้อง ค้างคาว  เจี๊ยวจ๊าว   
หวานแว่ว แมวเหมียว เร่ืองราว   
รสเปรี้ยว      โดดเดี่ยว      ไข่เจียว   
 ก้าวเท้า  ของเหลว  วิ่งเร็ว  
 
 










ต้นงิ้ว   น้ าจิ้ม    ก๋วยเตี๋ยว    
ข้าวย า    ข่าวลือ    ใบปลิว   
เร่ืองราว   ชาวนา    ประเดี๋ยว   
 เลิกค้ิว   หิวข้าว  ว่ายน้ า    
หาเคียว   เก่ียวข้าว  ข่าวด ี   
มีสิ่ว   ดูงิ้ว   นิ้วมือ    
ถือแก้ว  ค้างคาว   ไม้เรียว 
 เร่ียวแรง    เข้าแถว    แวววาว    
ถ่ายเท  ผมยาว    เค้ียวข้าว    
ร่างกาย   พราวแพรว เหลียวแล 
 




แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 
แผนการจัดการเรียนรู ้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ช้ันประถมศึกษาปทีี ่2 
หน่วยการเรียนรู ้เรื่อง มาตราตัวสะกดไทย     จ านวน 18  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่6 มาตรา กก      เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง 
สอนวันที่........ เดือน..........................พ.ศ…….. 
ภาคเรียนที…่…         ปีการศึกษา…….. 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 




 ท.1.1 ป.2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
 
สาระส าคัญ 
มาตรา กก คือ ค าที่มี ก ข ค ฆ เป็นตัวสะกด และอ่านออกเสียงเหมอืน ก สะกด เช่น นก 
เลข โชค เมฆ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 





ขั้นตอนท่ี 1 การทบทวนความรู้ 
1.  ร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ นักเรียนมีวิธีจ าแนกค าใน 
มาตรา กก อย่างไร พร้อมทบทวนความรูเ้ดิมทีเ่รียนผ่านมาเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะ
เรียนเนือ้หาใหม ่




ขั้นตอนท่ี 2 เสนอเน้ือหาใหม่ 
3.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  
4. บัตรค าใต้ภาพ เช่น ราก เลข นาค เมฆ  
5.  ให้นักเรียนสังเกตค าจากบัตรค าแล้วตอบค าถาม โดยครถูาม ดังนี้ 
   - แต่ละค ามีพยัญชนะใดเป็นตัวสะกด (ก  ข  ค  ฆ) 
    - เมื่อออกเสียงค าว่า  ราก   มีเสียงตัวสะกดเสียงใด  (กอ) 
   - เมื่อออกเสียงค าว่า  เลข   มีเสียงตัวสะกดเสียงใด  (กอ) 
   - เมื่อออกเสียงค าว่า  นาค  มีเสียงตัวสะกดเสียงใด  (กอ) 
   - เมื่อออกเสียงค าว่า  เมฆ  มีเสียงตัวสะกดเสียงใด  (กอ) 
  - จากการออกเสียงค าทั้ง 4 ค าน้ี สรุปได้ว่าอย่างไร (ก  ข  ค  ฆ  ท่ีเป็น
ตัวสะกดออกเสียงเหมือนกันคือ เสียง กอ) 
6.  ให้นักเรียนออกมาเลือกบัตรค าที่ครูเตรียมไว้ทีละคน  เมือ่เลือกได้ค าใดให้ 
อ่านค านั้น  นักเรียนและครรู่วมกันตรวจสอบความถูกต้องในการอ่านและความชัดเจนของ
เสียง 
 
 ตัวอย่างบัตรค า 
 
   ลูกโลก           ดอกไม้     ผาสุก      บุคคล   เลขคณิต 
   ประมุข ฉลากยา             ขนมครก    สุขภาพ  โรคเหงือก 
 แปลกหน้า สกปรก    นกฮูก     ประมุข      ตุ๊กตา 
 โชคลาภ พลิกคว่ า          พริกหยวก ปอกเปลอืก ปลอกหมอน 
 
7.  ให้อ่านค ากลอนสอนอ่าน มาตรา กก ตามครู พร้อมสนทนาค าในค ากลอน  





ค ากลอนสอนอ่านมาตรา กก 
ปลาอุก ปลาดุกดกั   แลปักหลกัแลครกสาก 
ชักเสาเอาเชือกลาก    จะผกูจากให้จกัตอก 
ผูกกี่ไว้ทอหูก    ลูกมะดกูลกูมะกอก 
ไม้แตกให้ใสป่ลอก    ไม้กระบอกแลดอกบกุ 








9.  ให้นักเรียนบอกส่วนประกอบของค าโดยตอบปากเปล่าให้ครูฟัง เช่น “ด,ม”  
เป็นพยัญชนะ “-อ,ไ” เป็นสระ “- ้” เป็นวรรณยุกต์ “ก” เปน็ตัวสะกด  
 
ขั้นตอนท่ี 3 ฝึกปฏิบัติโดยครูแนะน าอย่างต่อเน่ือง 
10.  ให้นักเรียนฝกึอ่านค าตามแบบฝกึทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กก  
ชุดที่ 6.1  ชุดที่ 6.2 และ ชุดที่ 6.3 โดยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติอย่างทั่วถึงทุกคนครูคอยให้









แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กก 
ชุดท่ี 6.1 
  นก หก ปีก เลข โรค    

















11.  เรียกอ่านค าเป็นรายบุคคล เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนสามารถอ่านค าได้ 
ไหม หากนักเรียนอ่านผิด อ่านไม่ออก ครูคอยแนะน า โดยครูอ่านออกเสียงให้นกัเรียนฟัง  
เพื่อให้นกัเรียนอ่านออกเสียงค าน้ันๆได้ถูกต้อง 
 
ขั้นตอนท่ี 4 การให้ข้อมูลย้อนกลับและวิธีการแกไ้ข 
12.  ให้นักเรียนฝกึอ่านค าต่อเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน 
ภาษาไทย มาตรา กก ชุดที่ 6.1  ชุดที่ 6.2 และชุดที ่6.3  
13.  ให้นักเรียนจบัคู่ฝกึอ่าน โดยฝึกอ่านค าจากแบบฝกึทักษะการอ่าน 
ภาษาไทย มาตรา กก ครูต้องคอยสังเกตการอ่านของนกัเรียน จนแน่ใจแล้วว่านักเรียนอ่าน
คล่อง ออกเสียงถูกต้อง จึงค่อยให้นกัเรียนฝกึอ่านด้วยตัวเอง 
 
ขั้นตอนท่ี 5  ฝึกปฏิบัติโดยอย่างอิสระ 
14.  ให้นักเรียนฝกึอย่างอสิระตามล าพังโดยใช้แบบฝกึทักษะการอ่านภาษาไทย 
ชุดที่ 6.1 , 6.2 , และ6.3 เพื่อให้นักเรียนได้ฝกึอ่านใหเ้กิดความคล่องแคล่ว ออกเสียงชัดข้ึน  
15.  ในขณะที่นักเรียนฝึกอ่านอย่างอสิระนั้น ครูต้องคอยเดนิตามโต๊ะ เพื่อ 
กระตุ้นให้นกัเรียนฝกึอ่าน และรบัผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
 
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กก 
ชุดที่ 6.3 
ปีกนก   ชกมวย   สวยมาก  รากไม ้  ใบจาก 
ตากผา้   หาเชือก  เลือกของ เทือกเขา  ดอกไม ้
 
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กก 
ชุดท่ี 6.2 
น้ าตก ดอกไม้        กระรอก เปียกโชก พญานาค 
สุนัข ผาสุก        ชอกช้ า         ประมุข มีโชค 
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ขั้นตอนท่ี 6 สรุปทบทวน 
16.  ร่วมกันสรปุ ทบทวนเนือ้หาที่ได้เรียนมา เกี่ยวกับค าทีม่ ีก  ข  ค  ฆ  เป็น 
ตัวสะกดซึ่งออกเสียงเหมือน  ก  สะกด จัดเป็นค าในมาตรา  กก 
17.  เมื่อครบสัปดาห์และครบเดอืนครูน าเนือ้หามาตรา กก มาทบทวนใหม ่ 
 
สื่อการเรียนรู้ 
1.  บัตรค า  
2.  ค ากลอนสอนอ่าน  มาตรา กก 
3.  แบบฝึกหัด มาตรา กก 




สิ่งท่ีจะประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินผล 
ทดสอบการอ่านออกเสียงค า 
มาตรา กก  จ านวน 10 ค า 
แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย 
มาตรา กก   































































 นก  หก  ปีก   เลข  โรค  
เมฆ  นาก  พริก เผือก ซอก  
ฉีก   ฉุก  โลก  ทุกข ์ วรรค 
นาค ปาก  ศอก  พริก  ตึก 
มาก   ทาก  จิก   ฉีก  ลึก  
ฝึก   บุก   ลูก  แจก  แฝก  
หอก  บอก เรียก  เผือก  เงือก  
โลก  ปีก  พรรค หมก คัก 
สุข  ภาค โยก  บอก หมวก 
แขก แซก    หมาก       เปียก  มุข  









น้ าตก  ดอกไม้  กระรอก   
เปียกโชก พญานาค สุนัข  
ผาสุก  ชอกช้ า  ประมุข   
มีโชค  โลกร้อน  ตัวเล็ก 
ตุ๊กแก  เด็กไทย  ขนมเค้ก   
ห่อหมก  ตุ๊กตา  กระจก   
นกฮูก  สกปรก  บุคคล  
น้ าลึก  คลุกคลี  ก้อนเมฆ  
ตกแตก  พวกพ้อง  จารึก  
 เทือกเขา  ปากกา   จิ้งจอก 









ปีกนก   ชกมวย   โยกเยก   
รากไม ้  ใบจาก   ตากผ้า    
หาเชือก   เลือกของ เทือกเขา 
 ดอกไม้   ตากผ้า  บุคคล   
สมัครใจ  เมฆฝน   ก้อนเมฆ 
 เมฆหมอก คึกคัก  บวกเลข 
 โชคด ี  ปลาดุก  ลูกโลก 
 เชื้อโรค  โทรเลข   ความสุข  
สุขสันต ์  เทคโนโลยี  เชื้อโรค    








แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7 วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 
แผนการจัดการเรียนรู ้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ช้ันประถมศึกษาปทีี ่2 
หน่วยการเรียนรู ้เรื่อง มาตราตัวสะกดไทย      จ านวน 18  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่7 มาตรา กด       เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง 
สอนวันที่........ เดือน..........................พ.ศ…….. 
ภาคเรียนที…่…         ปีการศึกษา…….. 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตราฐาน ท.1.1 ใช้กระบวนการการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
ตัวชี้วัด 
 ท.1.1 ป.2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
 
สาระส าคัญ 
การอ่านค าในมาตรา กด ที่มี ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส เป็นตัวสะกด ซึง่ออก
เสียงเหมือน ด สะกด เช่น มด ต ารวจ ปรากฏ บทบาท 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 





ขั้นตอนท่ี 1 การทบทวนความรู้ 
1.  ร่วมกันทบทวนความรูเ้ดิมทีเ่รียนผ่านมาเพื่อให้นกัเรียนมีความพร้อมที่จะ 
เรียนเนือ้หาใหม ่
2.  ร่วมกันสนทนาถึงค าในมาตราตัวสะกดแม่ กด เพื่อเป็นการทบทวนความรู้
เดิมทีเ่คยเรียนมาในช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
 
ขั้นตอนท่ี 2 เสนอเน้ือหาใหม่ 
3.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  
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4.  ครูเขียนค า พืช  รถ  โอกาส  บนกระดาน 
5.  ให้นักเรียนออกเสียงค าว่า  พืช  รถ  โอกาส  เปรียบเทียบเสียงตัวสะกดว่า 
แต่ละค ามีเสียงตัวสะกดเหมือนกันหรือไม่  จากนั้นครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่าค าที่มเีสียง
ตัวสะกดเหมือนเสียง  ด  จัดเป็นค าในมาตรา  กด  ทั้งหมดซึ่งตัวสะกดที่ออกเสียงเหมือน  ด  
สะกด  มีหลายตัว  เช่น  ช  ถ  ส 
6.  ให้นักเรียนบอกค าจากภาพที่ครูน ามาให้ดู  เช่น  อูฐ  กระดาษ   












7.  ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าบนกระดานพร้อมกัน  แล้วสงัเกตตัวสะกดว่า 
ตัวสะกดตัวใดที่ออกเสียงเหมือน  ด  สะกด  ได้แก่  ฐ  ษ  ท  ด  ต 













9.  ให้นักเรียนบอกส่วนประกอบของค าโดยตอบปากเปล่าให้ครูฟัง เช่น “ล”  
เป็นพยัญชนะ “เ- ือ” เป็นสระ “ก” เป็นตัวสะกด เป็นต้น 
 
ขั้นตอนท่ี 3 ฝึกปฏิบัติโดยครูแนะน าอย่างต่อเน่ือง 
10.  ให้นักเรียนฝกึอ่านค าตามแบบฝกึทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กด 
ชุดที่ 7.1  ชุดที่ 7.2 และชุดที่ 7.3 โดยให้นักเรียนฝึกปฏิบัตอิย่างทั่วถึงทุกคนครูคอยให้


















11.  เรียกอ่านค าเป็นรายบุคคล เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนสามารถอ่านค าได้ 
ไหม หากนักเรียนอ่านผิด อ่านไม่ออก ครูคอยแนะน า โดยการอ่านออกเสียงให้นักเรียนฟัง  
เพื่อให้นกัเรียนอ่านออกเสียงค าน้ันๆได้ถูกต้อง 
 
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กด 
ชุดท่ี 7.1  
รถ บาท เลือด มีด พืช 
อูฐ โทษ ก๊าซ  เสร็จ เมตร 
   
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กด 
ชุดท่ี 7.2  
สะดุด          จุดหมาย     ชายหาด        ตลาดนัด           สวัสดี 
            ชีวิต             ปิดเปิด       เกิดเหต ุ   เมตตา              อาทิตย์         
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กด 
ชุดท่ี 7.3  
จิตใจ           สุภาษิต      เกียจคร้าน     สมเด็จ    สังเกต   
เมตตา       ประณีต      อุตสาหะ         จารีต        ระเหจ็  




ขั้นตอนท่ี 4 การให้ข้อมูลย้อนกลับและวิธีการแกไ้ข 
12.  ให้นักเรียนฝกึอ่านค าต่อเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน 
ภาษาไทย มาตรา กด ชุดที่ 7.1 , 7.2 , และ 7.3 
13.  ให้นักเรียนจบัคู่ฝกึอ่าน โดยฝึกอ่านค าจากแบบฝกึทักษะการอ่าน 
ภาษาไทย มาตรา กด ครูต้องคอยสังเกตการอ่านของนักเรียน จนแน่ใจแล้วว่านักเรียนอ่าน
คล่อง ออกเสียงถูกต้อง จึงค่อยให้นกัเรียนฝกึอ่านด้วยตัวเอง 
 
ขั้นตอนท่ี 5  ฝึกปฏิบัติโดยอย่างอิสระ 
14.  ให้นักเรียนฝกึอย่างอสิระตามล าพังโดยใช้แบบฝกึทักษะการอ่าน 
ภาษาไทย มาตรา กด ชุดที่ 7.1 , 7.2 , และ7.3 เพื่อให้นักเรยีนได้ฝึกอ่านใหเ้กิดความ
คล่องแคล่ว ออกเสียงชัดข้ึน  
15.  ในขณะที่นักเรียนฝึกอ่านอย่างอสิระนั้น ครูต้องคอยเดนิตามโต๊ะ เพื่อ 
กระตุ้นให้นกัเรียนฝกึอ่าน และรบัผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
 
ขั้นตอนท่ี 6 การทบทวนรายสัปดาห์และรายเดือน 
16.  ร่วมกันสรปุ ทบทวนเนือ้หาที่ได้เรียนมา เกี่ยวกับค าทีม่ ีด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ  
ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส เป็นตัวสะกด ซึ่งออกเสียงเหมือน ด สะกด   จัดเป็นค าในมาตรา  กด   
17.  เมื่อครบสัปดาห์และครบเดอืนครูน าเนือ้หามาตรา กด มาทบทวนใหม ่ 
 
สื่อการเรียนรู้ 
1.  บัตรค า  
2.  แบบฝึกหัด มาตรา กด 




สิ่งท่ีจะประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินผล 
ทดสอบการอ่านออกเสียงค า
มาตรา กด  จ านวน 10 ค า 
แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย 
มาตรา กด 
อ่านค าถูกต้องร้อยละ 80  
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แบบฝกึหัด มาตรา กด 
 














































รถ  บาท เลือด มีด  พืช  
 อูฐ  โทษ  ก๊าซ  เสร็จ เมตร  
 อิฐ   ดุจบุตร  มิตร  บัตร  บาตร  
 ลิตร  ฉัตร  เกษตร ชาต ิ เหตุ  
 ธาต ุ กฎ  โกรธ ทิศ  เพศ 
 เท็จ  ทูต  พุธ  ทาส สูตร 
 มด  นัด  ขูด  กอด เห็ด 
 เป็ด  วาด  โดด  กัด  แปด  
เปิด  ตัด   ถาด  มีด  ขวด   
พูด  จืด   มืด   รีด   แดด  





   
  
 
สะดุด          จุดหมาย     ชายหาด        
ตลาดนัด    สวัสด ี  ชีวิต           
ปิดเปิด          เกิดเหตุ      เมตตา            
อาทิตย ์    จิตใจ          ใกล้ชิด                     
สุจริต           กิจวัตร   พัฒนา           
กาชาด    ฟุตบอล       ใสสะอาด      
คาดหวัง     วิทย ุ       แหวนเพชร
เกล็ดปลา       ปรากฏ       ต ารวจ 
 ราดหน้า         อากาศ       ต่างชาต ิ  
สาเหตุ     ประเภท      ตรวจตรา  








จิตใจ   สุภาษิต   เกียจคร้าน 
 สมเด็จ   ประกาศ  บรรยากาศ 
 ปราศจาก  ประเทศ  ทายาท  
สังเกต   ปีศาจ   ประณีต  
อุตสาหะ  จารีต   ระเห็จ  
  ธรรมชาติ  ปฏิบัติ   ละเอียด   
  ประวัติ   รสชาติ   อาวุธ  
  เหตุผล  พิเศษ   กฎหมาย  
กฎเกณฑ์  มงกุฎ  กระดาษ  
รถไฟ  ประเสริฐ วัฒนา  
  จังหวัด  ประเภท  สุจริต    
 




แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8 วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 
แผนการจัดการเรียนรู ้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ช้ันประถมศึกษาปทีี ่2 
หน่วยการเรียนรู ้เรื่อง มาตราตัวสะกดไทย     จ านวน 18  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่8 มาตรา กน      เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง 
สอนวันที่........ เดือน..........................พ.ศ…….. 
ภาคเรียนที…่…        ปีการศึกษา…….. 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 




 ท.1.1 ป.2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
 
สาระส าคัญ 
การอ่านค าในมาตรา กน  ที่มี  น  ญ  ณ  ร  ล  ฬ  เป็นตัวสะกด ซึ่งจะออกเสียงเหมือน น 
สะกด เช่น กล้าหาญ อาหาร น้ าตาล ปลาวาฬ ค านวณ จาน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 





ขั้นตอนท่ี 1 การทบทวนความรู้ 
1.  ร่วมกันทบทวนความรูเ้ดิมทีเ่รียนผ่านมาเพื่อให้นกัเรียนมีความพร้อมที่จะ 
เรียนเนือ้หาใหม ่






ขั้นตอนท่ี 2 เสนอเน้ือหาใหม่ 
3.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู ้
4.  ให้นักเรียนดูภาพและบอกค าจากภาพน้ัน  
 
ตัวอย่างภาพ 
             
 
 













เขียน น ้าตาล สญัญาณ ทหาร 
เหรียญ วาฬ เต็นท ์
เขียน น า้ตาล สัญญาณ 




6.  ให้นักเรียนอ่านออกเสียงและร่วมกันอธิบายจากการสงัเกตตัวสะกดทลีะค า 
 เขียน   มี   น  เป็นตัวสะกด   ออกเสียง  น 
 น้ าตาล   มี   ล  เป็นตัวสะกด   ออกเสียง  น 
 สัญญาณ  มี  ญ  และ ณ  เป็นตัวสะกด   ออกเสียง  น 
 ทหาร   มี   ร   เป็นตัวสะกด   ออกเสียง  น 
 เหรียญ   มี   ญ  เป็นตัวสะกด   ออกเสียง  น 
 วาฬ   มี   ฬ  เป็นตัวสะกด   ออกเสียง  น 
 เต็นท ์   มี   น  เป็นตัวสะกด   ออกเสียง  น  








8.  ให้นักเรียนบอกส่วนประกอบของค าโดยตอบปากเปล่าให้ครูฟัง เช่น “ก,บ”  
เป็นพยัญชนะ “-า, -า” เป็นสระ “- ้” เป็นวรรณยุกต์ “ร,น” เป็นตัวสะกด เป็นต้น 
 
ขั้นตอนท่ี 3 ฝึกปฏิบัติโดยครูแนะน าอย่างต่อเน่ือง 
9.  ให้นักเรียนฝึกอ่านค าตามแบบฝกึทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กน 
ชุดที่ 8.1  ชุดที่ 8.2 และชุดที่ 8.3 โดยให้นักเรียนฝึกปฏิบัตอิย่างทั่วถึงทุกคนครูคอยให้







  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กน 
ชุดท่ี 8.1 
จน คุณ วัน อุบล พาล 



















10.  เรียกอ่านค าเป็นรายบุคคล เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนสามารถอ่านค าได้ 
ไหม หากนักเรียนอ่านผิด อ่านไม่ออก ครูคอยแนะน า โดยการอ่านออกเสียงให้นักเรียนฟัง  
เพื่อให้นกัเรียนอ่านออกเสียงค าน้ันๆได้ถูกต้อง 
 
ขั้นตอนท่ี 4 การให้ข้อมูลย้อนกลับและวิธีการแกไ้ข 
11.  ให้นักเรียนฝกึอ่านค าต่อเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน 
ภาษาไทย มาตรา กน ชุดที่ 8.1  ชุดที่ 8.2 และชุดที ่8.3  
12.  ให้นักเรียนจบัคู่ฝกึอ่าน โดยฝึกอ่านค าจากแบบฝกึทักษะการอ่าน 
ภาษาไทย มาตรา กน ครูต้องคอยสังเกตการอ่านของนักเรียน จนแน่ใจแล้วว่านักเรียนอ่าน
คล่อง ออกเสียงถูกต้อง จึงค่อยให้นกัเรียนฝกึอ่านด้วยตัวเอง 
 
ขั้นท่ี 5  ฝึกปฏิบัติโดยอย่างอิสระ 
13.  ให้นักเรียนฝกึอย่างอสิระตามล าพังโดยใช้แบบฝกึทักษะการอ่านภาษาไทย 
มาตรา กน ชุดที่ 8.1 , 8.2 , และ 8.3 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอ่านให้เกิดความคลอ่งแคล่ว ออก
เสียงชัดข้ึน  
14.  ในขณะที่นักเรียนฝึกอ่านอย่างอสิระนั้น ครูต้องคอยเดนิตามโต๊ะ เพื่อ 
กระตุ้นให้นกัเรียนฝกึอ่าน และรบัผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กน 
ชุดท่ี 8.2 
เบิกบาน     บ้านเรอืน     เข่ือนดิน     หินอ่อน      ทอนเงิน 
เชิญชวน     สวนผัก       จักสาน                การบ้าน     ร้านค้า 
  
  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กน 
ชุดท่ี 8.3 
ชุลมุน         ดูหมิ่น            ต้นหว้า น้ าตาล  เจริญ




ขั้นตอนท่ี 6 การทบทวนรายสัปดาห์และรายเดือน 
15.  ร่วมกันสรปุ ทบทวนเนือ้หาที่ได้เรียนมา เกี่ยวกับค าทีม่ ี น  ญ  ณ  ร  ล  
ฬ  เป็นตัวสะกด  จัดเป็นค าในมาตรา  กน   
16.  เมื่อครบสัปดาห์และครบเดอืนครูน าเนือ้หามาตรา กน มาทบทวนใหม ่ 
 
สื่อการเรียนรู้ 
1.  บัตรค า  
2.  แบบฝึกหัด มาตรา กน 




สิ่งท่ีจะประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินผล 
ทดสอบการอ่านออกเสียงค า 
มาตรา กน จ านวน 10 ค า 
แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย 
มาตรา กน 

















แบบฝึกหัด มาตรา กน 
 















































จน  คุณ  วัน  อุบล พาล 
เข่ือน เตือน บาน เชิญ   ศีล   
ช้อน  ฝน   เย็น  วาฬ  พิณ  
จันทร ์  เทียน  ลิ้น   บ้าน  พื้น  
สิ้น   เตือน  ดล  ดาล  สาร  
หาร  ปูน   เขียน  การ  อ้อน  
ก้อน  เป็น  ศาล  เพียร เด่น 
สวน ผ่าน  หวาน ซ่อน กร 
หิน  สาร  สูญ  เพียร อ่าน 
พิณ  กุล  ลิ้น  เต้น  เชิญ 








เบิกบาน     อุบล     เข่ือนดิน      
หินอ่อน       ทอนเงิน  เชิญชวน      
สวนผัก       จักสาน        การบ้าน       
ร้านค้า  กังหัน         ปัญญา         
อาหาร        ผ่านพ้น        ต้นสน   
ดนตรี          ปีขาล          บานชืน่       
ยื่นยัน          สัญญาณ  อ่านเขียน     
เพียรขยัน    วันเพ็ญ       เต้นร า          
ช านาญ  การคูณ        ปูนปั้น         
อัญชัน      วันจันทร์     สัญญา 
 เถาวัลย ์  พยาบาล  รัฐบาล   







ชุลมุน   ดูหมิ่น   ต้นหว้า  
 น้ าตาล  เจริญ  กาญจนบุรี 
 เชี่ยวชาญ  ปัญหา   บัญชี  
  ดินสอ   ทารุณ   คุณภาพ  
  โบราณ   บริเวณ   ค านวณ  
บัณฑิต   ขอบคุณ  คุณนาย  
 ประมาณ จราจร   อาจารย์   
 อาคาร   ต้องการ  ธนาคาร  
 บริการ   ชลบุรี   เครื่องจักรกล
 สากล   โปรตีน   การหาร 
  กาฬโรค   ทหาร  วันเพ็ญ  
  ปัญหา  ร าคาญ       ของขวัญ          
บริเวณ   กล้าหาญ     ลิ้นจี ่




แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 9 วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 
แผนการจัดการเรียนรู ้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ช้ันประถมศึกษาปทีี ่2 
หน่วยการเรียนรู ้เรื่อง มาตราตัวสะกดไทย     จ านวน 18  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่9 มาตรา กบ      เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง 
สอนวันที่........ เดือน..........................พ.ศ…….. 
ภาคเรียนที…่…         ปีการศึกษา…….. 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 




 ท.1.1 ป.2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
 
สาระส าคัญ 
การอ่านค าในมาตรา กบ  ค าที่มี   บ  ป  พ  ฟ  ภ   เป็นตัวสะกด ซึ่งจะออกเสียงเหมือน บ 
สะกด เช่น รูปภาพ บาป ปรารภ ยีราฟ  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 





ขั้นตอนท่ี 1 การทบทวนความรู้ 
1.  ร่วมกันทบทวนความรูเ้ดิมทีเ่รียนผ่านมาเพื่อให้นกัเรียนมีความพร้อมที่จะ 
เรียนเนือ้หาใหม ่






ขั้นตอนท่ี 2 เสนอเน้ือหาใหม่ 
3.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  




5.  ให้นักเรียนอ่านออกเสียงและร่วมกันอธิบายจากการสงัเกตตัวสะกดทลีะค า 
  กบ      มี บ     เป็นตัวสะกด  อ่านออกเสียง  บ 
  อาบน้ า   มี บ     เป็นตัวสะกด  อ่านออกเสียง  บ 
  ธูป      มี ป     เป็นตัวสะกด  อ่านออกเสียง  บ 
  โทรศัพท์       มี พ     เป็นตัวสะกด  อ่านออกเสียง  บ 
6.  ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างค าจากสิง่ที่อยูร่อบตัวภายในห้องเรียนทีม่ี  บ   
ป  พ  ฟ  ภ   เป็นตัวสะกด ครูเขียนค าบนกระดาน จากนั้นให้นักเรียนฝกึอ่าน 








8.  ให้นักเรียนบอกส่วนประกอบของค าโดยตอบปากเปล่าให้ครูฟัง เช่น “ร,ภ”  












ขั้นตอนท่ี 3 ฝึกปฏิบัติโดยครูแนะน าอย่างต่อเน่ือง 
9.  ให้นักเรียนฝึกอ่านค าตามแบบฝกึทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กบ 
ชุดที่ 9.1  ชุดที่ 9.2 และชุดที่ 9.3 โดยให้นักเรียนฝึกปฏิบัตอิย่างทั่วถึงทุกคนครูคอยให้
ค าแนะน า  
 
 















10.  เรียกอ่านค าเป็นรายบุคคล เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนสามารถอ่านค าได้ 





แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กบ 
ชุดท่ี 9.1 
บีบ สิบ แสบ กรอบ เรียบ 
ทราบ    บาป     ภาพ      สาป    ลูบ 
 
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กบ 
ชุดท่ี 9.2 
 กะพรบิ  แวบวับ  ทัพพี  ยีราฟ           หาบของ  
ต้อนรับ    กองทัพ        หลับตา     สารภาพ         กราบพระ 
  
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กบ 
ชุดท่ี 9.3 
เหน็บชา  สรปุ     ทวีป        ท าบาป  สาปแช่ง   




ขั้นตอนท่ี 4 การให้ข้อมูลย้อนกลับและวิธีการแกไ้ข 
11.  ให้นักเรียนฝกึอ่านค าต่อเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน 
ภาษาไทย มาตรา กบ ชุดที่ 9.1  ชุดที่ 9.2 และชุดที ่9.3  
12.  ให้นักเรียนจบัคู่ฝกึอ่าน โดยฝึกอ่านค าจากแบบฝกึทักษะการอ่าน 
ภาษาไทย มาตรา กบ ครูคอยสังเกตการอ่านของนักเรียน จนแน่ใจแล้วว่านักเรียน อ่านคลอ่ง 
ออกเสียงถูกต้อง จึงค่อยให้นักเรียนฝึกอ่านด้วยตัวเอง 
 
ขั้นท่ี 5  ฝึกปฏิบัติโดยอย่างอิสระ 
13.  ให้นักเรียนฝกึอย่างอสิระตามล าพังโดยใช้แบบฝกึทักษะการอ่านภาษาไทย 
มาตรา กบ ชุดที่ 9.1 , 9.2 , และ9.3 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอา่นให้เกิดความคล่องแคล่ว ออก
เสียงชัดข้ึน  
14.  ในขณะที่นักเรียนฝึกอ่านอย่างอสิระนั้น ครูต้องคอยเดนิตามโต๊ะ เพื่อ 
กระตุ้นให้นกัเรียนฝกึอ่าน และรบัผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
 
ขั้นตอนท่ี 6 การทบทวนรายสัปดาห์และรายเดือน 
15.  ร่วมกันสรปุ ทบทวนเนือ้หาที่ได้เรียนมา เกี่ยวกับดงันี้  ค าที่มี บ ป พ ฟ ภ  
เป็นตัวสะกด ซึ่งออกเสียงเหมอืน บ สะกด จัดเป็นค าในมาตรา  กบ    
16.  เมื่อครบสัปดาห์และครบเดอืนครูน าเนือ้หามาตรา กบ มาทบทวนใหม ่ 
 
สื่อการเรียนรู้ 
1.  บัตรค า  
2.  แบบฝึกหัด  มาตรา กบ 




สิ่งท่ีจะประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินผล 
ทดสอบการอ่านออกเสียงค า
มาตรา กบ  จ านวน 10 ค า 
แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทยค า 
มาตรา กบ   




แบบฝึกหัด มาตรา กบ 
 















































 บีบ  สิบ  แสบ กรอบ เรียบ  
 ทราบ บาป ภาพ สาป ลูบ  
 ชุบ   รบ   ลอบ  เล็บ  สาป 
สรรพ   ลาภ  ลบ   อาบ  โฉบ 
 กราฟ เสิร์ฟ  โลภ  เคลือบ  รูป  
รับ  คับ  แสบ แคบ  ตุ้บ 
 งอบ  หลาบ ทัพ  ศัพท์ เพียบ
 เจ็บ  เย็บ  อบ  รอบ ปรับ 
 กรอบ หยาบ แบบ หนีบ รีบ 
 งีบ  หลบ แอบ เสียบ กลับ 





         
 
  กะพริบ   แวบวับ   ทัพพี    
 ยีราฟ   หาบของ  ต้อนรับ
 กองทัพ  หลับตา   สารภาพ   
 กราบพระ  ประสบ  หุบเขา  
 เคารพ  อบอุ่น   บุญบาป 
ราบเรียบ เปรียบเทียบ  ออมทรัพย์  
เหยียบย่ า  ค านับ   กลับกลาย 
 ตลับ   ขับรถ    ทดสอบ 
รอบคอบ  กรอบรูป  ธูปเทียน  
 เลียนแบบ  แอบข า   ต ารับ  
 สัปดาห์ ต้อนรับ  สลบ  





   
 
เหน็บชา   สรุป    ทวีป   
ท าบาป    สาปแช่ง   รูปภาพ  
สัปดาห์    รูปหล่อ   ลพบุรี  
 ประชาธิปไตย  ภาพยนตร์   เคารพ   
สภาพ    พิภพ   กรุงเทพฯ 
อพยพ   อานุภาพ   เจ้าภาพ  
มีลาภ    โลภมาก   กระจาบ 
กระจิบ   ตะขบ   กระจับ 
ตะขาบ   แมลงสาบ  ตอบรับ  
อาชีพ   ตู้เซฟ   ซุบซิบ 
 อาบน้ า    ไหวพริบ   โต้ตอบ
 ฉับไว    ประดับ   เย็บเสื้อ  




แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 วิธีการสอนแบบปกติ 
แผนการจัดการเรียนรู ้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ช้ันประถมศึกษาปทีี ่2 
หน่วยการเรียนรู ้เรื่อง มาตราตัวสะกดไทย     จ านวน 18  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 มาตรา ก กา      เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง 
สอนวันที่........ เดือน..........................พ.ศ…….. 
ภาคเรียนที…่…        ปีการศึกษา…….. 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 




 ท.1.1 ป.2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
 
สาระส าคัญ 










1.  ร่วมกันสนทนากบันักเรียนเรื่อง มาตราตัวสะกดไทย เปน็อย่างไร ใครรูบ้้าง 
ขั้นสอน 
2.  ติดบัตรภาพบนกระดาน เช่น ภาพสัตว์ ภาพคน ภาพสิ่งของเครื่องใช้  แล้ว 
ครูสุ่มเรียกตัวแทนนักเรียน 1 คน ออกมาอ่านค าตามภาพ เช่น  ไก่  กุหลาบ ฯลฯ 
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3.  นักเรียนอ่านออกเสียงสะกดค าตามภาพ แล้วครูถามนักเรียนว่าค าน้ันๆมี
ตัวสะกดไหม หากนักเรียนตอบว่ามี ครูถามตอ่ไปอีกว่า มีตัวสะกดอะไร แต่ถ้านักเรียน
ตอบว่าไม่มีตัวสะกดให้ครูตั้งค าถามต่อว่า ใครทราบบ้างว่าน้ีคือมาตราตัวสะกดใด 
4.  ครูอธิบายมาตรา ก กา คือ มาตรา ก กา เป็นค าที่ไม่มีตวัสะกดจะมี 
พยัญชนะและสระเท่านั้น 
5.  นักเรียนฝึกอ่านมาตรา ก กา จากหนังสือภาษาไทย หน้า18 และอ่านแบบ 
ฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย ตอนที่ 1 , 2 และ 3 
  
ขั้นสรุป 
6.  ร่วมกันสรปุค าที่ไม่มีตัวสะกด จัดเป็นค าที่อยู่ในมาตรา ก กา 
 
ขั้นวัดผลและประเมิน 
7.  ทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา ก กา 
 
สื่อการเรียนรู้ 
1.  บัตรภาพ 
2.  หนังสือภาษาไทย 




สิ่งท่ีจะประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินผล 
ทดสอบการอ่านออกเสียงค า 
มาตรา ก กา จ านวน 10 ค า 
แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย 
มาตรา ก กา 




ค าในมาตรา แม่ ก กา 
 
    
 
 
ค าในแม่ ก กา คือค าที่ไม่มีตัวสะกด เช่น 
ชบา  จ าปา จ าปี  ใบชา         ปลา 
เสือ  ดูเหว่า ระก า พอดี      สีด า 
น้ าปลา บะหมี ่ สีซอ  กอไผ ่    ใฝุหา 
หน้าท่ี สีฟูา  ปราน ี สีเทา    เช้าตรู ่
ผู้ใหญ ่ ไก่แจ ้ แม่น้ า จ้ าจี้จ้ าไช    ไปมาหาสู ่
ผู้เฒ่า ผู้แก ่ สีซอ  โซเซ     ปลาท ู































































 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 วิธีการสอนแบบปกติ 
แผนการจัดการเรียนรู ้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 
หน่วยการเรียนรู ้เรื่อง มาตราตัวสะกดไทย      จ านวน 18  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 มาตรา กง       เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง 
สอนวันที่........ เดือน..........................พ.ศ…….. 
ภาคเรียนที…่…         ปีการศึกษา…….. 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 




 ท.1.1 ป.2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
 
สาระส าคัญ 
 มาตรา กง คือ ค าที่มี ง เป็นตัวสะกด อ่านออกเสียง ง สะกด เช่น หลง ทาง กลาง แพง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 






1.  ทบทวนความรู้เดิมเรื่องมาตรา กง 
2.  น าบัตรค ามาตราตัวสะกดไทย ให้นกัเรียนดูแล้วให้นักเรยีนบอกค าไหนบ้างเป็น
ค าในมาตรา กง 
 
ขั้นสอน 
3.  ครูอธิบายมาตรา กง  คือ มาตรา กง เป็นค าทีม่ี ง เป็นตัวสะกด  
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4.  นักเรียนแบ่งกลุม่ ๆ ละ 5 คน ออกมาอ่านค าที่มี บ สะกดบนกระดาน โดยใช้
เวลากลุ่มละ 1 นาที กลุ่มใดอ่านมาตรา กง ถูกต้องและมากที่สุด เป็นกลุม่ที่ชนะ  
5.  นักเรียนฝึกอ่านมาตรา กง จากหนงัสอืภาษาไทย หน้า 25 และอ่านแบบฝึก
ทักษะการอ่านภาษาไทย ตอนที่ 1 , 2 และ 3 
 
ขั้นสรุป 
6.  ร่วมกันสรปุค าที่มี ง เป็นตัวสะกด จัดเป็นค าในมาตรา กง  
ขั้นวัดผลและประเมิน 
 
7.  ทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กง 
 
สื่อการเรียนรู้ 
1.  บัตรค า  
2.  หนังสือภาษาไทย 




สิ่งท่ีจะประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินผล 
ทดสอบการอ่านออกเสียงค า 
มาตรา กง จ านวน 10 ค า 
แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย 
มาตรา กง 











ค าในแม่ กง คือค าที่ใช้  ง  เป็นตัวสะกด เช่น 
เลี้ยง น้อง  กุ้ง  เพลง กล้อง 
ส่งเสียง ร้องไห ้ ระวัง แย่งชิง แต่งตัว 
โอ่งน้ า กระถาง มะเฟือง สีทอง ใบตอง 
กองฟาง ต าลึง มองดู กระป๋อง กระทิง 
ผ่องใส ข้างเคียง สีเหลือง งวงช้าง กางเกง 
   ใส่กล่อง   ร้องเพลง สงสาร สงสัย วังเวง
 ช่องว่าง ระเบียง สิงโต แตงกวา ก้างปลา 







   
ตอนที่ 1ให้นักเรียนอ่านค าทีอ่ยู่ในมาตรา กง ต่อไปนี ้
                               
      









ตอนที่ 2 ให้นักเรียนอ่านค าตอ่ไปนี้   




















ร้องไห้ หน้าต่าง ลิง ระวัง 
ส่งเสียง กางเกง สีทอง มะเฟือง 
รังผ้ึง ต าลึง แต่งตัว เกรงใจ 
ธง กระถาง สิงโต หนังสือ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 วิธีการสอนแบบปกติ 
แผนการจัดการเรียนรู ้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ช้ันประถมศึกษาปทีี ่2 
หน่วยการเรียนรู ้เรื่อง มาตราตัวสะกดไทย     จ านวน 18  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 มาตรา กม      เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง 
สอนวันที่........ เดือน..........................พ.ศ…….. 
ภาคเรียนที…่…         ปีการศึกษา…….. 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 




 ท.1.1 ป.2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
 
สาระส าคัญ 
มาตรา กม คือ ค าที่มี ม เป็นตัวสะกด อ่านออกเสียง ม สะกด เช่น ส้ม จม พร้อม แก้ม 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 






1.  นักเรียนและครูปฏิบัติกจิกรรม “ทายซิ อะไรเอ่ย”  โดยถามค าถามที่มีค าตอบ
เป็นค าที่มีตัวสะกดในมาตรา กม  ดังนี ้
     - อะไรเอ่ย  มาไม่เห็น เย็นจึงรู้  (ลม) 
      - อะไรเอ่ย  ตัดโคนไม่ตาย ตัดปลายไม่เน่า  (ผม) 
     - อะไรเอ่ย  หุบเท่ากระบอก ดอกเท่ากระด้ง  (ร่ม) 





2.  ให้นักเรียนสังเกตและอ่านบัตรค า ช่ือผลไม้ บนกระดาน 
 
 
3.  ให้นักเรียนบอกความเหมือนกันของช่ือผลไม้ทัง้ 3  ค า บนกระดาน  
  4.  แบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุม่  แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมปฏิบัตกิจิกรรม “บอกค า 
มาตรา กม” โดยแต่ละกลุม่ผลัดกันส่งตัวแทนกลุ่มออกมาอ่านค าที่มีตัวสะกดในมาตรา กม ที่
ครูเตรียมไว้ โดยครูจะเป็นผูจ้ับเวลา กลุ่มใดอ่านได้ถูกต้อง รวดเร็ว จะได้ค าละ 1 
คะแนน  กลุ่มที่มีคะแนนมากที่สุดจะเป็นฝุายชนะ 
 5.  นักเรียนฝึกอ่านมาตรา กม จากหนังสือภาษาไทย หน้า  32 และอ่านแบบฝึก
ทักษะการอ่านภาษาไทย ตอนที่ 1 , 2 และ 3 
 
ขั้นสรุป 
6.  ครูตั้งค าถามโดยถามว่า ค าว่า น้ า จัดเป็นค าในมาตรา กม หรือไม่ เพราะอะไร 
 
ขั้นวัดผลและประเมิน 
7.  ทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กม 
 
สื่อการเรียนรู้ 
1.  บัตรค า  
2.  หนังสือภาษาไทย 











สิ่งท่ีจะประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินผล 
ทดสอบการอ่านออกเสียงค า
มาตรา กม จ านวน 10 ค า 
แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย 
มาตรา กม 



























ค าในแม่ กม คือค าท่ีใช้  ม  เป็นตัวสะกด เช่น 
ตุ่ม  ส้ม  สาม  มะขาม  ตูมตาม
 ล่มจม ทับทิม ชมพู ่ มะตูม  มะยม 
 ความคิด ติดตาม ห้าม  แจ่มใส  ก้ามปู
 งูหลาม ด้านร่ม ชมเชย ชิมรส     ซ่อมแซม 
 งดงาม ไข่ต้ม นมเนย เตยหอม    ต้วมเตี้ยม 
 นม  ย่าม  เสียม กระทียม  ชะลอม 


























































































                                          นม          
                                                     
 
                                                      ข้าว ต้ม  ใส่      ต้นหอม 
    ขนม      หวาน  และ    อมยิ้ม  
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 วิธีการสอนแบบปกติ 
แผนการจัดการเรียนรู ้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ช้ันประถมศึกษาปทีี ่2 
หน่วยการเรียนรู ้เรื่อง มาตราตัวสะกดไทย     จ านวน 18  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 มาตรา เกย       เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง 
สอนวันที่........ เดือน..........................พ.ศ…….. 
ภาคเรียนที…่…         ปีการศึกษา…….. 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 




 ท.1.1 ป.2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
 
สาระส าคัญ 
การอ่านค าในมาตรา เกย  คือ ค าที่มี  ย  เป็นตัวสะกด อ่านออกเสียง ย สะกด เช่น ใบเตย 
ร่างกาย อธิบาย สบาย 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 






1  นักเรียนดูภาพทีก่ าหนดให้แล้วสนทนาซักถามเกี่ยวกบัภาพและค าที่ต้องการให้
นักเรียนฝึก เช่น  
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2.  ให้นักเรียนสังเกตตัวสะกดของแต่ละค า คือ ตัวสะกดอะไร เมื่อนักเรียนทราบ
แล้วว่าตัวสะกด คือ ย สะกด 
 
ขั้นสอน 
3.  แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม แล้วให้นกัเรียนบอกค าที่ม ี ย  เป็นตัวสะกด  
จ านวน 10 ค า แต่ละกลุ่มห้ามซ้ ากัน โดยครูเขียนลงบนกระดาน ตรวจความถูกต้องของค าที่
เขียน และให้นักเรียนฝึกอ่านค า 
4.  ให้นักเรียนฝึกอ่านมาตราเกย จากหนงัสอืภาษาไทย หน้า 40 และอ่านแบบฝึก
ทักษะการอ่านภาษาไทย ตอนที่ 1 , 2 และ 3 
 
 ขั้นสรุป 
5.  ร่วมกันสรปุความรู้ ดังนี้   ค าที่มี ย เป็นตัวสะกดจัดเป็นค าในมาตรา เกย 
6.  นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้  ค าว่า “เลย 




7.  ทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา เกย 
 
สื่อการเรียนรู้ 
1.  บัตรภาพ  
2.  หนังสือภาษาไทย 
3.  แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาไทย มาตรา เกย 
 
วัดและประเมินผล 
สิ่งท่ีจะประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินผล 
ทดสอบการอ่านออกเสียงค า 
มาตรา เกย จ านวน 10 ค า 
แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย 
มาตรา เกย 










ค าในแม่ เกย คือค าที่ใช้  ย  เป็นตัวสะกด เช่น 
กระต่าย กล้วย ควาย ผู้ชาย รอคอย 
ร่างกาย จอหมาย บัวลอย ฝอยทอง เรื่อย 
ห้าร้อย สวย  ว่ายน้ า ค้าขาย ช่วย 
เลื่อยไม ้ ปุวยไข ้ ใส่ปุ๋ย ท้าทาย ถ้วยชา 
 ท านาย มาคุย ว่ายน้ า ถ่ายเท ลมโชย 
 โวยวาย เมื่อย น้อย  อ้อย  สายฝน 
 ร่ ารวย กระจาย ตายาย แม่ม่าย นายร้อย 
  
 





































ท้าทาย ว่ายน้ า 
































แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 วิธีการสอนแบบปกติ 
แผนการจัดการเรียนรู ้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ช้ันประถมศึกษาปทีี ่2 
หน่วยการเรียนรู ้เรื่อง มาตราตัวสะกดไทย     จ านวน 18  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่5 มาตรา เกอว      เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง 
สอนวันที่........ เดือน..........................พ.ศ…….. 
ภาคเรียนที…่…         ปีการศึกษา…….. 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 




 ท.1.1 ป.2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
 
สาระส าคัญ 
มาตรา เกอว คือ ค าที่มี ว เป็นตัวสะกด อ่านออกเสียง ว สะกด เช่น แก้ว เปรี้ยว กาว เหลว 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 






1.  นักเรียนและครูปฏิบัติกจิกรรม “ทายซิ อะไรเอ่ย”  โดยถามค าถามที่มีค าตอบ
เป็นค าที่มีตัวสะกดในมาตราเกอว  ดังนี ้
 -  อะไรเอ่ย  มีแต่ปากไม่มีฟัน กินข้าวทุกวัน ได้มากกว่าคน (หม้อข้าว) 







2.  อ่านเนื้อเพลง มาตราเกอวพรอ้มกัน แล้วครรู้องเพลงใหน้ักเรียนฟงัและให้
นักเรียนร้องตามทลีะท่อนจนคล่อง   
 
   เพลง มาตราแม่เกอว (ท านอง เพลงช้าง/พม่าเขว) 
     แหวน แหวน แหวน          
    หนูเคยเห็นแหวนหรือไม ่ 
    แหวนงามตามอยูห่ลงัใคร           
      เรียกค าน้ันไซร้ว่าแม่เกอว ๆ  
           แมว ขาว หิวข้าว แล้วเอย  
  
  3.  นักเรียนสงัเกตเนื้อเพลง ค าใดมี ว สะกด และให้นักเรียนบอกค าเหล่าน้ัน 
4.  นักเรียนฝึกอ่านมาตรา เกอว จากหนงัสอืภาษาไทยหน้า 49 และอ่านแบบฝึก 
ทักษะการอ่านภาษาไทย ตอนที่ 1 , 2 และ 3 
  
 ขั้นสรุป 
5.  ร่วมกันสรปุความรู้ ดังนี้  ค าที่มี ว เป็นตัวสะกด จัดเป็นค าในมาตรา เกอว   
                                                                                                                        
ขั้นวัดผลและประเมิน 
6.  ทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา เกอว 
 
สื่อการเรียนรู้ 
1. แผนภูมิเพลง  
2.  หนังสือภาษาไทย 










สิ่งท่ีจะประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินผล 
ทดสอบการอ่านออกเสียงค า 
มาตรา เกอว จ านวน 10 ค า 
แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย 
มาตรา เกอว 























ค าในแม่ เกอว คือค าที่ใช้  ว  เป็นตัวสะกด เช่น 
ว่าว  สิ่ว  ข้าว  เอว  คิ้ว   
วิ่ง  เร็ว  สาว  ยาว  ข่าว 
 มะพร้าว  หนุ่มสาว  ก้าวเท้า ของเหลว 
 มะนาว  ท่องเที่ยว  เกลียว ผิวขาว 
 ไปเที่ยว  วิ่งเปี้ยว  ถ้วยแก้ว ก๋วยเตี๋ยว 
 เกี่ยวข้าว  ใบปลิว  เลี้ยวซ้าย เรื่องราว 
 ไม้เรียว  ไข่เจียว  ดวงดาว ริ้วรอย 
 แววตา  นิ้วมือ  เคี้ยว งูเขียว 


























































































































แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 วิธีการสอนแบบปกติ 
แผนการจัดการเรียนรู ้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ช้ันประถมศึกษาปทีี ่2 
หน่วยการเรียนรู ้เรื่อง มาตราตัวสะกดไทย     จ านวน 18  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่6 มาตรา กก     เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง 
สอนวันที่........ เดือน..........................พ.ศ…….. 
ภาคเรียนที…่…         ปีการศึกษา…….. 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 




 ท.1.1 ป.2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
 
สาระส าคัญ 
มาตรา กก คือ ค าที่มี ก ข ค ฆ เป็นตัวสะกด และอ่านออกเสียงเหมอืน ก สะกด เช่น นก 
เลข โชค เมฆ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 






















2.  ติดบัตรค าใต้ภาพ เช่น ราก เลข นาค เมฆ  
3.  ให้นักเรียนออกมาเลือกบัตรค าที่ครูเตรียมไว้ทีละคน  เมือ่เลือกได้ค าใดให้อ่าน
ค าน้ันให้ถูกต้อง  ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องในการอ่านและความชัดเจน
ของเสียง 
            ตัวอย่างบัตรค า 
 
            มรดก                 อนุรักษ์              หมอก              สุนัข             ตัวเลข 
            บริจาค              บริโภค             วิหค                 จักร              เมฆ 
 
หากนักเรียนคนไหนอ่านไม่ได้ หรือออกเสียงค าผิด ใหเ้พื่อนๆ ช่วยกันบอก แล้วฝึก
อ่านพร้อมกัน 
4.  นักเรียนฝึกอ่านมาตรา กก จากหนงัสอืภาษาไทย หน้า 57และอ่านแบบฝึก
ทักษะการอ่านภาษาไทย ตอนที่ 1 , 2 และ 3 
 
ขั้นสรุป 
      5.  ร่วมกันสรปุความรู้ ดังนี้  ค าที่มี ก  ข  ค  ฆ  เป็นตัวสะกดซึ่งออกเสียงเหมือน  
ก  สะกด จัดเป็นค าในมาตรา  กก 
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ขั้นวัดผลและประเมิน 
6.  ทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กก 
 
สื่อการเรียนรู้ 
1.  บัตรค า  
2.  บัตรภาพ 
3.  หนังสือภาษาไทย 





สิ่งท่ีจะประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินผล 
ทดสอบการอ่านออกเสียงค า
มาตรา กก จ านวน 10 ค า 
แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย 
มาตรา กก 





















ค าในแม่ กก คือค าท่ีใช้  ก   เป็นตัวสะกด เช่น 
นก  หก  ปีก  น้ าตก ดอกไม ้
เลข  โรค  เมฆ  นาก  น้ าลึก 
สุนัข  พริก  กระรอก เปียกโชก พญานาค 
ผาสุก เผือก ประมุข มีโชค โลกร้อน 
ตัวเล็ก ตุ๊กแก เด็กไทย ขนมเค้ก ห่อหมก 
ตุ๊กตา กระจก นกฮูก สกปรก ปลกเปลือก 
คลุกคล ี ก้อนเมฆ ตกแตก   








































ตอนที่ 3 ให้นักเรียนอ่านค าที่มีตัวสะกดมาตรา กก  




























แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7 วิธีการสอนแบบปกติ 
แผนการจัดการเรียนรู ้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ช้ันประถมศึกษาปทีี ่2 
หน่วยการเรียนรู ้เรื่อง มาตราตัวสะกดไทย     จ านวน 18  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่7 มาตรา  กด     เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง 
สอนวันที่........ เดือน..........................พ.ศ…….. 
ภาคเรียนที…่…        ปีการศึกษา…….. 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 




 ท.1.1 ป.2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
 
สาระส าคัญ 
การอ่านค าในมาตรา กด ค าที่มี ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส เป็นตัวสะกด ซึ่งออก
เสียงเหมือน ด สะกด เช่น มด ต ารวจ ปรากฏ บทบาท 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 






1.  ทบทวนความรู้เดิมเรื่องมาตรา กด 








3.  ครูอธิบายมาตรา กด คือ ค าที่มี ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส เป็น
ตัวสะกด ซึ่งออกเสียงเหมือน ด สะกด 
 4.  แบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุม่  ให้แต่ละกลุ่มร่วมปฏิบัติกจิกรรม “มาบอก
ตัวสะกด”  โดยครูชูบัตรค าทีเ่ว้นช่องว่างตรงตัวสะกดไว้ ใหน้ักเรียนแตล่ะกลุ่มคิดหาตัวสะกด
มาเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง  กลุม่ใดที่เตมิได้เร็วทีสุ่ด และถูกต้อง จะได้ค าละ 1 คะแนน  
5.  นักเรียนฝึกอ่านมาตรา กด จากหนังสือภาษาไทย หน้า 64 และอ่านแบบฝึก
ทักษะการอ่านภาษาไทย ตอนที่ 1 , 2 และ 3 
    
 ขั้นสรุป 
6.  ร่วมกันสรปุความรู้ ดังนี้  ค าที่มี ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส เป็น
ตัวสะกด ซึ่งออกเสียงเหมือน ด สะกด   จัดเป็นค าในมาตรา  กด   
 
ขั้นวัดผลและประเมิน 
7.  ทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กด 
 
สื่อการเรียนรู้ 
1.  บัตรค า  
2.  หนังสือภาษาไทย 




สิ่งท่ีจะประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินผล 
ทดสอบการอ่านออกเสียงค า 
แม่ กด  จ านวน 10 ค า 











ค าในแม่ กด คือค าท่ีใช้ ด   เป็นตัวสะกด เช่น 
 รถ  บาท  เลือด  มีด  พืช 
 อูฐ  โทษ  ต่างชาติ  สาเหต ุ พิเศษ
 ประเภท เมตตา กาชาด  วิทยา ฉลาด
 อากาศ กระจาด รสชาต ิ  ฝาขวด อวดดี
 พัฒนา ยาพิษ รังเกียจ  ตลาด วันพุธ 
 ราดหน้า ผักกาด บาตรพระ สังเกต มะกรดู













ตอนที่ 1 ให้นักเรียนอ่านค าที่มีตัวสะกดในมาตรา กด ที่ก าหนดให้ได้ 






































































มะเขือเทศ มงกุฎ สับปะรด 
ต ารวจ ระนาด 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8 วิธีการสอนแบบปกติ 
แผนการจัดการเรียนรู ้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 
หน่วยการเรียนรู ้เรื่อง มาตราตัวสะกดไทย      จ านวน 18  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่8 มาตรา กน        เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง 
สอนวันที่........ เดือน..........................พ.ศ…….. 
ภาคเรียนที…่…           ปีการศึกษา…….. 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 




 ท.1.1 ป.2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
 
สาระส าคัญ 
การอ่านค าในมาตรา กน  ที่มี  น  ญ  ณ  ร  ล  ฬ  เป็นตัวสะกด ซึ่งจะออกเสียงเหมือน น 
สะกด เช่น กล้าหาญ อาหาร น้ าตาล ปลาวาฬ ค านวณ จาน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 






1.  ดูภาพค ามาตรา กน  เช่น   ค าว่า  เทียน เชิญ อาหาร น้ าตาล ค านวณ ฯลฯ  














2.  ร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับตัวสะกดของแตล่ะค า เมื่อนักเรียนทราบแล้วว่าตัวสะกด 
คือ น  ญ  ณ  ร  ล  คือ ค าที่อยู่ในมาตรา กน   
 
ขั้นสอน 








4.  ให้นักเรียนแบง่กลุ่มออกเป็น ๒ กลุ่ม  กลุ่มที่ 1  ถือบัตรค ามาตรา  กน   
กลุ่มที่ 2  ถือบัตรภาพมาตรา กน แล้วให้นักเรียนจับคู่บัตรค าและบัตรภาพให้สมัพันธ์กัน 
5.  นักเรียนฝึกอ่านมาตราตัวสะกดแม่ กน จากหนังสือภาษาไทย หน้า 73 และอ่าน
แบบฝกึทักษะการอ่านภาษาไทย ตอนที่ 1 , 2 และ 3 
 
ขั้นสรุป 
6.  ร่วมกันสรปุความรู ้ดังนี ้ ค าที่มี  น  ญ  ณ  ร  ล  ฬ  เป็นตัวสะกด  จัดเป็นค า
ในมาตรา  กน 
 
ขั้นวัดผลและประเมิน 
  7.  ทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กน 
เขียน น้ าตาล สัญญาณ ทหาร 




1.  บัตรค า 
2.  บัตรภาพ 
3.  หนังสือภาษาไทย 




สิ่งท่ีจะประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินผล 
ทดสอบการอ่านออกเสียงค า 
มาตรา กน จ านวน 10 ค า 
แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย 
มาตรา กน 





















ค าในแม่ กน คือค าที่ใช้  น  เป็นตัวสะกด เช่น 
 จน  คุณ  วัน  อุบล   พาล 
 วานร มารดา เตือน เบิกบาน  ขนุน 
 
 พิกุล มังกร อัญชัน นวลเพ็ญ  ลิ้นจี ่
 ปีขาล ดินสอ สิ้นสดุ หลาน  เกสร 
 กินเจ เป็นสุข ก้อนหิน ข่าวสาร  ทหาร
 โปรตีน พากเพียร เตือน อาหาร  พื้นดิน






























พยาบาล ปลาวาฬ ของขวัญ 
เหรียญ บ้าน 
เขียน อัญชัน จักรสาน 
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ตอนที่ 2 ให้นักเรียนอ่านค าที่มีตัวสะกดในมาตรา กน ทีอ่ยู่ในขบวน 
           รถไฟ 
 
















1.สัญญาณ 2.วนเวียน 3.ท าบุญ 
4.น้ าตาล 5.สื่อสาร 6.อ่อนโยน 
7.จักวาล 8.ทหาร 9.เต็นท์ 
10.การบ้าน 11.อาหาร 12.ต้นสน 
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สูญพันธุ์ เต้นร า 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 9 วิธีการสอนแบบปกติ 
แผนการจัดการเรียนรู ้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ช้ันประถมศึกษาปทีี ่2 
หน่วยการเรียนรู ้เรื่อง มาตราตัวสะกดไทย      จ านวน 18  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่9 มาตรา กบ       เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง 
สอนวันที่........ เดือน..........................พ.ศ…….. 
ภาคเรียนที…่…         ปีการศึกษา…….. 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 




 ท.1.1 ป.2/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
 
สาระส าคัญ 
การอ่านค าในมาตรา กบ ค าที่มี บ  ป พ ภ เป็นตัวสะกด อ่านออกเสียง บ สะกด เช่น รบ 
ลอบ สรุป สาป ภาพ ลาภ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 






1.  นักเรียนและครูปฏิบัติกจิกรรม “ทายซิ อะไรเอ่ย”  โดยถามค าถามที่มีค าตอบ
เป็นค าที่มีตัวสะกดในมาตรา กบ  ดังนี ้
       - อะไรเอ่ย  เกิดมามีหางไม่มีขา พอโตขึ้นมามีขาไมม่ีหาง  (กบ) 
      - อะไรเอ่ย  มีตารอบตัว มีหัวไว้จุก  (สับปะรด) 
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     - อะไรเอ่ย  เขียวเหมือนพระอินทร์ บินเหมือนนก มีศรปักอก จะว่านกก็
ไม่ใช ่ (แมลงทับ)  
 
ขั้นสอน 
 2.  ครูอธิบายมาตราตัวสะกดแม่ กบ  คือ มาตรา กบ เป็นค าที่มี บ  ป พ ภ เป็น
ตัวสะกด  
3.  นักเรียนแบ่งกลุม่ ๆ ละ 5 คน ออกมาอ่านค าที่มี บ สะกดบนกระดาน โดยใช้
เวลากลุ่มละ 1 นาที กลุ่มใดอ่านมาตรา กบ ถูกต้องและมากที่สุด เป็นกลุม่ที่ชนะ  
4.  นักเรียนฝึกอ่านมาตราตัวสะกดแม่ กบ จากหนงัสอืภาษาไทย หน้า 82 และอ่าน
แบบฝกึทักษะการอ่านภาษาไทย ตอนที่ 1 , 2 และ 3 
 
ขั้นสรุป 
5.  ร่วมกันสรปุความรู้ ดังนี้  ค าที่มี บ ป พ ฟ ภ เป็นตัวสะกด ซึ่งออกเสียงเหมือน 
บ สะกด จัดเป็นค าในมาตรา  กบ  
ขั้นวัดผลและประเมิน 
  6.  ทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กบ 
 
สื่อการเรียนรู้ 
1.  บัตรค า  
2.  หนังสือภาษาไทย 




สิ่งท่ีจะประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินผล 
ทดสอบการอ่านออกเสียงค า 
มาตรา กบ จ านวน 10 ค า 
แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย 
มาตรา กบ 









ค าในแม่ กบ คือค าที่ใช้  บ  เป็นตัวสะกด เช่น 
 จับ  สิบ  แสบ  กรอบ เรียบ 
 ทราบ ต้อนรับ บาป  ภาพ  สาป 
 ลาภ  โลภ  กุหลาบ ทัพพ ี บาดเจ็บ 
 เย็บผ้า อบอุ่น พบปะ คอยรับ ปรับปรุง 
 โทรศัพท ์วาดรูป ยีราฟ อาบน้ า คับแคบ 
 งอบ  ตะครุบ ตลับยา เสียบ เสิร์ฟอาหาร 





























































































โดยเกณฑ์ในการให้คะแนนทักษะการอ่านออกเสียงของนักเรียนก าหนดไว้ 2 ด้าน ดังนี้  
 
ด้านท่ี 1 อ่านได้ถูกต้อง มีรายละเอียดในการพจิารณาดังตอ่ไปนี้   
  1.1  อ่านได้ คือ ออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ หรือตวัสะกดได้ถูกต้อง ชัดเจน 
พิจารณาให้ค าละ 1 คะแนน  
1.2  อ่านไม่ได้ คือ ออกเสียงค าผิด เช่น กระทะ อ่านเป็น กะทะ กะเพรา อ่าน 
เป็น กะเพา เป็นต้น หรือ อาการที่เดก็หยุดคิดสะกดนานเกนิควร โดยนิ่งอยู่นานเกินกว่า 4-5 วินาที 
จนผู้ด าเนนิการทดสอบต้องบอกค าอ่าน  พิจารณาหักค า 1 คะแนน  
 
ด้านท่ี 2 อ่านได้คล่องแคล่ว มีรายละเอียดในการพิจารณาดังต่อไปนี้   
  2.1  อ่านได้คล่องแคล่ว คือ ไม่อ่านตะกุกตะกัก ไม่อ่านติดๆ ขัดๆ พิจารณาให้ค าละ  
1 คะแนน  
2.2  อ่านไม่คล่องแคล่ว คือ อ่านช้า อ่านตะกุกตะกัก อ่านติดๆ ขัดๆ พิจารณาหัก 














แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา ก กา 
 
มาตรา ก กา 
1.หน้าที่ 2.ใฝ่หา 3.กอไผ ่ 4.เช้าตรู่ 5.กติกา 













แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กง 
มาตรา กง 
1.มะเฟือง  2.กระถาง 3.มองดู 4.ร้องไห้ 5.ระวัง 







แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กม 
มาตรา กม 
1.ตูมตาม 2.โคมไฟ 3.งดงาม 4.ความคิด 5.ห้ามปราม 
















แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา เกย 
 
มาตรา เกย 
1.หอยลาย 2.ใบเตย 3.สองร้อย 4.ถ่ายเท 5.ท านาย 












แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา เกอว 
 
มาตรา เกอว 
1.มะนาว 2.ข้าวย า 3.ต้นง้ิว 4.ดวงดาว 5.ผิวขาว 










แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กก 
 
มาตรา กก 
1.น้ าพริก 2.พญานาค 3.ก้อนเมฆ 4.คลุกคลี 5.เปียกโชก 
















แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กด 
 
มาตรา กด 
1.ประเสริฐ 2.พิเศษ 3.เมตตา 4.ราดหน้า 5.พัฒนา 

















แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กน 
 
มาตรา กน 
1.สมควร 2.อัญชัน 3.ทหาร 4.พากเพียร 5.โปรตีน 





















แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทย มาตรา กบ 
 
มาตรา กบ 
1.พับเพียบ 2.สรุป 3.วาดรูป 4.โชคลาภ 5.ออมทรัพย ์








ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านค ามาตรา ก กา อ่านออกเสียงถูกต้องตามเกณฑ์ 
 1 คะแนน และอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ 0 คะแนน 
 
คะแนน 
ก่อนเรียน หลังเรียน หลังเรียน 2 สัปดาห์ 
   
 
 
ค า ก่อนเรียน หลังเรียน หลังเรียน 2 สัปดาห์ 
1.หน้าที่    
2.ใฝ่หา    
3.กอไผ่    
4.เช้าตรู่    
5.กติกา    
6.นาฬิกา    
7.เรือกอและ    
8.น้ าประปา    
9.มาลาเรีย     
10.ไม่สู้ดี    








ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านค ามาตรา กง อ่านออกเสียงถูกต้องตามเกณฑ์ 1 คะแนน  
และอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ 0 คะแนน 
 
คะแนน 
ก่อนเรียน หลังเรียน หลังเรียน 2 สัปดาห์ 
   
 
 
ค า ก่อนเรียน หลังเรียน หลังเรียน 2 สัปดาห์ 
1.มะเฟือง    
2.กระถาง    
3.มองดู    
4.ร้องไห้    
5.ระวัง    
6.แข็งแรง    
7.อึ่งอ่าง    
8.ก้างปลา    
9.ส่งเสียงดัง    
10.นั่งหลังตรง    







ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านค ามาตรา กม อ่านออกเสียงถูกต้องตามเกณฑ์  
1 คะแนน และอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ 0 คะแนน 
 
คะแนน 
ก่อนเรียน หลังเรียน หลังเรียน 2 สัปดาห์ 
   
ค า ก่อนเรียน หลังเรียน หลังเรียน 2 สัปดาห์ 
1.ตูมตาม    
2.โคมไฟ    
3.งดงาม    
4.ความคิด    
5.ห้ามปราม    
6.ไอจาม    
7.ซ่อมแซม    
8.ชะลอม    
9.สนามกีฬา    
10.พฤติกรรม    







ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านค ามาตรา เกย อ่านออกเสียงถูกต้องตามเกณฑ์  
1 คะแนน และอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ 0 คะแนน 
 
คะแนน 
ก่อนเรียน หลังเรียน หลังเรียน 2 สัปดาห์ 
   
ค า ก่อนเรียน หลังเรียน หลังเรียน 2 สัปดาห์ 
1.หอยลาย    
2.ใบเตย    
3.สองร้อย    
4.ถ่ายเท    
5.ท านาย    
6.วายร้าย    
7.โวยวาย    
8.เสียหาย    
9.ถ้วยชา    
10.พายเรือ    







ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านค าแม่ เกอว อ่านออกเสียงถูกต้องตามเกณฑ์ 1 คะแนน  
และอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ 0 คะแนน 
 
คะแนน 
ก่อนเรียน หลังเรียน หลังเรียน 2 สัปดาห์ 




ค า ก่อนเรียน หลังเรียน หลังเรียน 2 สัปดาห์ 
1.มะนาว    
2.ข้าวย า    
3.ต้นง้ิว    
4.ดวงดาว    
5.ผิวขาว    
6.เกี่ยวข้าว    
7.เต้าเจ้ียว    
8.แวววาว    
9.ใบปลิว    
10.ไข่เจียว     







ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านค ามาตรา กก อ่านออกเสียงถูกต้องตามเกณฑ์ 1 คะแนน  
และอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ 0 คะแนน 
 
คะแนน 
ก่อนเรียน หลังเรียน หลังเรียน 2 สัปดาห์ 
   
ค า ก่อนเรียน หลังเรียน หลังเรียน 2 สัปดาห์ 
1.น้ าพริก    
2.พญานาค    
3.ก้อนเมฆ    
4.คลุกคล ี    
5.เปียกโชก    
6.โทรเลข    
7.เชื้อโรค    
8.ตกแตก    
9.บวกเลข    
10.โชคดี    







ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านค ามาตรา กด อ่านออกเสียงถูกต้องตามเกณฑ์ 1 คะแนน  
และอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ 0 คะแนน 
 
คะแนน 
ก่อนเรียน หลังเรียน หลังเรียน 2 สัปดาห์ 




ค า ก่อนเรียน หลังเรียน หลังเรียน 2 สัปดาห์ 
1.ประเสริฐ    
2.พิเศษ    
3.เมตตา    
4.ราดหน้า    
5.พัฒนา    
6.พืชไร่    
7.สะดุด    
8.สวัสดี    
9.ชีวิต    
10.กระดาษ    







ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านค ามาตรา กน อ่านออกเสียงถูกต้องตามเกณฑ์ 1 คะแนน  
และอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ 0 คะแนน 
 
คะแนน 
ก่อนเรียน หลังเรียน หลังเรียน 2 สัปดาห์ 




ค า ก่อนเรียน หลังเรียน หลังเรียน 2 สัปดาห์ 
1.สมควร    
2.อัญชัน    
3.ทหาร             
4.พากเพียร    
5.โปรตีน    
6.การหาร    
7.การบ้าน    
8.ปัญญา    
9.ช านาญ    
10.สากล    







ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านค ามาตรา กบ อ่านออกเสียงถูกต้องตามเกณฑ์ 1 คะแนน  
และอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ 0 คะแนน 
 
คะแนน 
ก่อนเรียน หลังเรียน หลังเรียน 2 สัปดาห์ 
   
ค า ก่อนเรียน หลังเรียน หลังเรียน 2 สัปดาห์ 
1.พับเพียบ    
2.สรุป    
3.วาดรูป    
4.โชคลาภ    
5.ออมทรัพย์    
6.ทัพพ ี    
7.กะพริบ    
8.แวบวับ    
9.ตู้เซฟ    
10.ซุบซิบ    









ชื่อ – สกุล นางสาวใดนี   สาและ 
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